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✺ ❙♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ♥♦t❡s ♦♥ ❛❝t✉❛❧ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✷✼
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✺✳✷ ❉❛t❛✲❋❧♦✇ ❊q✉❛t✐♦♥s ♦❢ ♣r♦❣r❛♠ st❛t✐❝ ❛♥❛❧②s✐s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✵
✺✳✸ ■♥❢❡r❡♥❝❡ ❘✉❧❡s ❢♦r ❚❛♥❣❡♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✺
✺✳✹ ■♥❢❡r❡♥❝❡ ❘✉❧❡s ❢♦r ❆❞❥♦✐♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✾
✺✳✺ ■♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♥♦t❡s ❢♦r ❛♥❛❧②s❡s ❛♥❞ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✹
✻ ❉❡✈❡❧♦♣♠❡♥t st❛t✉s ❛♥❞ P❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ✹✺
✼ ❖✉t❧♦♦❦ ✹✼
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✹ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧
❚❤❡ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❆✉t♦♠❛t✐❝ ❉✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ t♦♦❧✿
♣r✐♥❝✐♣❧❡s✱ ♠♦❞❡❧✱ ❛♥❞ s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥
▼❛② ✶✵✱ ✷✵✶✷
✶ ■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥
❈♦♠♣✉t✐♥❣ ❛❝❝✉r❛t❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ♦❢ ❛ ♥✉♠❡r✐❝❛❧ ♠♦❞❡❧ f : IRn → IRm ✐s ❛ ❝r✉❝✐❛❧ t❛s❦ ✐♥ ♠❛♥②
❞♦♠❛✐♥s ♦❢ ❙❝✐❡♥t✐✜❝ ❈♦♠♣✉t✐♥❣✳ ❚❤✐s ✐s ❛ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✲✐♥t❡♥s✐✈❡ t❛s❦ ❢♦r ✇❤✐❝❤ r❡s❡❛r❝❤ ❛♥❞
❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ♦❢ s♦❢t✇❛r❡ t♦♦❧s ❛r❡ ♠♦st ✇❛♥t❡❞✳
❆✉t♦♠❛t✐❝ ❉✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ✭❆❉✮ ✐s ❛ ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❡❝❤♥✐q✉❡s t♦ ♦❜t❛✐♥ ❛♥❛❧②t✐❝❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ♦❢
❞✐✛❡r❡♥t✐❛❜❧❡ ❢✉♥❝t✐♦♥s✱ ✐♥ t❤❡ ❝❛s❡ ✇❤❡r❡ t❤❡s❡ ❢✉♥❝t✐♦♥s ❛r❡ ♣r♦✈✐❞❡❞ ✐♥ t❤❡ ❢♦r♠ ♦❢ ❛ ❝♦♠♣✉t❡r
♣r♦❣r❛♠✳ ■♥st❡❛❞ ♦❢ ✉s✐♥❣ ❛ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥✱ ❡①♣❧✐❝✐t ♦r ✐♠♣❧✐❝✐t✱ ♦❢ t❤❡s❡ ❢✉♥❝t✐♦♥s✱
❆❉ ✉s❡s t❤❡ ❝♦♠♣✉t❡r ♣r♦❣r❛♠ ✐ts❡❧❢ ❛s t❤❡ ❜❛s✐s t♦ ❝♦♠♣✉t❡ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✳ ■♥ ❣❡♥❡r❛❧✱ ❆❉
t❡❝❤♥✐q✉❡s ❛r❡ ♠❛❞❡ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ t♦ t❤❡ ❡♥❞✲✉s❡rs t❤r♦✉❣❤ s♣❡❝✐✜❝ s♦❢t✇❛r❡ ❧✐❜r❛r✐❡s ♦r t❤r♦✉❣❤
s♦❢t✇❛r❡ t♦♦❧s✳ ❋♦r ♠♦st ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ❡✳❣✳ ❢♦r ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥✱ ❆❉ ❝♦♠♣❡t❡s ✇✐t❤ ❤❛♥❞✲❝♦❞❡❞
❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✱ ✇✐t❤ ♠❡t❤♦❞s t❤❛t ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s s✉❝❤ ❛s ❉✐✈✐❞❡❞ ❉✐✛❡r❡♥❝❡s✱ ♦r ❡✈❡♥ ✇✐t❤
♠❡t❤♦❞s t❤❛t ❞♦♥✬t ✉s❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s s✉❝❤ ❛s ❊✈♦❧✉t✐♦♥♥❛r② ❆❧❣♦r✐t❤♠s ♦r ❙t♦❝❤❛st✐❝ ▼❡t❤♦❞s✳
❚❤❡r❡❢♦r❡✱ r❡s❡❛r❝❤ ♦♥ ❆❉ ❢♦❝✉s❡s ♦♥✿
❼ ❞❡s✐❣♥✐♥❣ t❡❝❤♥✐q✉❡s ❛♥❞ ♠♦❞❡❧s t♦ ❝♦♠♣✉t❡ ❡✣❝✐❡♥t ❛♥❛❧②t✐❝❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ♦❢ ❢✉♥❝t✐♦♥s
❣✐✈❡♥ ❛s ♣r♦❣r❛♠s✱
❼ ❞❡✈❡❧♦♣✐♥❣ ❧✐❜r❛r✐❡s ❛♥❞ t♦♦❧s t❤❛t ♠❛❦❡ t❤❡s❡ t❡❝❤♥✐q✉❡s ❞✐r❡❝t❧② ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ t♦ ❡♥❞✲✉s❡rs✱
❛♥❞
❼ ❛♣♣❧②✐♥❣ ❆❉ t♦ ❧❛r❣❡✲s✐③❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s t♦ ❞❡♠♦♥str❛t❡ ✐ts ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❛♥❞ ❝♦♠♣❛r❡ ✐ts ❜❡♥❡✜ts
✇✐t❤ ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡ ♠❡t❤♦❞s✳
❚❤✐s ♣❛♣❡r ✐s ✐♥t❡♥❞❡❞ ❛s ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❢♦r ❚❛♣❡♥❛❞❡✱ t❤❡ ❆❉ t♦♦❧ t❤❛t ✇❡ ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❞❡✈❡❧♦♣✐♥❣
❛t ■◆❘■❆ s✐♥❝❡ ✶✾✾✾✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡ ✇❡ ✇✐❧❧ r❡str✐❝t ♦✉r ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ♦❢ ❆❉ t❡❝❤♥✐q✉❡s t♦ t❤♦s❡ ❛❝t✉❛❧❧②
r❡❧❡✈❛♥t t♦ t❤✐s t♦♦❧✳ ❙❡✈❡r❛❧ r❡s❡❛r❝❤ ❛rt✐❝❧❡s ❞❡s❝r✐❜❡ t❤❡ ❡①✐st✐♥❣ ❆❉ t❡❝❤♥✐q✉❡s✱ ♠❛♥② ✐♥ t❤❡
❆❉ ❝♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♣r♦❝❡❡❞✐♥❣s ❬✹✱ ✸✱ ✷❪✳ ❖t❤❡r ✐♥✈❛❧✉❛❜❧❡ s♦✉r❝❡s ❛r❡ t❤❡ ✇✇✇✳❛✉t♦❞✐❢❢✳♦r❣ ✇❡❜s✐t❡
♦r t❤❡ ♠♦st ❝♦♠♣❧❡t❡ ❜♦♦❦ ❬✾❪✳ ❙♣❡❝✐✜❝❛❧❧②✱ s✐♥❝❡ ❚❛♣❡♥❛❞❡ r❡❧✐❡s ♦♥ ❛✉t♦♠❛t✐❝ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥
♦❢ t❤❡ s♦✉r❝❡ ♣r♦❣r❛♠✱ t❤❡ ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡ ❆❉ t❡❝❤♥✐q✉❡s t❤❛t ✉s❡ ♦♣❡r❛t♦r ♦✈❡r❧♦❛❞✐♥❣ ❛r❡ ♦✉ts✐❞❡
t❤❡ s❝♦♣❡ ♦❢ t❤✐s ♣❛♣❡r✳ ❙✐♠✐❧❛r❧②✱ ✇❡ ✇✐❧❧ ♥♦t ❞✐s❝✉ss s❡❝♦♥❞ ♥♦r ❤✐❣❤❡r ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✱ ❛❧t❤♦✉❣❤
✇❡ ❞✐❞ s♦♠❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇✐t❤ t❤♦s❡✱ ♥♦r ❚❛②❧♦r ❡①♣❛♥s✐♦♥s✳ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❢♦❝✉s❡s ♦♥ ✜rst✲♦r❞❡r
❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✳
❘❛t❤❡r t❤❛♥ ❛ ♣❧❛✐♥ ♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❞❡s❝r✐❜✐♥❣ ✐ts ❏❛✈❛ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✱ t❤❡ ❛✈❛✐❧✲
❛❜❧❡ t♦♦❧ ♦♣t✐♦♥s ❛♥❞ ♦t❤❡r ✇❛②s t♦ ✐♥t❡r❛❝t ✇✐t❤ ✐t✱ ✇❤✐❝❤ ♠❛② ❝❤❛♥❣❡ ♦✈❡r t✐♠❡ ❛♥❞ ✐s ♠♦r❡ t❤❡
r♦❧❡ ♦❢ ❛ ✉s❡r ♠❛♥✉❛❧ ❬✶✷❪✱ t❤✐s ♣❛♣❡r ✐s ♠❡❛♥t t♦ s♣❡❝✐❢② ❛♥❞ ❢♦r♠❛❧✐③❡ t❤❡ ❆❉ ♠♦❞❡❧ t❤❛t ✇❛s
❝❤♦s❡♥ ❢♦r ❚❛♣❡♥❛❞❡✱ ❛♥❞ ❣✐✈❡ t❤❡ ♠♦t✐✈❛t✐♦♥ ❢♦r t❤✐s ❝❤♦✐❝❡✳ ❇② ♠♦❞❡❧✱ ✇❡ ♠❡❛♥ t❤❡ ❛♣♣r♦❛❝❤
■♥r✐❛
❚❛♣❡♥❛❞❡ ✺
t❤❛t ✇❡ ❤❛✈❡ s❡❧❡❝t❡❞ ✭s♦✉r❝❡ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦♥ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ♣r♦❣r❛♠s✱ ❛ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❜② ♥❛♠❡✱ ❛❞✲
❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ❜② ❝♦♥tr♦❧✲ ❛♥❞ ❞❛t❛✲✢♦✇ r❡✈❡rs❛❧✱ ❙t♦r❡✲❆❧❧ tr❛❥❡❝t♦r② r❡❝♦✈❡r② ♠✐t✐❣❛t❡❞ ✇✐t❤ s♦♠❡
r❡❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✱ ❈❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣✳ ✳ ✳ ✮ ❛♠♦♥❣ ❛❧❧ ❛♣♣r♦❝❤❡s ❡①♣❧♦r❡❞ ❜② ❆❉ r❡s❡❛r❝❤✳ ❲❡ ❛❧s♦ ♠❡❛♥
❛ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❡♥❤❛♥❝❡♠❡♥ts t❤❛t ✇❡ ❝♦♥tr✐❜✉t❡❞ t♦ t❤✐s ♠♦❞❡❧✱ ♦❢t❡♥ ❜❛s❡❞ ♦♥ ❣❧♦❜❛❧ ❞❛t❛✲✢♦✇
❛♥❛❧②s✐s✳ ❚❤❡s❡ ❡♥❤❛♥❝❡♠❡♥ts✱ ♠❛♥② ♦❢ t❤❡♠ t♦ t❤❡ s♦✲❝❛❧❧❡❞ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✱ ✇❡r❡ ✐♥s♣✐r❡❞ ♦✈❡r
t❤❡ ②❡❛rs ❜② ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡ t♦ ❧❛r❣❡ s❝✐❡♥t✐✜❝ s♦❢t✇❛r❡✳
❲❡ ❢❡❡❧ t❤❛t t❤✐s ♠♦❞❡❧✱ ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ ♦✉r ♦✇♥ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥s t♦ ✐t✱ ❤❛s ❜❡❡♥ ♠♦st❧② ❞❡s❝r✐❜❡❞
s♦ ❢❛r ✐♥ ❛♥ ✐♥❢♦r♠❛❧ ♦r ✐♥t✉✐t✐✈❡ ✇❛②✳ ❆❧t❤♦✉❣❤ ♥❡❝❡ss❛r②✱ t❤✐s ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ✐s ✐♥s✉✣❝✐❡♥t t♦
♠❛❦❡ ❛ s♦✉♥❞ ❧✐♥❦ ✇✐t❤ ❛❝t✉❛❧ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✱ ♥♦r t♦ st✉❞② t❤❡ ♠♦❞❡❧ ✐ts❡❧❢ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ♣r♦✈❡
✐♠♣♦rt❛♥t ❝♦rr❡❝t♥❡ss ♣r♦♣❡rt✐❡s✳ ❚❤✐s ❜❡❝♦♠❡s ❡✈❡♥ ♠♦r❡ ❛♥♥♦②✐♥❣ ❛s t❤❡ r❡✜♥❡♠❡♥ts t♦ t❤❡
♠♦❞❡❧ ❛❝❝✉♠✉❧❛t❡✱ ♠❛❦✐♥❣ ✐t ✐♥❝r❡❛s✐♥❣❧② ❝♦♠♣❧❡①✳
❚❤✐s ♣❛♣❡r ✐♥t❡♥❞s t♦ ✜❧❧ t❤✐s ❣❛♣ ❜② ♣r♦✈✐❞✐♥❣ ❛ ❢♦r♠❛❧ s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❆❉ ❜② s♦✉r❝❡ tr❛♥s❢♦r✲
♠❛t✐♦♥✳ ❚❤✐s s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ ✐s ❣✐✈❡♥ ❛s ❛ s❡t ♦❢ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ r✉❧❡s ✐♥ t❤❡ ◆❛t✉r❛❧ ❙❡♠❛♥t✐❝s ❢❛s❤✐♦♥ ❬✶✸❪✱
❛ ❜r❛♥❝❤ ♦❢ ❖♣❡r❛t✐♦♥❛❧ ❙❡♠❛♥t✐❝s ❬✶✾❪✳ ❚❤❡s❡ r✉❧❡s ❝❛♥ ❜❡ ♦♥ ♦♥❡ ❤❛♥❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ❞✐r❡❝t❧② ❛s
❛♥ ❆❉ t♦♦❧✱ ♦r ♦♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞ ✉s❡❞ ❜② ❢♦r♠❛❧ ♣r♦♦❢ s②st❡♠s t♦ ❡st❛❜❧✐s❤ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t❤❡ ❆❉
tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ ✐ts❡❧❢✳ ❆s ✇✐❧❧ ❜❡ s❤♦✇♥✱ t❤✐s tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ r❡❧✐❡s ♦♥ ❣❧♦❜❛❧ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s ♦❢
t❤❡ s♦✉r❝❡✱ ❛♥❞ t❤✐s ♣❛♣❡r ✇✐❧❧ s♣❡❝✐❢② t❤❡s❡ ❛♥❛❧②s❡s ✉♥✐❢♦r♠❧② ✇✐t❤ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❡q✉❛t✐♦♥s✳ ▲✐❦❡
t❤❡ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ r✉❧❡s✱ t❤❡s❡ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❡q✉❛t✐♦♥s ❛r❡ t❤❡ ❜❛s✐s ♦❢ t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞
✐♥ ❢♦r♠❛❧ ♣r♦♦❢s✳ ❲❡ ✇✐❧❧ ♣r♦✈✐❞❡ ✐♥ t❤✐s ♠❛♥♥❡r ❛♥ ❛❧♠♦st ❝♦♠♣❧❡t❡ s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡✱
❡①❝❡♣t ❢♦r ❛ ❢❡✇ ❣❧♦❜❛❧ ❝♦❞❡ s✐♠♣❧✐✜❝❛t✐♦♥s t❤❛t t❛❦❡ ♣❧❛❝❡ ❛❢t❡r ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥✳ ❲❡ ❜❡❧✐❡✈❡ t❤✐s
❢♦r♠❛❧✐③❛t✐♦♥ ❤❛s ❛ ❧❛r❣❡r r❡❛❝❤ ❛♥❞ ❛♣♣❧✐❡s t♦ ♠❛♥② ❆❉ ♠♦❞❡❧s ✐♥ ❣❡♥❡r❛❧✳
❚❤✐s ♣❛♣❡r ✐s ♦r❣❛♥✐③❡❞ ❛s ❢♦❧❧♦✇s✿ ❙❡❝t✐♦♥ ✷ ♣r❡s❡♥ts t❤❡ ♣r✐♥❝✐♣❧❡s ♦❢ ❆❉✱ ♦r ❛t ❧❡❛st t❤♦s❡
♣r✐♥❝✐♣❧❡s t❤❛t ❛r❡ ✉s❡❢✉❧ t♦ ✉♥❞❡rst❛♥❞ ❚❛♣❡♥❛❞❡✳ ❙❡❝t✐♦♥ ✸ ❧✐sts t❤❡ ❝❤♦✐❝❡s t❤❛t ❞✐r❡❝t❡❞ ❞❡✲
✈❡❧♦♣♠❡♥t ♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡✳ ❚❤✐s s❡❝t✐♦♥ ❛❧s♦ ❝♦♥tr❛sts t❤❡s❡ ❝❤♦✐❝❡s ✇✐t❤ ♦t❤❡r t♦♦❧s ❛♥❞ r❡❧❛t❡❞
✇♦r❦s✳ ❙❡❝t✐♦♥ ✹ ❞❡s❝r✐❜❡s t❤❡ ♠♦❞❡❧ ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ t❤❛t ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❢♦❧❧♦✇s✳ ■t ✐s ❛♥ ✐♥❢♦r♠❛❧
❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❜❛s❡❞ ♦♥ ❡①❛♠♣❧❡s✱ ✐♥t❡♥❞❡❞ t♦ ❤❡❧♣ ❛♥ ❡♥❞✲✉s❡r ✉♥❞❡rst❛♥❞ t❤❡ ❝♦❞❡ ♣r♦❞✉❝❡❞✱
✐♥❝❧✉❞✐♥❣ ♠♦st ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥s✳ ❙❡❝t✐♦♥ ✺ ✐s t❤❡ ❢♦r♠❛❧ s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡✳ ■t ♦❜❡②s t❤❡
♠♦❞❡❧ ❛♥❞ ✐s t❤❡ ❣✉✐❞❡❧✐♥❡ ❢♦r t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✳ ❚❤✐s s❡❝t✐♦♥ ❞❡s❝r✐❜❡s t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ✐♠✲
♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✐♥ ❞❡t❛✐❧ r❡❣❛r❞✐♥❣ ❣❧♦❜❛❧ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ❛♥❞ ✐♥t❡r♥❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞
♣r♦❣r❛♠s✳ ■t t❤❡♥ ❣✐✈❡s t❤❡ ❡q✉❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s❡s ❛♥❞ t❤❡ ❖♣❡r❛t✐♦♥❛❧ ❙❡♠❛♥t✐❝s
♦❢ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ❛♥❞ ❛❞❥♦✐♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥✳ ▲✐tt❧❡ ❞❡t❛✐❧ ♥❡❡❞s t♦ ❜❡ ❛❞❞❡❞ ♦♥ t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ❏❛✈❛
✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✳ ❙❡❝t✐♦♥ ✻ ❣✐✈❡s s❤♦rt ♣r❛❝t✐❝❛❧ ♥♦t❡s ♦♥ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❛♥❞ ✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥ ❞✐r❡❝t✐♦♥s✱
❢♦❧❧♦✇❡❞ ❜② ❛ s②♥t❤❡t✐❝ ✈✐❡✇ ♦❢ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ♦❢ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ❝♦❞❡ ♣r♦❞✉❝❡❞ ♦♥ ❛ s❡❧❡❝t✐♦♥ ♦❢
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ♦❢ ❛❧❧ s✐③❡s✳ ❙❡❝t✐♦♥ ✼ ❝♦♥❝❧✉❞❡s ✇✐t❤ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥ts ♣❧❛♥♥❡❞✳
✷ ❊❧❡♠❡♥ts ♦❢ ❆✉t♦♠❛t✐❝ ❉✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥
●✐✈❡♥ ❛ ❝♦♠♣✉t❡r ❛❧❣♦r✐t❤♠ P ✭✐❞❡♥t✐✜❡❞ ✇✐t❤ ❛ ♣✐❡❝❡ ♦❢ ♣r♦❣r❛♠✮ t❤❛t ✐♠♣❧❡♠❡♥ts ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ F :
X ∈ IRn 7→ Y ∈ IRm✱ ❆❉ ❜✉✐❧❞s ❛ ♥❡✇ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✭❛ ♣r♦❣r❛♠ ♣✐❡❝❡✮ P′ t❤❛t ❝♦♠♣✉t❡s ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s
♦❢ F ❜② ❝♦♠♣✉t✐♥❣ t❤❡ ❛♥❛❧②t✐❝❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ♦❢ ❡❛❝❤ ❡❧❡♠❡♥t❛r② ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ♦♣❡r❛t✐♦♥ ✐♥ P✳
❚❤❡ ❢✉♥❞❛♠❡♥t❛❧ ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ✐s t❤❛t ❛♥② r✉♥✲t✐♠❡ tr❛❝❡ ♦❢ t❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ P
{I1; I2; . . . Ip; }
❝♦♠♣✉t❡s t❤❡ ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ ❡❧❡♠❡♥t❛r② ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ❢✉♥❝t✐♦♥s✱ ♦♥❡ ♣❡r ✐♥str✉❝t✐♦♥ Ik✱
fp ◦ fp−1 ◦ · · · ◦ f1 ,
✇❤✐❝❤ ✇❡ ❝❛♥ ✐❞❡♥t✐❢② t♦ F ✳ ❚❤✐s ✐s ♦❢ ❝♦✉rs❡ ❛ss✉♠✐♥❣ t❤❛t P ✐s ❛ ❝♦rr❡❝t ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢
F ✱ ✐✳❡✳ t❤❡ ❞✐s❝r❡t✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ ❡♠♣❧♦②❡❞ ✐♥ P ❛r❡ s✉✣❝✐❡♥t❧② ❛❝❝✉r❛t❡ ❛♥❞ ❞♦ ♥♦t
✐♥tr♦❞✉❝❡ ♥♦♥✲❞✐✛❡r❡♥t✐❛❜✐❧✐t②✳
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✻ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧
▲❡t ✉s ❝❧❛r✐❢② t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✭X, Y . . . ✮ ❛♥❞ t❤❡
♣r♦❣r❛♠ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❢♦✉♥❞ ✐♥ P✳ ❆s ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ♣r♦❣r❛♠s ❝❧❛ss✐❝❛❧❧② ♦✈❡r✇r✐t❡ t❤❡✐r ✈❛r✐❛❜❧❡s t♦
s❛✈❡ ♠❡♠♦r② s♣❛❝❡✱ ❧❡t ✉s ❝❛❧❧ ❱ t❤❡ ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥ ♦❢ ❛❧❧ t❤❡ ♣r♦❣r❛♠ ✈❛r✐❛❜❧❡s ♦❢ P ❛♥❞ ❝♦♥s✐❞❡r
t❤❛t ❡❛❝❤ ✐♥str✉❝t✐♦♥ Ik ✭♣❛rt❧②✮ ♦✈❡r✇r✐t❡s ❱✳ ❲✐t❤ t❤❡s❡ ❝♦♥✈❡♥t✐♦♥s ✭t❤✐s r✉♥✲t✐♠❡ tr❛❝❡ ♦❢✮ P
✐s ✐♥❞❡❡❞ t❤❡ ♣r♦❣r❛♠✿
♦r✐❣✐♥❛❧ ♣r♦❣r❛♠ P
■♥✐t✐❛❧✐③❡ ❱ ✇✐t❤ X
(I1) ❱ ✿❂ f1(❱)
✳✳✳
(Ik) ❱ ✿❂ fk(❱)
✳✳✳
(Ip) ❱ ✿❂ fp(❱)
❘❡tr✐❡✈❡ Y ❢r♦♠ ❱
❆t ❛♥② ❣✐✈❡♥ ❧♦❝❛t✐♦♥ ✐♥ P✱ t❤❡ ♣r♦❣r❛♠ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❱ ❝♦rr❡s♣♦♥❞ t♦ ♦♥❡ ♣❛rt✐❝✉❧❛r s❡t✱ ♦r ✈❡❝t♦r✱
♦❢ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❲❡ ✇✐❧❧ ❝❛❧❧ t❤✐s ✈❡❝t♦r Xk ❢♦r t❤❡ ❧♦❝❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ✐♥str✉❝t✐♦♥s Ik
❛♥❞ Ik+1✳ ❚❤❡ s❡t ❱ ✐s ❛❝t✉❛❧❧② ❧❛r❣❡ ❡♥♦✉❣❤ t♦ ❛❝❝♦♠♦❞❛t❡ X✱ Y ✱ ♦r ❡❛❝❤ s✉❝❝❡ss✐✈❡ Xk✳
❆t ❡❛❝❤ ❧♦❝❛t✐♦♥✱ ❱ ♠❛② t❤✉s ✏❝♦♥t❛✐♥✑ ♠♦r❡ t❤❛♥ t❤❡ Xk ❜✉t ♦♥❧② t❤❡ Xk ♣❧❛② ❛ r♦❧❡ ✐♥ t❤❡
s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ t❤❡ ♣r♦❣r❛♠✳ ❚❤❡ ♣r♦❣r❛♠ ✐♥str✉❝t✐♦♥ ❱ ✿❂ fk✭❱✮ ❛❝t✉❛❧❧② ♠❡❛♥s t❛❦✐♥❣ ❢r♦♠ ❱
t❤❡ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s Xk−1 ❜❡❢♦r❡ t❤❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥ ❛♥❞ ❛♣♣❧②✐♥❣ fk(Xk−1) t♦ ♦❜t❛✐♥ Xk✳
❆❢t❡r Ik✱ ❱ ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦ Xk✳ ❚❤❡ ■♥✐t✐❛❧✐③❡ ✇✐t❤ ❛♥❞ ❘❡tr✐❡✈❡ ❢r♦♠ ✐♥str✉❝t✐♦♥s ✐♥ t❤❡ ♣r♦❣r❛♠
s❦❡t❝❤ ❞❡✜♥❡ X0 = X ❛♥❞ ✐❞❡♥t✐❢② Y t♦ Xp✳
❙✐♥❝❡ ✇❡ ✐❞❡♥t✐❢② F ✇✐t❤ ❛ ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ ❢✉♥❝t✐♦♥s✱ t❤❡ ❝❤❛✐♥ r✉❧❡ ♦❢ ❝❛❧❝✉❧✉s ❣✐✈❡s t❤❡
✜rst✲♦r❞❡r ❢✉❧❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡✱ ✐✳❡✳ t❤❡ ❏❛❝♦❜✐❛♥✿
F ′(X) = f ′p(Xp−1) × f
′
p−1(Xp−2) × . . . × f
′
1(X0) .
■t ✐s t❤✉s ♣♦ss✐❜❧❡ ✐♥ t❤❡♦r② t♦ ❛❞❛♣t ❛❧❣♦r✐t❤♠ P s♦ t❤❛t ✐t ❝♦♠♣✉t❡s F ′(X) ✐♥ ❛❞❞✐t✐♦♥ t♦ F (X)✳
❚❤✐s ❝❛♥ ❜❡ ❞♦♥❡ s✐♠♣❧② ❜② ❡①t❡♥❞✐♥❣ ✐♥str✉❝t✐♦♥ I1 t❤❛t ❝♦♠♣✉t❡s X1 = f1(X0) ✇✐t❤ ❛ ♣✐❡❝❡ ♦❢
❝♦❞❡ t❤❛t ❝♦♠♣✉t❡s J1 = f
′
1(X0)× Id✱ ❛♥❞ ❜② ❡①t❡♥❞✐♥❣ ❧✐❦❡✇✐s❡ ❡✈❡r② ✐♥str✉❝t✐♦♥ Ik ❜② ❛ ♣✐❡❝❡
♦❢ ❝♦❞❡ t❤❛t ❝♦♠♣✉t❡s Jk = f
′
k(Xk−1) × Jk−1✳ ❚❤✐s tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ ✐s ❧♦❝❛❧ t♦ ❡❛❝❤ ✐♥str✉❝t✐♦♥
Ik✳ ■t ✐s ♥♦t ❧✐♠✐t❡❞ t♦ str❛✐❣❤t✲❧✐♥❡ ❝♦❞❡ ❛♥❞ ❝❛♥ ❜❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ ❛♥② ♣r♦❣r❛♠ P ✇✐t❤ ❝♦♥tr♦❧✳ ❚❤❡
❡①t❡♥❞❡❞ ❛❧❣♦r✐t❤♠ P′ ❥✉st r❡♣r♦❞✉❝❡s t❤❡ ❝♦♥tr♦❧ ❞❡❝✐s✐♦♥s t❛❦❡♥ ❜② P✳ ❖❢ ❝♦✉rs❡✱ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ❛r❡
✈❛❧✐❞ ♦♥❧② ✐❢ t❤❡ ❝♦♥tr♦❧ ❞♦❡s ♥♦t ❝❤❛♥❣❡ ✐♥ ❛♥ ♦♣❡♥ ♥❡✐❣❤❜♦r❤♦♦❞ ❛r♦✉♥❞ X✳ ❖t❤❡r✇✐s❡✱ t❤❡ r✐s❦
✐s t❤❛t ❆❉ ♠❛② r❡t✉r♥ ❛ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✐♥ ❝❛s❡s ✇❤❡r❡ F ✐s ❛❝t✉❛❧❧② ♥♦♥✲❞✐✛❡r❡♥t✐❛❜❧❡✳ ❑❡❡♣✐♥❣ t❤✐s
❝❛✈❡❛t ✐♥ ♠✐♥❞✱ t❤❡ ❛❞❛♣t❡❞ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❝❛♥ r❡t✉r♥ Jp✱ t❤❡ ❝♦♠♣❧❡t❡ ❏❛❝♦❜✐❛♥ F
′(X)✳ ❍♦✇❡✈❡r✱
t❤❡ Jk ❛r❡ ♠❛tr✐❝❡s ✇❤♦s❡ ❤❡✐❣❤t ❛♥❞ ✇✐❞t❤ ❛r❡ ❜♦t❤ ♦❢ t❤❡ ♦r❞❡r ♦❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✐♥
t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ P✱ ❛♥❞ ♠❛② r❡q✉✐r❡ t♦♦ ♠✉❝❤ ♠❡♠♦r② s♣❛❝❡✳
❚♦ ✇♦r❦ ❛r♦✉♥❞ t❤✐s ❞✐✣❝✉❧t②✱ ♦♥❡ ♦❜s❡r✈❡s t❤❛t t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ♦❜❥❡❝t t❤❛t ✐s ♥❡❡❞❡❞ ❢♦r t❤❡
t❛r❣❡t ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐s s❡❧❞♦♠ t❤❡ ❢✉❧❧ ❏❛❝♦❜✐❛♥ ♠❛tr✐①✱ ❜✉t r❛t❤❡r ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ t✇♦ ♣r♦❥❡❝t✐♦♥s
F ′(X)× Ẋ ♦r Y × F ′(X)
✇❤❡r❡ Ẋ ✐s s♦♠❡ ✈❡❝t♦r ✐♥ IRn ✇❤❡r❡❛s Y ✐s s♦♠❡ r♦✇✲✈❡❝t♦r ✐♥ IRm✳ ▼♦r❡♦✈❡r ✇❤❡♥ F ′(X) ✐s
♥❡❡❞❡❞ ❡①♣❧✐❝✐t❧②✱ ✐t ✐s ✈❡r② ♦❢t❡♥ s♣❛rs❡ ❛♥❞ ❝❛♥ t❤❡r❡❢♦r❡ ❜❡ r❡tr✐❡✈❡❞ ❢r♦♠ ❛ r❡❧❛t✐✈❡❧② s♠❛❧❧
♥✉♠❜❡r ♦❢ t❤❡ ❛❜♦✈❡ ♣r♦❥❡❝t✐♦♥s✳ ❚❤✐s ♠♦t✐✈❛t❡s t❤❡ s♦✲❝❛❧❧❡❞ t❛♥❣❡♥t ❛♥❞ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡s ♦❢ ❆❉✿
❼ ❚❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡✿ ❡✈❛❧✉❛t❡ Ẏ = F ′(X)× Ẋ✱ t❤❡ ❞✐r❡❝t✐♦♥❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ♦❢ F ❛❧♦♥❣ ❞✐r❡❝t✐♦♥
Ẋ✳ ■t ❡①♣❛♥❞s ❛s
Ẏ = f ′p(Xp−1) × f
′
p−1(Xp−2) × . . . × f
′
1(X0) × Ẋ . ✭✶✮
■♥r✐❛
❚❛♣❡♥❛❞❡ ✼




















❆♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ Ṗ ❢♦r t❤✐s ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✐s r❡❧❛t✐✈❡❧② ❡❛s② t♦ ❝♦♥str✉❝t✱ ❛s t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✐♥str✉❝✲
t✐♦♥s ❢♦❧❧♦✇ t❤❡ ♦r❞❡r ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ✐♥str✉❝t✐♦♥s✳ ❑❡❡♣✐♥❣ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ♣r♦❣r❛♠ ✈❛r✐❛❜❧❡s
❱ t♦ ❤♦❧❞ t❤❡ s✉❝❝❡ss✐✈❡ Xk✱ ❛♥❞ ✐♥tr♦❞✉❝✐♥❣ ❛ s❡t ♦❢ ♥❡✇ ♣r♦❣r❛♠ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❱̇ ♦❢ t❤❡ s❛♠❡
s✐③❡ ❛s ❱ t♦ ❤♦❧❞ t❤❡ s✉❝❝❡ss✐✈❡ Ẋk✱ Ṗ ✇r✐t❡s✿
t❛♥❣❡♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ♣r♦❣r❛♠ Ṗ
■♥✐t✐❛❧✐③❡ ❱ ✇✐t❤ X ❛♥❞ ❱̇ ✇✐t❤ Ẋ
(İ1) ❱̇ ✿❂ f
′
1(❱)× ❱̇
(I1) ❱ ✿❂ f1(❱)
✳✳✳
(İk) ❱̇ ✿❂ f
′
k(❱)× ❱̇
(Ik) ❱ ✿❂ fk(❱)
✳✳✳
(İp) ❱̇ ✿❂ f
′
p(❱)× ❱̇
(Ip) ❱ ✿❂ fp(❱)
❘❡tr✐❡✈❡ Y ❢r♦♠ ❱ ❛♥❞ Ẏ ❢r♦♠ ❱̇
◆♦t✐❝❡ t❤❛t ❡❛❝❤ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ st❛t❡♠❡♥t İk ♥♦✇ ♣r❡❝❡❞❡s Ik✱ ❜❡❝❛✉s❡ Ik ♦✈❡r✇r✐t❡s ❱✳
❼ ❆❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✿ ❡✈❛❧✉❛t❡ X = Y × F ′(X)✱ t❤❡ ❣r❛❞✐❡♥t ♦❢ t❤❡ s❝❛❧❛r ❢✉♥❝t✐♦♥ Y × F (X)
❞❡r✐✈❡❞ ❢r♦♠ F ❛♥❞ ✇❡✐❣❤ts Y ✳ ■t ❡①♣❛♥❞s ❛s
X = Y × f ′p(Xp−1) × f
′
p−1(Xp−2) × . . . × f
′
1(X0) . ✭✷✮
❙✐♥❝❡ Y ✐s ❛ ✭r♦✇✮ ✈❡❝t♦r✱ t❤✐s ❢♦r♠✉❧❛ ✐s ♠♦st ❡✣❝✐❡♥t❧② ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ❢r♦♠ ❧❡❢t t♦ r✐❣❤t ✐✳❡✳✱
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼






















❍♦✇❡✈❡r✱ ❛♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ t❤❛t ❡✈❛❧✉❛t❡s t❤❡s❡ ❢♦r♠✉❧❛ ✐s ♥♦t ✐♠♠❡❞✐❛t❡ t♦ ❝♦♥str✉❝t✱ ❛s t❤❡
❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥s ✇✐❧❧ ❢♦❧❧♦✇ t❤❡ ✐♥✈❡rs❡ ♦r❞❡r ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ✐♥str✉❝t✐♦♥s✳ ❙✐♠✐❧❛r❧② t♦
t❤❡ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡✱ ✇❡ ✇❛♥t t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♣r♦❣r❛♠ t♦ ✉s❡ ♦♥❧② t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ♣r♦❣r❛♠✬s ✈❛r✐❛❜❧❡s
❱ ♣❧✉s ❛ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ s❡t ♦❢ ♥❡✇ ♣r♦❣r❛♠ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❱✱ ♦❢ t❤❡ s❛♠❡ s✐③❡ ❛s ❱✱ t♦ ❤♦❧❞ t❤❡
s✉❝❝❡ss✐✈❡ Xk✳ ■♥ t❤❛t ❝❛s❡✱ ✇❡ s❡❡ t❤❛t ❡✳❣✳ Xk−1 ❝♦♥t❛✐♥❡❞ ✐♥ ❱ ✇✐❧❧ ❜❡ ♦✈❡r✇r✐tt❡♥ ❜②
Xk ❛♥❞ t❤✉s ❧♦st✱ ❜❡❢♦r❡ ✐t ✐s ♥❡❡❞❡❞ t♦ ❡✈❛❧✉❛t❡ Xk×f
′
k(Xk−1)✳ ❲❡ ✇✐❧❧ s❡❡ ❧❛t❡r ❤♦✇ t❤✐s
♣r♦❜❧❡♠ ✐s s♦❧✈❡❞✱ ❜✉t ❧❡t ✉s ❦❡❡♣ ✐♥ ♠✐♥❞ t❤❛t t❤❡r❡ ✐s ❛ ❢✉♥❞❛♠❡♥t❛❧ ♣❡♥❛❧t② ❛tt❛❝❤❡❞ t♦
t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ t❤❛t ❝♦♠❡s ❢r♦♠ t❤❡ ♥❡❡❞ ♦❢ ❛ ❞❛t❛✲✢♦✇ ✭❛♥❞ ❝♦♥tr♦❧✲✢♦✇✮ r❡✈❡rs❛❧✳
▲❡t ✉s ❝♦♠♣❛r❡ t❤❡ r✉♥✲t✐♠❡ ❝♦sts ♦❢ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ❛♥❞ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡s✳ ❊❛❝❤ r✉♥ ♦❢ t❤❡ t❛♥❣❡♥t
❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❛❧❣♦r✐t❤♠ Ṗ ❝♦sts ♦♥❧② ❛ s♠❛❧❧ ♠✉❧t✐♣❧❡ ♦❢ t❤❡ r✉♥✲t✐♠❡ ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ P✳ ❚❤❡ r❛t✐♦✱
t❤❛t ✇❡ ✇✐❧❧ ❝❛❧❧ Rt✱ ✈❛r✐❡s s❧✐❣❤t❧② ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ❣✐✈❡♥ P✳ ❚②♣✐❝❛❧ Rt r❛♥❣❡s ❜❡t✇❡❡♥ ✶ ❛♥❞
✸✳ ❯s✐♥❣ ❛ s✐♠♣❧✐✜❡❞ ❝♦st ♠♦❞❡❧ t❤❛t ♦♥❧② ❝♦✉♥ts t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝♦st❧② ❛r✐t❤♠❡t✐❝❛❧ ♦♣❡r❛t✐♦♥s
✭♦♥❧② ✯✱✴✱ ❛♥❞ tr❛♥s❝❡♥❞❡♥t❛❧s✮✱ Rt ✐s ❛❧✇❛②s ❧❡ss t❤❛♥ ✹✳ ❙✐♠✐❧❛r❧②✱ ❢♦r t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞
❛❧❣♦r✐t❤♠ P✱ t❤❡ r✉♥✲t✐♠❡ ✐s ♦♥❧② ❛ s♠❛❧❧ ♠✉❧t✐♣❧❡ ♦❢ t❤❡ r✉♥✲t✐♠❡ ♦❢ P✳ ❚❤❡ r❛t✐♦✱ t❤❛t ✇❡ ✇✐❧❧
❝❛❧❧ Ra✱ ✈❛r✐❡s s❧✐❣❤t❧② ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ❣✐✈❡♥ P✳ ■♥ t❤❡ s✐♠♣❧✐✜❡❞ ❝♦st ♠♦❞❡❧ t❤❛t ♦♥❧② ❝♦✉♥ts
❝♦st❧② ❛r✐t❤♠❡t✐❝❛❧ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥s✱ Rt ❛♥❞ Ra ❛r❡ ✐❞❡♥t✐❝❛❧✱ ❜✉t ✐♥ ♣r❛❝t✐❝❡ P s✉✛❡rs ❢r♦♠ t❤❡
❡①tr❛ ♣❡♥❛❧t② ❝♦♠✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ ❞❛t❛✲✢♦✇ r❡✈❡rs❛❧✳ ❚②♣✐❝❛❧ Ra r❛♥❣❡ ❜❡t✇❡❡♥ ✺ ❛♥❞ ✶✵✳ ▲❡t ✉s
❝♦♠♣❛r❡✱ ✇✐t❤ t❤❡ ❤❡❧♣ ♦❢ ✜❣✉r❡ ✶✱ t❤❡ ❝♦sts ♦❢ ❝♦♠♣✉t✐♥❣ t❤❡ ❝♦♠♣❧❡t❡ ❏❛❝♦❜✐❛♥ F ′(X)✱ ✉s✐♥❣
♥♦ s♣❛rs✐t② ♣r♦♣❡rt②✱ ❜② ❡♠♣❧♦②✐♥❣ ❡✐t❤❡r t❤❡ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡ ♦r t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✳
❼ ❲✐t❤ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡✱ ✇❡ ♦❜t❛✐♥ F ′(X) ❝♦❧✉♠♥ ❜② ❝♦❧✉♠♥ ❜② s❡tt✐♥❣ Ẋ s✉❝❝❡ss✐✈❡❧②
t♦ ❡❛❝❤ ❡❧❡♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❈❛rt❡s✐❛♥ ❜❛s✐s ♦❢ t❤❡ ✐♥♣✉t s♣❛❝❡ IRn✳ ❚❤❡ r✉♥ t✐♠❡ ❢♦r t❤❡ ❢✉❧❧
❏❛❝♦❜✐❛♥ ✐s t❤✉s n×Rt × r✉♥t✐♠❡(P)✳
❼ ❲✐t❤ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✱ ✇❡ ♦❜t❛✐♥ F ′(X) r♦✇ ❜② r♦✇ ❜② s❡tt✐♥❣ Y s✉❝❝❡ss✐✈❡❧② t♦ ❡❛❝❤
❡❧❡♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❈❛rt❡s✐❛♥ ❜❛s✐s ♦❢ t❤❡ ♦✉t♣✉t s♣❛❝❡ IRm✳ ❚❤❡ r✉♥ t✐♠❡ ❢♦r t❤❡ ❢✉❧❧ ❏❛❝♦❜✐❛♥
✐s t❤✉s m×Ra × r✉♥t✐♠❡(P)✳
❲❤❡♥ n ✐s ♠✉❝❤ ❧❛r❣❡r t❤❛♥ m✱ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ✐s r❡❝♦♠♠❡♥❞❡❞✳ ■♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r✱ t❤✐s ✐s t❤❡








❋✐❣✉r❡ ✶✿ ❊❧❡♠❡♥ts ♦❢ t❤❡ ❏❛❝♦❜✐❛♥ ❝♦♠♣✉t❛❜❧❡ ❜② t❛♥❣❡♥t ❆❉ ❛♥❞ ❛❞❥♦✐♥t ❆❉
✈❡r② ❢❡✇ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ❝r✐t❡r✐❛ ✭♦❢t❡♥ m = 1✮✱ ❛♥❞ ♦♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞ n ✐s ♦❢t❡♥ ❧❛r❣❡ ❛s t❤❡
♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ♣❛r❛♠❡t❡rs ♠❛② ❜❡ ❢✉♥❝t✐♦♥s✱ s❤❛♣❡s✱ ♦r ♦t❤❡r ❝♦♠♣❧❡① ♦❜❥❡❝ts✳ ■♥ t❤❛t ❝❛s❡✱ ♥♦
♠❛tt❡r Ra ❜❡✐♥❣ ❤✐❣❤❡r t❤❛♥ Rt✱ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ♦❢ ❆❉ ✐s t❤❡ ♦♥❧② r❡❛s♦♥❛❜❧❡ ♦♣t✐♦♥✳ ❚❤✐s ✐s
t❤❡ ♠♦st ✢❛❣r❛♥t s✐t✉❛t✐♦♥ ✇❤❡r❡ ❛❞❥♦✐♥t ❆❉ ❝❛♥ ♦✉t♣❡r❢♦r♠ ❛❧❧ ♦t❤❡r str❛t❡❣✐❡s✱ ✐♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r
❞✐✈✐❞❡❞ ❞✐✛❡r❡♥❝❡s ✭✐✳❡✳ ❡✈❛❧✉❛t✐♥❣ (F (X + hẊ)− F (X))/h✮ ♦r ❡✈❡♥ t❛♥❣❡♥t ❆❉✳
❈♦♥s✐❞❡r✐♥❣ t❤❡ ❞❡s✐❣♥ ❛♥❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❆❉ t♦♦❧s✱ t❤❡r❡ ❛r❡ t✇♦ ♣r✐♥❝✐♣❛❧ ✇❛②s t♦
❝♦❞❡ t❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠s Ṗ ❛♥❞ P ♥❛♠❡❧②✱ ♦♣❡r❛t♦r ♦✈❡r❧♦❛❞✐♥❣ ❛♥❞ ♣r♦❣r❛♠ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥✳ ❚❤❡
✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ❝❤♦✐❝❡ ❢♦r ❚❛♣❡♥❛❞❡ ✐s ♣r♦❣r❛♠ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ t♦ ♠♦t✐✈❛t❡ t❤✐s r❡q✉✐r❡s ❛♥
❡❧❡♠❡♥t❛r② ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ♦❢ t❤❡s❡ t✇♦ ✇❛②s✳
❼ ❖♣❡r❛t♦r ❖✈❡r❧♦❛❞✐♥❣✿ ✐❢ t❤❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ♦❢ P ♣❡r♠✐ts✱ ♦♥❡ ❝❛♥ r❡♣❧❛❝❡ t❤❡ t②♣❡s ♦❢ t❤❡
✢♦❛t✐♥❣✲♣♦✐♥t ✈❛r✐❛❜❧❡s ✇✐t❤ ❛ ♥❡✇ t②♣❡ t❤❛t ❝♦♥t❛✐♥s ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✱
❛♥❞ ♦✈❡r❧♦❛❞ t❤❡ ❛r✐t❤♠❡t✐❝ ♦♣❡r❛t✐♦♥s ❢♦r t❤✐s ♥❡✇ t②♣❡ s♦ ❛s t♦ ♣r♦♣❛❣❛t❡ t❤✐s ❞❡r✐✈❛t✐✈❡
✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❧♦♥❣✳ ❙❝❤❡♠❛t✐❝❛❧❧②✱ t❤❡ ❆❉ t♦♦❧ ❜♦✐❧s ❞♦✇♥ t♦ ❛ ❧✐❜r❛r② t❤❛t ❞❡✜♥❡s t❤❡
♦✈❡r❧♦❛❞❡❞ t②♣❡ ❛♥❞ ❛r✐t❤♠❡t✐❝ ♦♣❡r❛t✐♦♥s✳ ❚❤✐s ❛♣♣r♦❛❝❤ ✐s ❜♦t❤ ❡❧❡❣❛♥t ❛♥❞ ♣♦✇❡r❢✉❧✳
❚❤❡ ♦✈❡r❧♦❛❞❡❞ ❧✐❜r❛r② ❝❛♥ ❜❡ q✉✐❝❦❧② r❡❞❡✜♥❡❞ t♦ ❝♦♠♣✉t❡ ❤✐❣❤❡r✲♦r❞❡r ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✱ ❚❛②❧♦r
❡①♣❛♥s✐♦♥s✱ ✐♥t❡r✈❛❧s✳ ✳ ✳ ❇② ♥❛t✉r❡✱ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♦✈❡r❧♦❛❞❡❞ ♦♣❡r❛t✐♦♥s ✇✐❧❧ ❢♦❧❧♦✇ t❤❡
♦r✐❣✐♥❛❧ ♦r❞❡r ♦❢ P✳ ❚❤✐s ✐s ✜♥❡ ❢♦r t❤❡ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡✱ ❜✉t r❡q✉✐r❡s s♦♠❡ ❛❝r♦❜❛❝② ❢♦r t❤❡
❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✱ ❜❡❛r✐♥❣ s❡✈❡r❡ ❝♦♥s❡q✉❡♥❝❡s ♦♥ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❛♥❞✴♦r ❧♦♦s✐♥❣ ❛ ♣❛rt ♦❢ t❤❡
❡❧❡❣❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❛♣♣r♦❛❝❤✳
❼ Pr♦❣r❛♠ ❚r❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥✿ ❖♥❡ ❝❛♥ ✐♥st❡❛❞ ❞❡❝✐❞❡ t♦ ❡①♣❧✐❝✐t❧② ❜✉✐❧❞ ❛ ♥❡✇ s♦✉r❝❡
❝♦❞❡ t❤❛t ❝♦♠♣✉t❡s t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✳ ❚❤✐s ♠❡❛♥s ♣❛rs❡ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ P✱ ❜✉✐❧❞ ❛♥ ✐♥t❡r♥❛❧
r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ❢r♦♠ ✐t ❜✉✐❧❞ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ Ṗ ♦r P✳ ❚❤✐s ❛♣♣r♦❛❝❤ ❛❧❧♦✇s t❤❡
t♦♦❧ t♦ ❛♣♣❧② s♦♠❡ ❣❧♦❜❛❧ ❛♥❛❧②s✐s ♦♥ P✱ ❢♦r ✐♥st❛♥❝❡ ❞❛t❛✲✢♦✇✱ t♦ ♣r♦❞✉❝❡ ♠♦r❡ ❡✣❝✐❡♥t
❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡✳ ❚❤✐s ✐s ✈❡r② s✐♠✐❧❛r t♦ ❛ ❝♦♠♣✐❧❡r✱ ❡①❝❡♣t t❤❛t ✐t ♣r♦❞✉❝❡s s♦✉r❝❡ ❝♦❞❡✳
❚❤✐s ❛♣♣r♦❛❝❤ ✐s ♠♦r❡ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t✲✐♥t❡♥s✐✈❡ t❤❛♥ ❖♣❡r❛t♦r ❖✈❡r❧♦❛❞✐♥❣✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ♦♥❡
r❡❛s♦♥ ✇❤② ❖♣❡r❛t♦r ❖✈❡r❧♦❛❞✐♥❣ ❆❉ t♦♦❧s ❛♣♣❡❛r❡❞ ❡❛r❧✐❡r ❛♥❞ ❛r❡ ♠♦r❡ ♥✉♠❡r♦✉s✳ ■t
❛❧s♦ ❡①♣❧❛✐♥s ✇❤② Pr♦❣r❛♠ ❚r❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ ❆❉ t♦♦❧s ❛r❡ ♣❡r❤❛♣s s❧✐❣❤t❧② ♠♦r❡ ❢r❛❣✐❧❡ ❛♥❞
♥❡❡❞ ♠♦r❡ ❡✛♦rt t♦ ❢♦❧❧♦✇ t❤❡ ❝♦♥t✐♥✉♦✉s ❡✈♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ ❝♦♥str✉❝ts ❛♥❞ st②❧❡s✳
❖♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞✱ t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② ♦❢ ❣❧♦❜❛❧ ❛♥❛❧②s✐s ♠❛❦❡s Pr♦❣r❛♠ ❚r❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ t❤❡
❝❤♦✐❝❡ ❛♣♣r♦❛❝❤ ❢♦r t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ♦❢ ❆❉✱ ✇❤✐❝❤ r❡q✉✐r❡s ❝♦♥tr♦❧✲✢♦✇ ❛♥❞ ❞❛t❛✲✢♦✇
r❡✈❡rs❛❧ ❛♥❞ ✇❤❡r❡ ❣❧♦❜❛❧ ❛♥❛❧②s✐s ✐s ❡ss❡♥t✐❛❧ t♦ ♣r♦❞✉❝❡ ❡✣❝✐❡♥t ❝♦❞❡✳
❚❤❡s❡ ❡❧❡♠❡♥ts ♦❢ ❆❉ ❛r❡ ❛❜♦✉t ❛❧❧ t❤❡ ❜❛❝❦❣r♦✉♥❞ ✇❡ ♥❡❡❞ t♦ ❞❡s❝r✐❜❡ ❛ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡ ❆❉
t♦♦❧✳ ❋♦r t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ❤♦✇❡✈❡r✱ ✇❡ ♥❡❡❞ t♦ ❛❞❞r❡ss t❤❡ q✉❡st✐♦♥ ♦❢ ❞❛t❛✲✢♦✇ r❡✈❡rs❛❧✳ ❲❡
s❛✇ t❤❛t t❤❡ ❡q✉❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ❞♦ ♥♦t tr❛♥s♣♦s❡ ✐♠♠❡❞✐❛t❡❧② ✐♥t♦ ❛ ♣r♦❣r❛♠ ❜❡❝❛✉s❡
t❤❡ ✈❛❧✉❡s Xk ❛r❡ ♦✈❡r✇r✐tt❡♥ ❜❡❢♦r❡ t❤❡② ❛r❡ ♥❡❡❞❡❞ ❜② t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✳ ❇❛s✐❝❛❧❧②✱ t❤❡r❡ ❛r❡ t✇♦
✇❛②s t♦ s♦❧✈❡ t❤✐s ♣r♦❜❧❡♠✱ ❛♥❞ ❛ ✈❛r✐❡t② ♦❢ ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥s ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡♠✳
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✶✵ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧
time
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1 2 3 p-2 p-1
pp-1p-2321
❋✐❣✉r❡ ✷✿ ❉❛t❛✲✢♦✇ r❡✈❡rs❛❧ ✇✐t❤ ❘❡❝♦♠♣✉t❡✲❆❧❧ ❛♣♣r♦❛❝❤ ✭❧❡❢t✮ ❛♥❞ ❙t♦r❡✲❆❧❧ ❛♣♣r♦❛❝❤ ✭r✐❣❤t✮✳
❇✐❣ ❜❧❛❝❦ ❞♦t r❡♣r❡s❡♥ts st♦r❛❣❡ ♦❢ X0✱ ❜✐❣ ✇❤✐t❡ ❞♦ts ❛r❡ r❡tr✐❡✈❛❧s✳ ❙♠❛❧❧ ❜❧❛❝❦ ❞♦ts ❛r❡ ✈❛❧✉❡s
❜❡✐♥❣ r❡❝♦r❞❡❞ ❜❡❢♦r❡ ♦✈❡r✇r✐t✐♥❣✳ ❙♠❛❧❧ ✇❤✐t❡ ❞♦ts ❛r❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ r❡st♦r❛t✐♦♥s✳
❼ ❘❡❝♦♠♣✉t❡✲❆❧❧✿ ❋♦r ❡❛❝❤ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥
←−
Ik ✱ ✇❡ r❡❝♦♠♣✉t❡ t❤❡ Xk−1 t❤❛t ✐t r❡q✉✐r❡s
❜② ❛ r❡♣❡❛t❡❞ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦❞❡✱ ❢r♦♠ t❤❡ st♦r❡❞ ✐♥✐t✐❛❧ st❛t❡ X0 t♦ ✐♥str✉❝t✐♦♥
Ik−1 t❤❛t ❝♦♠♣✉t❡s Xk−1✳ ❚❤❡ ♠❡♠♦r② ❝♦st ✐s ♦♥❧② t❤❡ st♦r❛❣❡ ♦❢ X0✳ ❖♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞✱
t❤❡ r✉♥ t✐♠❡ ❝♦st ✐s q✉❛❞r❛t✐❝ ✐♥ p✳
❼ ❙t♦r❡✲❆❧❧✿ ❊❛❝❤ t✐♠❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥ Ik ♦✈❡r✇r✐t❡s ❛ ♣❛rt ♦❢ ❱✱ ✇❡ r❡❝♦r❞ t❤✐s ♣❛rt ♦❢ ❱ ✐♥t♦ ❛
st❛❝❦ ❥✉st ❜❡❢♦r❡ ♦✈❡r✇r✐t✐♥❣✳ ▲❛t❡r✱ ✇❡ r❡st♦r❡ t❤❡s❡ ✈❛❧✉❡s ❥✉st ❜❡❢♦r❡ ❡①❡❝✉t✐♥❣
←−
Ik ❚❤❡
♠❡♠♦r② ❝♦st ✐s ♣r♦♣♦rt✐♦♥❛❧ t♦ p✱ ✇❤❡r❡❛s t❤❡ r✉♥ t✐♠❡ ❝♦st ❝♦♠❡s ❢r♦♠ st❛❝❦ ♠❛♥✐♣✉❧❛t✐♦♥✱
✉s✉❛❧❧② ♠✐♥✐♠❛❧ ❛♥❞ ♣r♦♣♦rt✐♦♥❛❧ t♦ p✳ ❋♦r ♦✉r ❡①❛♠♣❧❡ ♣r♦❣r❛♠ P✱ t❤✐s str❛t❡❣② r❡s✉❧ts
✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ P
❛❞❥♦✐♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ♣r♦❣r❛♠ P ✭❙t♦r❡✲❆❧❧✮
■♥✐t✐❛❧✐③❡ ❱ ✇✐t❤ X ❛♥❞ ❱ ✇✐t❤ Y
♣✉s❤✭♦✉t(I1)✮
(I1) ❱ ✿❂ f1(❱)
✳✳✳
♣✉s❤✭♦✉t(Ik)✮
(Ik) ❱ ✿❂ fk(❱)
✳✳✳
♣✉s❤✭♦✉t(Ip−1)✮
(Ip−1) ❱ ✿❂ fp−1(❱)
(
←−















I1) ❱ ✿❂ ❱× f
′
1(❱)
❘❡tr✐❡✈❡ X ❢r♦♠ ❱̇
❚❤✐s ♣r♦❣r❛♠ P ✉s❡s t❤❡ ❙t♦r❡✲❆❧❧ ❛♣♣r♦❛❝❤✱ ✉s✐♥❣ ♣✉s❤ ❛♥❞ ♣♦♣ ♣r✐♠✐t✐✈❡s ❢♦r st❛❝❦
♠❛♥✐♣✉❧❛t✐♦♥s✱ ❛♥❞ ❞❡✜♥✐♥✐♥❣ ♦✉t(Ik) t♦ ❜❡ t❤❡ s✉❜s❡t ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❱ t❤❛t ❛r❡ ❡✛❡❝t✐✈❡❧②
♦✈❡r✇r✐tt❡♥ ❜② Ik✳ ❲❡ s❡❡ t✇♦ s✉❝❝❡ss✐✈❡ s✇❡❡♣s ✐♥ P✳ ❚❤❡ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣
−→
P ✐s ❡ss❡♥t✐❛❧❧②
❛ ❝♦♣② ♦❢ P ❛✉❣♠❡♥t❡❞ ✇✐t❤ st♦r❛❣❡ ♦❢ ♦✈❡r✇r✐tt❡♥ ✈❛❧✉❡s✳ ❚❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣
←−
P ✐s
t❤❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✱ ✐♥ r❡✈❡rs❡ ♦r❞❡r✱ ❛✉❣♠❡♥t❡❞ ✇✐t❤ r❡tr✐❡✈❛❧ ♦❢ r❡❝♦r❞❡❞









❋✐❣✉r❡ ✸✿ ❈❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ ❘❡❝♦♠♣✉t❡✲❆❧❧ ✭❧❡❢t✮ ❛♥❞ ❙t♦r❡✲❆❧❧ ✭r✐❣❤t✮ ❛♣♣r♦❛❝❤❡s✳ ❚❤❡
s❤❛❞❡❞ ❛r❡❛s r❡♣r♦❞✉❝❡ t❤❡ ❜❛s✐❝ ♣❛tt❡r♥ ♦❢ t❤❡ ❝❤♦s❡♥ ❛♣♣r♦❛❝❤✳ t♦♣✿ s✐♥❣❧❡ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣✱
❜♦tt♦♠ ♥❡st❡❞ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣✳
❚❤❡s❡ ❞❛t❛✲✢♦✇ r❡✈❡rs❛❧ str❛t❡❣✐❡s ❝❛♥ ❜❡ ❛❞❛♣t❡❞ t♦ ♣r♦❣r❛♠s P t❤❛t ❛r❡ ♥♦ ❧♦♥❣❡r str❛✐❣❤t✲
❧✐♥❡✱ ❜✉t t❤❛t ✉s❡ ❝♦♥tr♦❧✳ ❚❤✐s ✐♠♣❧✐❡s t❤❛t t❤❡ ❝♦♥tr♦❧ ❞❡❝✐s✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦❞❡ ✭❜r❛♥❝❤
t❛❦❡♥✱ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐t❡r❛t✐♦♥s✱ ✳ ✳ ✳ ✮ ♦r ❡q✉✐✈❛❧❡♥t❧② ♦❢ t❤❡ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣✱ ♠✉st ❜❡ ♠❛❞❡ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡
✐♥ r❡✈❡rs❡ ❢♦r t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣✳ ■♥ ❛ ❙t♦r❡✲❆❧❧ ❝♦♥t❡①t✱ t❤✐s ❝❛♥ ❜❡ ❞♦♥❡ ❥✉st ❧✐❦❡ ❢♦r ❞❛t❛✿
❝♦♥tr♦❧✲✢♦✇ ❞❡❝✐s✐♦♥s ♠✉st ❜❡ r❡❝♦r❞❡❞ ❛t t❤❡ ❡①✐t ♦❢ t❤❡ ❝♦♥tr♦❧ str✉❝t✉r❡ ✭❝♦♥❞✐t✐♦♥❛❧✱ ❧♦♦♣✱✳ ✳ ✳ ✮
❛♥❞ t❤❡♥ r❡tr✐❡✈❡❞ ✐♥ t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣ t♦ ❝♦♥tr♦❧ t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ ❡①❡❝✉t✐♦♥✳ ❚❤✐s ❝❛♥ ✉s❡ t❤❡
s❛♠❡ st❛❝❦ ❛s ❞❛t❛✲✢♦✇ r❡✈❡rs❛❧✳ ❚❤❡ ❝♦♥❥✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ r❡❝♦r❞❡❞ ❝♦♥tr♦❧ ❛♥❞ ❞❛t❛ ✈❛❧✉❡s ✐s
❝❛❧❧❡❞ t❤❡ tr❛❥❡❝t♦r②✳
■♥ ♣r❛❝t✐❝❡✱ ♥❡✐t❤❡r ♣✉r❡ ❘❡❝♦♠♣✉t❡✲❆❧❧ ♥♦r ♣✉r❡ ❙t♦r❡✲❆❧❧ ❝❛♥ ❜❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ ❧❛r❣❡ ♣r♦❣r❛♠s✱
❜❡❝❛✉s❡ ♦❢ t❤❡✐r r❡s♣❡❝t✐✈❡ ❝♦st ✐♥ r✉♥✲t✐♠❡ ♦r ♠❡♠♦r② s♣❛❝❡✳ ❚r❛❞❡✲♦✛s ❛r❡ ♥❡❡❞❡❞✱ ❛♥❞ t❤❡
❝❧❛ss✐❝❛❧ tr❛❞❡✲♦✛ ✐s ❝❛❧❧❡❞ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣✳
❼ ■♥ t❤❡ ❘❡❝♦♠♣✉t❡✲❆❧❧ ❛♣♣r♦❛❝❤✱ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ♠❡❛♥s ❝❤♦♦s✐♥❣ ❛ ♣❛rt ❈ ♦❢ P ❛♥❞ st♦r✐♥❣
t❤❡ st❛t❡ ✉♣♦♥ ❡①✐t ❢r♦♠ t❤✐s ♣❛rt✳ ❘❡❝♦♠♣✉t✐♥❣ ❝❛♥ t❤❡♥ st❛rt ❢r♦♠ t❤✐s st❛t❡ ✐♥st❡❛❞ ♦❢
t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ st❛t❡✳ ❚❤✐s ✐s s❦❡t❝❤❡❞ ♦♥ t❤❡ t♦♣✲❧❡❢t ♣❛rt ♦❢ ✜❣✉r❡ ✸✳ ❆t t❤❡ ❝♦st ♦❢ st♦r✐♥❣
♦♥❡ ❡①tr❛ st❛t❡✱ t❤❡ r✉♥✲t✐♠❡ ♣❡♥❛❧t② ❤❛s ❜❡❡♥ ❞✐✈✐❞❡❞ r♦✉❣❤❧② ❜② t✇♦✳ ❈❤❡❝❦♣♦✐♥ts ❝❛♥
❜❡ ♥❡st❡❞ t♦ ❢✉rt❤❡r r❡❞✉❝❡ t❤❡ r✉♥✲t✐♠❡ ♣❡♥❛t❧②✱ ❛s s❤♦✇♥ ♦♥ t❤❡ ❜♦tt♦♠✲❧❡❢t ♦❢ ✜❣✉r❡ ✸✳
❼ ■♥ t❤❡ ❙t♦r❡✲❆❧❧ ❛♣♣r♦❛❝❤✱ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ♠❡❛♥s ❝❤♦♦s✐♥❣ ❛ ♣❛rt ❈ ♦❢ P ❛♥❞ ♥♦t r❡❝♦r❞✐♥❣
t❤❡ ♦✈❡r✇r✐tt❡♥ ✈❛❧✉❡s ❞✉r✐♥❣ ❈✳ ❇❡❢♦r❡ t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣ r❡❛❝❤❡s
←−
❈ ✱ ❈ ✐s r✉♥ ❛❣❛✐♥ ❢r♦♠
❛ st♦r❡❞ st❛t❡ t❤✐s t✐♠❡ ✇✐t❤ r❡❝♦r❞✐♥❣✳ ❚❤✐s ✐s s❦❡t❝❤❡❞ ♦♥ t❤❡ t♦♣✲r✐❣❤t ♣❛rt ♦❢ ✜❣✉r❡ ✸✳
❆t t❤❡ ❝♦st ♦❢ st♦r✐♥❣ ♦♥❡ ❡①tr❛ st❛t❡ ❛♥❞ ♦❢ r✉♥♥✐♥❣ ❈ t✇✐❝❡✱ t❤❡ ♣❡❛❦ ♠❡♠♦r② ✉s❡❞ t♦
r❡❝♦r❞ ♦✈❡r✇r✐tt❡♥ ❞❛t❛ ✐s ❞✐✈✐❞❡❞ r♦✉❣❤❧② ❜② t✇♦✳ ❈❤❡❝❦♣♦✐♥ts ❝❛♥ ❜❡ ♥❡st❡❞ t♦ ❢✉rt❤❡r
r❡❞✉❝❡ t❤❡ ♣❡❛❦ ♠❡♠♦r② ❝♦♥s✉♠♣t✐♦♥✱ ❛s s❤♦✇♥ ♦♥ t❤❡ ❜♦tt♦♠✲r✐❣❤t ♦❢ ✜❣✉r❡ ✸✳
◆♦t✐❝❡ ♦♥ ✜❣✉r❡ ✸ t❤❛t t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ s❝❤❡♠❡ ❛t t❤❡ ❜♦tt♦♠✱ ❢♦r ♥❡st❡❞ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥ts✱ ❜❡❝♦♠❡
✈❡r② s✐♠✐❧❛r✳ ❘❡❝♦♠♣✉t❡✲❆❧❧ ❛♥❞ ❙t♦r❡✲❆❧❧ ❛r❡ t❤❡ t✇♦ ❡♥❞s ♦❢ ❛ s♣❡❝tr✉♠✱ ✇✐t❤ ♦♣t✐♠❛❧ ❝❤❡❝❦✲
♣♦✐♥t✐♥❣ s❝❤❡♠❡✭s✮ ❧②✐♥❣ s♦♠❡✇❤❡r❡ ✐♥ ❜❡t✇❡❡♥✳ ❆ ❣♦♦❞ ♣❧❛❝❡♠❡♥t ♦❢ ✭♥❡st❡❞✮ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥ts ✐s
❝r✉❝✐❛❧ ❢♦r ❡✣❝✐❡♥t ❛❞❥♦✐♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♦❢ ❧❛r❣❡ ❝♦❞❡s✳ ◆❛t✉r❛❧ ❝❛♥❞✐❞❛t❡s t♦ ❜❡❝♦♠❡ ❛ ❝❤❡❝❦✲
♣♦✐♥t❡❞ ♣❛rt ❛r❡ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛❧❧s ❛♥❞ ❧♦♦♣ ❜♦❞✐❡s✱ ❜✉t ❛♥② ♣✐❡❝❡ ♦❢ ❝♦❞❡ ✇✐t❤ ❛ s✐♥❣❧❡ ❡♥tr② ♣♦✐♥t
❛♥❞ ❛ s✐♥❣❧❡ ❡①✐t ♣♦✐♥t ❝❛♥ ❜❡ ❝❤♦s❡♥✳ ❚❤❡r❡ ✐s ♥♦ ❢♦r♠✉❧❛ ♥♦r ❡✣❝✐❡♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠ t♦ ✜♥❞ t❤✐s
♦♣t✐♠❛❧ ♣❧❛❝❡♠❡♥t ♦❢ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥ts✱ ❡①❝❡♣t ✐♥ t❤❡ ❝❛s❡ ❬✽❪ ♦❢ ❛ ❧♦♦♣ ✇✐t❤ ❛ ❦♥♦✇♥ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐t✲
❡r❛t✐♦♥s ❛❧❧ ♦❢ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦st✳ ❆ ❣♦♦❞ ❡♥♦✉❣❤ ❞❡❢❛✉❧t str❛t❡❣② ✐s t♦ ❛♣♣❧② ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ❛t t❤❡
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✶✷ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧
❧❡✈❡❧ ♦❢ ❡❛❝❤ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛❧❧✳ ■♥ ♣r❛❝t✐❝❡✱ ✐t ✐s ✐♠♣♦rt❛♥t t♦ ❣✐✈❡ t❤❡ ❡♥❞✲✉s❡r t❤❡ ❢r❡❡❞♦♠ t♦
♣❧❛❝❡ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥ts ❜② ❤❛♥❞✳ ●♦♦❞ ♣❧❛❝❡♠❡♥ts ♦❢ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥ts ♣❡r❢♦r♠ s✐♠✐❧❛r❧②✿ t❤❡✐r ♠❡♠♦r②
❛♥❞ r✉♥✲t✐♠❡ ❝♦sts ❣r♦✇ ✇✐t❤ t❤❡ ❧♦❣❛r✐t❤♠ ♦❢ t❤❡ r✉♥✲t✐♠❡ ♦❢ P ♦r ♠♦r❡ ♣r❡❝✐s❡❧②
❼ t❤❡ ♣❡❛❦ ♠❡♠♦r② s✐③❡ ❞✉r✐♥❣ ❡①❡❝✉t✐♦♥✱ t♦ st♦r❡ st❛t❡s ❛♥❞ r❡❝♦r❞ ❞❛t❛✱ ❣r♦✇s ❧✐❦❡ t❤❡
❧♦❣❛r✐t❤♠ ♦❢ t❤❡ r✉♥✲t✐♠❡ ♦❢ P✳
❼ t❤❡ ♠❛①✐♠✉♠ ♥✉♠❜❡r ♦❢ t✐♠❡s ❛ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t❡❞ ♣✐❡❝❡ ♦❢ t❤❡ ♣r♦❣r❛♠ ✐s r❡✲❡①❡❝✉t❡❞✱ ✇❤✐❝❤
❛♣♣r♦①✐♠❛t❡s t❤❡ s❧♦✇❞♦✇♥ ❢❛❝t♦r ♦❢ P ❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ P✱ ❛❧s♦ ❣r♦✇s ❧✐❦❡ t❤❡ ❧♦❣❛r✐t❤♠ ♦❢ t❤❡
r✉♥✲t✐♠❡ ♦❢ P✳ ❚❤✐s ❡①♣❧❛✐♥s ✇❤② t❤❡ s❧♦✇❞♦✇♥ r❛t✐♦ Ra ♦❢ P ❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ P ❝❛♥ ❜❡ ❧❛r❣❡r
❜② ❛ ❢❡✇ ✉♥✐ts t❤❛♥ t❤❡ r❛t✐♦ Rt ♦❢ Ṗ ❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ P✳
❆❝t✉❛❧❧②✱ ♦♥❡ ♥❡❡❞ ♥♦t st♦r❡ t❤❡ ❡♥t✐r❡ ♠❡♠♦r② st❛t❡ t♦ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t ❛ ♣r♦❣r❛♠ ♣✐❡❝❡ ❈✳ ❲❤❛t
♠✉st ❜❡ st♦r❡❞ ✐s ❝❛❧❧❡❞ t❤❡ s♥❛♣s❤♦t✳ ■♥ ❛ ❙t♦r❡✲❆❧❧ ❝♦♥t❡①t✱ ✇❡ ❝❛♥ s❡❡ t❤❛t ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ♥❡❡❞
♥♦t ❜❡ ✐♥ t❤❡ s♥❛♣s❤♦t ✐❢ ✐t ✐s ♥♦t ✉s❡❞ ❜② ❈✳ ▲✐❦❡✇✐s❡✱ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ♥❡❡❞ ♥♦t ❜❡ ✐♥ t❤❡ s♥❛♣s❤♦t ✐❢
✐t ✐s ♥♦t ♦✈❡r✇r✐tt❡♥ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♦❢ ❈ ❛♥❞ t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♦❢ ✐ts ❛❞❥♦✐♥t ❈✳ ❚❤✐s
❝❛♥ ❜❡ r❡✜♥❡❞ ❢✉rt❤❡r✱ ❝❢ s❡❝t✐♦♥ ✺✳✹✳
✸ ❉❡s✐❣♥ ❈❤♦✐❝❡s ❘❛t✐♦♥❛❧❡
❚❤✐s s❡❝t✐♦♥ ♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❞❡s✐❣♥ ❝❤♦✐❝❡s ♠❛❞❡ ✇❤❡♥ ❞❡✈❡❧♦♣✐♥❣ ❚❛♣❡♥❛❞❡✳ ❲❤❡♥ ❛♣♣r♦♣r✐❛t❡✱
✇❡ ❣✐✈❡ r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ t❤❡ ✉♥❞❡r❧②✐♥❣ t❡❝❤♥✐q✉❡s ❛♥❞ ❝♦♥tr❛st ✇✐t❤ t❤❡ ❝❤♦✐❝❡s ♠❛❞❡ ❜② ♦t❤❡r ❆❉
t♦♦❧s✳
❙♦✉r❝❡ ❚r❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥✿ ❛s t❤❡ ♠❛✐♥ ❢♦❝✉s ♦r ♦✉r r❡s❡❛r❝❤ ✐s ♦♥ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ❛♥❞ ❤♦✇
t♦ ♠❛❦❡ ✐t ❡✣❝✐❡♥t ♦♥ ✈❡r② ❧❛r❣❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ✇❡ ❞❡❝✐❞❡❞ t♦ st✐❝❦ ✇✐t❤ t❤❡ ♣r♦❣r❛♠ tr❛♥s❢♦r✲
♠❛t✐♦♥ ❛♣♣r♦❛❝❤✳ ❚❤✐s ❛♣♣r♦❛❝❤ ✇❛s t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ♠❛❞❡ ❜② t❤❡ ❛♥❝❡st♦r ♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡✱ ❖❞②ssé❡✱
❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❛t ■◆❘■❆ ✐♥ t❤❡ ②❡❛rs ✶✾✾✵ ❬✷✵❪✳ ❆♥ ❡✣❝✐❡♥t ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ s❤♦✉❧❞ ❝♦♠♣❧❡t❡❧② r❡♠♦❞❡❧
t❤❡ ❝♦♥tr♦❧✲✢♦✇ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ❝♦❞❡ t♦ ❛❝❤✐❡✈❡ ❝♦♥tr♦❧✲✢♦✇ r❡✈❡rs❛❧✳ ❲❤✐❧❡ ❖♣❡r❛t♦r ❖✈❡r❧♦❛❞✲
✐♥❣ ❆❉ t♦♦❧s s✉❝❤ ❛s ❆❉❖▲✲❈ ❬✷✹❪ ♥❡❡❞ t♦ st♦r❡ ❛ tr❛❝❡ ♦❢ ❛❧❧ ♦♣❡r❛t✐♦♥s ♠❛❞❡ ❜② t❤❡ ❝♦❞❡ t♦
r✉♥ ✐t ❜❛❝❦✇❛r❞s✱ Pr♦❣r❛♠ ❚r❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ ❆❉ t♦♦❧s ❝❛♥ st♦r❡ ❛s ❧✐tt❧❡ ❛s ❛ ❤✐st♦r② ♦❢ ❜r❛♥❝❤❡s
t❛❦❡♥✱ ♦❢ s✐③❡ ✐♥ ♣r❛❝t✐❝❡ s♠❛❧❧ ❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ t❤❡ t❛♣❡ ♦❢ ✐♥t❡r♠❡❞✐❛t❡ ✈❛❧✉❡s ❝♦♠♣✉t❡❞ ❬✶✽❪✳ ❖❢
❡q✉❛❧ ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ ✐s t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t ❣❧♦❜❛❧ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s s✉❝❤ ❛s ❚❇❘ ❬✶✶❪ ❛❧❧♦✇ t❤❡ ❆❉ t♦♦❧ t♦
r❡❞✉❝❡ s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② t❤❡ q✉❛♥t✐t② ♦❢ ✐♥t❡r♠❡❞✐❛t❡ ✈❛❧✉❡s t❤❛t ♥❡❡❞ t♦ ❜❡ st♦r❡❞ ♦♥ t❤❛t t❛♣❡✳ ▲❡t
✉s ♠❡♥t✐♦♥ t✇♦ ♦t❤❡r ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ❆❉ ❛♣♣r♦❛❝❤❡s t❤❛t ✇❡ ❤❛✈❡ ❧❡❢t ❛s✐❞❡✳ ❖♥❡ ✇❛② t♦ ❜✉✐❧❞ ❛♥
❆❉ t♦♦❧ t❤❛t ✐s tr✉❧② ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ❢r♦♠ t❤❡ s♦✉r❝❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ✐s t♦ ❛♣♣❧② ❆❉ t♦ t❤❡ ❛ss❡♠❜❧② ❝♦❞❡✳
❚❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ✐s t❤❛t t❤❡r❡ ❛r❡ ❛❧s♦ ♠❛♥② ❞✐✛❡r❡♥t ❛ss❡♠❜❧② ❧❛♥❣✉❛❣❡s✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ❝♦♠♣✐❧❛t✐♦♥
❤❛s ✇✐♣❡❞ ♦✉t str✉❝t✉r❛❧ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ t❤❛t ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ ♦♣t✐♠✐③❡ t❤❡ ❆❉ ❝♦❞❡✳ ❆♥♦t❤❡r ✇❛② ✐s
t♦ ❡♠❜❡❞ t❤❡ ❆❉ ♣r♦❝❡ss ❞✐r❡❝t❧② ✐♥s✐❞❡ ❛ ❝♦♠♣✐❧❡r ❬✶✼❪✱ ✐♥ ✐ts ✏♠✐❞❞❧❡ ❡♥❞✑ ✇❤✐❝❤ ✐s ✈❡r② ♦❢t❡♥
✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ❜♦t❤ ❢r♦♠ t❤❡ s♦✉r❝❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ❛♥❞ ❢r♦♠ t❤❡ t❛r❣❡t ❛ss❡♠❜❧② ❧❛♥❣✉❛❣❡✳ ❚❤✐s ❝❛♥
t❛❦❡ ❛❞✈❛♥t❛❣❡ ❢r♦♠ t❤❡ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s❡s ❛❧r❡❛❞② ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❜② t❤❡ ❝♦♠♣✐❧❡r✱ ❜✉t t❤❡s❡ ❛r❡ ♥♦t
❣❧♦❜❛❧ ❞✉❡ t♦ t❤❡ ♣r✐♥❝✐♣❧❡ ♦❢ s❡♣❛r❛t❡ ❝♦♠♣✐❧❛t✐♦♥✳ ❆❧s♦ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡
❛♣♣❡❛rs ❤❛r❞✱ ❞✉❡ t♦ ❛ ❝♦♠♣❧❡① ✐♥t❡r♥❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ s♣❡❝✐❛❧✐③❡❞ ❢♦r ❝♦♠♣✐❧❛t✐♦♥✳
❈♦♠♣❧❡t❡ s✉♣♣♦rt ♦❢ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡s✿ t❤❡ t♦♦❧✬s ♣r✐♠❛r② ❣♦❛❧ ✐s t♦ ❡①♣❡r✐♠❡♥t
❛♥❞ ✈❛❧✐❞❛t❡ r❡✜♥❡♠❡♥ts ♦❢ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❆❉ ♠♦❞❡❧✳ ❚❤✐s ✐♠♣❧✐❡s t♦ r✉♥ ✐t ♦♥ r❡❛❧✱ ❧❛r❣❡ ❛♣♣❧✐❝❛✲
t✐♦♥ ❝♦❞❡s s✉❝❤ ❛s t❤❡ ♦♥❡s ❢♦✉♥❞ ✐♥ ✐♥❞✉str②✳ ❆❧s♦✱ ❛ ✇✐❞❡s♣r❡❛❞ ✉s❡ ♦❢ t❤❡ t♦♦❧ ✐♥ ❛♥ ✐♥❞✉str✐❛❧
❝♦♥t❡①t ✇♦✉❧❞ ❜❡ ❞❡✜♥✐t❡❧② ❛ ♠❛r❦ ♦❢ t❤❡ q✉❛❧✐t② ♦❢ ✐ts ❛❧❣♦r✐t❤♠s✳ ❋♦r ❜♦t❤ r❡❛s♦♥s✱ ✇❡ ✇❛♥t❡❞
t❤❡ t♦♦❧ t♦ ❜❡ ✉s❡❞ ♦♥ r❡❛❧✲s✐③❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ♥♦t ❛s❦✐♥❣ ❢♦r ❤❡❛✈② ♣r❡♣r♦❝❡ss✐♥❣ ♥♦r ❤❛♥❞ ♣r❡♣❛✲
r❛t✐♦♥✳ ■♥ ♦t❤❡r ✇♦r❞s✱ ✇❡ ❞✐❞♥✬t ✇❛♥t t♦ ✐♥❞✉❧❣❡ r❡str✐❝t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ t♦♦❧ ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡
s✐③❡ ♦❢ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ♥♦r t♦ t❤❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ❡✛❡❝t✐✈❡❧② ❛❝❝❡♣t❡❞✳ ❆❝❝❡♣t✐♥❣ ❧❛r❣❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s
❡ss❡♥t✐❛❧❧② ♠❡❛♥s ❝❤♦♦s✐♥❣ ❛ ❝♦♠♣❛❝t ✐♥t❡r♥❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❛ ❝❛r❡❢✉❧ ❞❡s✐❣♥ ♦❢ ❞❛t❛✲✢♦✇
■♥r✐❛
❚❛♣❡♥❛❞❡ ✶✸
❛♥❛❧②s✐s✱ s✉❝❤ t❤❛t t❤❡ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ♦❢ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s❡s r❡♠❛✐♥ ❝❧♦s❡ t♦ ❧✐♥❡❛r ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦
❝♦❞❡ s✐③❡ ❛♥❞✱ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s✱ ❧✐♥❡❛r ♦r q✉❛❞r❛t✐❝ ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢
✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❆❝❝❡♣t✐♥❣ t❤❡ ❢✉❧❧ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ♠❡❛♥s tr❡❛t✐♥❣ ❝♦rr❡❝t❧② ♠❡♠♦r② ❝♦♥str✉❝ts
s✉❝❤ ❛s ❣❧♦❜❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s✱ ❋♦rtr❛♥ ❈❖▼▼❖◆✬s✱ ❊◗❯■❱❆▲❊◆❈❊✬s✱ ❛♥❞ ❝♦♥tr♦❧ ❝♦♥str✉❝ts s✉❝❤ ❛s ●❖❚❖✬s✱
t❤❛t ❛r❡ s♦♠❡t✐♠❡s ♥❡❣❧❡❝t❡❞ ✇❤❡♥ ♦♥❧② st✉❞②✐♥❣ ♣r✐♥❝✐♣❧❡s✳ ❚❤✐s ♠❡❛♥s ❛ ♣r❡❝✐s❡ ♠♦❞❡❧ ♦❢ t❤❡
✐♥t❡r♥❛❧ ♠❡♠♦r②✱ ❛♥❞ t❤❡ ✉s❡ ♦❢ ❝♦♥tr♦❧✲✢♦✇ ❣r❛♣❤s ✭✢♦✇ ❣r❛♣❤s ❢♦r s❤♦rt✮ r❛t❤❡r t❤❛♥ ♠❡r❡
s②♥t❛① tr❡❡s✳
❘❡❛❞❛❜✐❧✐t②✿ t❤❡ ♦✉t♣✉t ♦❢ t❤❡ t♦♦❧ ✐s ❛ ♥❡✇ s♦✉r❝❡ ❝♦❞❡✱ ✐♥ ✇❤✐❝❤ t❤❡ ❡♥❞✲✉s❡r s❤♦✉❧❞ ❜❡
❛❜❧❡ t♦ r❡❝♦❣♥✐③❡ t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦❞❡✳ ❚❤✐s ✐s ✉s❡❢✉❧ ♥♦t ♦♥❧② ❢♦r ❞❡❜✉❣❣✐♥❣ ♣✉r♣♦s❡s✳
❚❤✐s r❡q✉✐r❡s t❤❛t t❤❡ ✐♥t❡r♥❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❝♦❞❡s ❦❡❡♣s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ t❤❛t ❛ ❝♦♠♣✐❧❡r ♥♦r♠❛❧❧②
❞✐s❝❛r❞s✱ ❛♥❞ ✇❤✐❝❤ ✐s ✉s❡❞ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ s♦✉r❝❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ♣❤❛s❡✳ ❆s ❛ ❝♦♥s❡q✉❡♥❝❡✱ ✇❡ ❞♦♥✬t
✇❛♥t t❤❡ t♦♦❧ t♦ ❜❡❣✐♥ ✇✐t❤ ❛ s❡t ♦❢ ✏❝❛♥♦♥✐❝❛❧✐③❛t✐♦♥✑ st❡♣s✱ ✉♥❧❡ss t❤❡② ❝❛♥ ❜❡ r❡✈❡rs❡❞ ✐♥ t❤❡
❡♥❞✳
❙♦✉r❝❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡✿ ♦❜✈✐♦✉s❧②✱ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❧❛♥❣✉❛❣❡ s❤♦✉❧❞ ♥♦t ❜❡ ♦♥❧②
❋♦rtr❛♥✱ ❧✐❦❡ ✐t ✇❛s ❢♦r ❖❞②ssé❡✳ ❚❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ♠✉st ♥♦t ❜❡ ❡①♣r❡ss❡❞ ✐♥ t❡r♠s
♦❢ ♦♥❡ ❣✐✈❡♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❧❛♥❣✉❛❣❡✱ ❜✉t r❛t❤❡r ♦♥ ❛♥ ❛❜str❛❝t ❧❛♥❣✉❛❣❡✱ ❝❛❧❧❡❞ ■▲ ❢♦r ■♠♣❡r❛t✐✈❡
▲❛♥❣✉❛❣❡✱ t❤❛t ✐s t❤❡ s♦❧❡ ✐♥♣✉t ❛♥❞ ♦✉t♣✉t ♦❢ t❤❡ t♦♦❧✳ ■▲ ♠✉st ❜❡ r✐❝❤ ❡♥♦✉❣❤ t♦ r❡♣r❡s❡♥t ❛❧❧
✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ ❝♦♥str✉❝ts✱ ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ ❖❜❥❡❝t ❖r✐❡♥t❡❞ ❝♦♥str✉❝ts ❢♦r ❢✉t✉r❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ♦❢
t❤❡ t♦♦❧ t♦ t❤❡s❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡s✳ ❲❤❡♥❡✈❡r ♣♦ss✐❜❧❡✱ ❛ ✉♥✐q✉❡ ■▲ ♦♣❡r❛t♦r ♠✉st ❜❡ ✉s❡❞ t♦ r❡♣r❡s❡♥t
s✐♠✐❧❛r ❝♦♥str✉❝ts ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t ❧❛♥❣✉❛❣❡s✳ ❚❤✐s ❞❡s✐❣♥ ❝❤♦✐❝❡✱ ❛❧s♦ ♠❛❞❡ ❜② t❤❡ ❆❉ t♦♦❧ ❖♣❡✲
♥❆❉ ❬✷✸✱ ✷✷❪✱ ❛❧❧♦✇s ❛ r❡✜♥❡♠❡♥t ✐♥ t❤❡ ❆❉ ♠♦❞❡❧ t♦ ❜❡♥❡✜t ❛t t❤❡ s❛♠❡ t✐♠❡ t♦ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s
✇r✐tt❡♥ ✐♥ ❋♦rtr❛♥ ♦r ❈✳
❙❝♦♣✐♥❣✿ t❤❡ ✐♥t❡r♥❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♠✉st ❜❡ r✐❝❤ ❡♥♦✉❣❤ t♦ r❡♣r❡s❡♥t ✈❛r✐❛❜❧❡ s❝♦♣✐♥❣✳
❲❡ ❛❧r❡❛❞② ♠♦t✐✈❛t❡❞ ♦✉r ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ ✢♦✇ ❣r❛♣❤s✳ ❊❛❝❤ ❜❛s✐❝ ❜❧♦❝❦ ♦❢ t❤❡s❡ ❣r❛♣❤s ♣♦✐♥ts t♦
❛ s②♠❜♦❧ t❛❜❧❡✱ ❛♥❞ t❤❡s❡ s②♠❜♦❧ t❛❜❧❡s ❛r❡ ♥❡st❡❞ t♦ ✐♠♣❧❡♠❡♥t s❝♦♣✐♥❣✳ ❚❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤② ♦❢
♥❡st❡❞ s②♠❜♦❧ t❛❜❧❡s ♠✉st ♣r♦✈✐❞❡ s❡♣❛r❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ♣✉❜❧✐❝✴❢♦r♠❛❧ ♣❛r❛♠❡t❡rs s②♠❜♦❧ t❛❜❧❡
❛♥❞ ♣r✐✈❛t❡✴❧♦❝❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s s②♠❜♦❧ t❛❜❧❡✱ ❛♥❞ ❛ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ t♦ ✐♠♣♦rt t❤❡ ♣✉❜❧✐❝ s②♠❜♦❧ t❛❜❧❡ ♦❢
❛♥ ✐♠♣♦rt❡❞ ♠♦❞✉❧❡✳
❆rr❛②s ❛s ❛t♦♠s✿ ❡✈❡r② st❛t✐❝ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s ♠✉st ❢❛❝❡ t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ♦❢ ❛rr❛②s ❛♥❞ ❛rr❛②
✐♥❞✐❝❡s✳ ❚♦ ❞✐st✐♥❣✉✐s❤ ❞❛t❛✲✢♦✇ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t ❝❡❧❧s ♦❢ ❛rr❛②s✱ ♦♥❡ ♠✉st ❜❡ ❛❜❧❡ t♦
❡✈❛❧✉❛t❡ ❛♥❞ ❝♦♠♣❛r❡ ❡❛❝❤ ❛rr❛② ✐♥❞✐❝❡s ✐♥ t❤❡ ❝♦❞❡✳ ❚❤✐s ✐s ♦✉t ♦❢ r❡❛❝❤ ♦❢ ❛ st❛t✐❝ ❛♥❛❧②s✐s
✐♥ ❣❡♥❡r❛❧✱ ♦♥❡ r❡❛s♦♥ ❜❡✐♥❣ ♥♦♥❞❡❝✐❞❛❜✐❧✐t②✳ ❚❤✐s ❝❛♥ ❜❡ ❛❝❤✐❡✈❡❞ ♦♥❧② ✐♥ s♣❡❝✐❛❧ ❝❛s❡s s✉❝❤ ❛s
r❡❣✉❧❛r ❛rr❛② ✐♥❞✐❝❡s✱ ❜✉t ❛t ❛ ❤✐❣❤ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ❝♦st✳ ❲❤✐❧❡ ❛rr❛② ✐♥❞❡① ❛♥❛❧②s✐s ✐s ❝❡rt❛✐♥❧②
✈✐t❛❧ ❢♦r s♦♠❡ st❛t✐❝ ❛♥❛❧②s✐s t♦♦❧s s✉❝❤ ❛s ❧♦♦♣✲♣❛r❛❧❧❡❧✐③✐♥❣ ♦r ❧♦♦♣✲✈❡❝t♦r✐③✐♥❣ ❝♦♠♣✐❧❡rs✱ ✐t ✐s
q✉❡st✐♦♥❛❜❧❡ ✇❤❡t❤❡r ✐t ✐s ♣r♦✜t❛❜❧❡ ❢♦r ❛♥ ❆❉ t♦♦❧✳ ❊✈❡♥ ✐❢ ✇❡ ❞✐s❝♦✈❡r t❤❛t ♦♥❧② ❛ ❢r❛❝t✐♦♥ ♦❢ ❛♥
❛rr❛② ♥❡❡❞s ❛ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ❝♦✉♥t❡r♣❛rt✱ ❧❡❛❞✐♥❣ t♦ ❛ s♠❛❧❧❡r ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ❛rr❛②✱ t❤❡ ✐♥❞❡① ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥s
♥❡❡❞❡❞ t♦ ✐♠♣❧❡♠❡♥t t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ ❛♥ ❛rr❛② ❝❡❧❧ ❛♥❞ ✐ts ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ❝❡❧❧ ♠❛② ❜❡
✈❡r② ❝♦st❧② ❛♥❞ ✇✐❧❧ ❝❡rt❛✐♥❧② ❤❛♠♣❡r r❡❛❞❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡✳ ❆s ❛ r❡s✉❧t✱ t❤❡
❞❡s✐❣♥ ❝❤♦✐❝❡ ✐s t♦ ❝♦♥s✐❞❡r ❛rr❛②s ❛s ❛t♦♠s ❛♥❞ t♦ ❛❝❝❡♣t t❤❡ ✐♥❝✉rr❡❞ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✏❜❧✉rr✐♥❣✑✳ ■❢
❛♥ ❛rr❛② ❛❝❝❡ss ❆✭✐✮ ♠♦❞✐✜❡s ❞❛t❛✲✢♦✇ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✱ t❤✐s ✇✐❧❧ ❝♦♥s❡r✈❛t✐✈❡❧② ❛✛❡❝t ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥
♦♥ t❤❡ ❝♦♠♣❧❡t❡ ❛rr❛② ❆✳ ❆s ♦♥❧② ♦♥❡ ❝❡❧❧ ♦❢ ❆ ✐s ❛✛❡❝t❡❞ ✐♥ r❡❛❧✐t②✱ ❛ ✏♠✉st✑ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦♥ ❆✭✐✮
✇✐❧❧ r❡s✉❧t ✐♥ ❛ ✇❡❛❦❡r ✏♠❛②✑ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦♥ ❆✳ ❚❤❡r❡ ❛r❡ t✇♦ ❝❛s❡s ✇❤❡r❡ ✇❡ ✇✐❧❧ ❛✛♦r❞ ❛ ❧✐tt❧❡
♠♦r❡ ❛❝❝✉r❛❝② ♦♥ ❛rr❛② ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s✿
❼ ✇❤❡♥ ❛♥ ❛rr❛② ✐s s♣❧✐t ✐♥ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ❢r❛❣♠❡♥ts ❜② ♠❡❛♥s ♦❢ ❛ ❋♦rtr❛♥ ❊◗❯■❱❆▲❊◆❈❊ ♦r
❈❖▼▼❖◆✱ ✇❡ ✇✐❧❧ ❝♦♥s✐❞❡r ❡❛❝❤ ❢r❛❣♠❡♥t ❛s ❛ s❡♣❛r❛t❡ ♠❡♠♦r② ③♦♥❡ ❢♦r ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s✳
❚❤❡ ❞❛t❛✲✢♦✇ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♠❛② t❤❡♥ ❜❡ ♠♦r❡ ❛❝❝✉r❛t❡ ♦♥ ❡❛❝❤ ❢r❛❣♠❡♥t✳
❼ ✇❤❡♥ ❡✈❡r② ❛❝❝❡ss t♦ ❛♥ ❛rr❛② ✐♥s✐❞❡ ❛ ❧♦♦♣ ❤❛s t❤❡ s❛♠❡ ✐♥❞❡① ❡①♣r❡ss✐♦♥✱ ❛♥❞ t❤✐s ✐♥❞❡①
✐s ❛ s✐♠♣❧❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❧♦♦♣ ✐♥❞✐❝❡s✱ ❡✳❣✳ ✇✐t❤ ❛ ❝♦♥st❛♥t ♦✛s❡t✱ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s ✇✐❧❧
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✶✹ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧
❣❛✐♥ ❛❝❝✉r❛❝② ❜② t❡♠♣♦r❛r✐❧② ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧✐③✐♥❣ ❛rr❛② ❡❧❡♠❡♥ts✳
❉✐st✐♥❣✉✐s❤❡❞ str✉❝t✉r❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✿ ■♥ ❝♦♥tr❛st t♦ ❛rr❛② ❡❧❡♠❡♥ts✱ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ♦❢
str✉❝t✉r❡s ♠✉st ❜❡ s❡♣❛r❛t❡❞✳ ❖✉r ❜❡❧✐❡❢ ✐s t❤❛t ♦r❣❛♥✐③✐♥❣ ❞❛t❛ ❛s ❛♥ ❛rr❛② ❝♦♥❝❡♣t✉❛❧❧② r❡✢❡❝ts
t❤❛t t❤❡s❡ ❞❛t❛ ❤❛✈❡ ❛ s✐♠✐❧❛r ❜❡❤❛✈✐♦r✳ ❖r❣❛♥✐③✐♥❣ t❤❡♠ ✐♥ ❛ str✉❝t✉r❡ ❞♦❡s ♥♦t r❡✢❡❝t ❛
s✐♠✐❧❛r ❜❡❤❛✈✐♦r✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ❞❛t❛✲✢♦✇ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦♥ ♦♥❡ str✉❝t✉r❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ♠✉st ♥♦t ❛✛❡❝t
✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ♦❢ t❤❡ s❛♠❡ str✉❝t✉r❡✳
❆ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❜② ♥❛♠❡✿ ❆ ♠❡♠♦r② r❡❢❡r❡♥❝❡✱ ❡✳❣✳ ❛❬✐❪✳①✱ ♠✉st ❜❡ ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ✐♥ s♦♠❡ ✇❛②
t♦ ✐ts ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦✉♥t❡r♣❛rt✳ ❲❡ ❝❤♦♦s❡ ❛ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❜② ♥❛♠❡✱ ✐✳❡✳ t♦ ❝r❡❛t❡ ♥❡✇ ✈❛r✐❛❜❧❡s
✇✐t❤ ♥❡✇ ♥❛♠❡s✳ ❖♥ ♦✉r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤✐s ♠❡❛♥s ❝r❡❛t✐♥❣ ❛ ♥❡✇ ❛❞ ❛♥❞ r❡❢❡rr✐♥❣ t♦ ❛❞❬✐❪✳①✳ ■♥
❝♦♥tr❛st✱ ✇❡ ❞♦♥✬t ❝❤♦♦s❡ ❛ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❜② ❛❞❞r❡ss✱ ✐✳❡✳ t♦ ❛tt❛❝❤ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ t♦ t❤❡ ❛❞❞r❡ss ♦❢
❡❛❝❤ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❜② ❡①t❡♥❞✐♥❣ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ ❛t♦♠✐❝ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✳ ❖♥ ♦✉r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤✐s ✇♦✉❧❞ ♠❡❛♥
❡①t❡♥❞✐♥❣ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ① ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❛♥❞ r❡❢❡rr✐♥❣ t♦ ❛❬✐❪✳①✳❞✐❢❢✳ ❆❉ t♦♦❧s t❤❛t r❡❧② ♦♥
♦✈❡r❧♦❛❞✐♥❣ ♥❛t✉r❛❧❧② ✉s❡ ❛ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❜② ❛❞❞r❡ss✳ ❖✉r ❝❤♦✐❝❡ str♦♥❣❧② ✐♠♣❛❝ts t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞
❝♦❞❡ ❬✻❪✳ ■♥ s♦♠❡ ❝❛s❡s s✉❝❤ ❛s ♣♦✐♥t❡rs✱ ✐t ♠❛② ❛♣♣❡❛r ❛✇❦✇❛r❞✳ ❲❡ ❜❡❧✐❡✈❡ ❛ ❢✉t✉r❡ ✈❡rs✐♦♥ ♦❢
❚❛♣❡♥❛❞❡ s❤♦✉❧❞ ♦✛❡r ❜♦t❤ ♦♣t✐♦♥s✳
❈♦♥t❡①t✲s❡♥s✐t✐✈❡ ❛♥❞ ❋❧♦✇✲s❡♥s✐t✐✈❡ ❉❛t❛✲❋❧♦✇ ❛♥❛❧②s✐s✿ ❆❝❝✉r❛t❡ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②✲
s✐s ♠✉st ❜❡ ✢♦✇✲s❡♥s✐t✐✈❡ ❛♥❞ ❝♦♥t❡①t✲s❡♥s✐t✐✈❡ ❬✷✶❪✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❡❛s✐❡r t♦ ❛❝❤✐❡✈❡ ♦♥ ❛ ❣r❛♣❤✲❜❛s❡❞
r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ✐✳❡✳ ❛ ❝❛❧❧ ❣r❛♣❤ ♦❢ ✢♦✇ ❣r❛♣❤s✳ ❚❤❡ ❛♥❛❧②s❡s ♣❡r❢♦r♠ ❛ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✜①❡❞✲♣♦✐♥t
s✇❡❡♣s ♦♥ t❤❡s❡ ❣r❛♣❤s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❞✐✛❡r❡♥t ❝❛❧❧✐♥❣ ❝♦♥t❡①ts ♠❛② ❧❡❛❞ t♦ ❞✐✛❡r❡♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞
♣r♦❝❡❞✉r❡s✱ ❛♥❞ t❤❡r❡ ✐s ❛ r✐s❦ ♦❢ ❝♦♠❜✐♥❛t♦r✐❛❧ ❡①♣❧♦s✐♦♥✳ ❚♦ ❛✈♦✐❞ t❤❛t✱ ♦✉r ❝❤♦✐❝❡ ✐s ❣❡♥❡r❛❧✲
✐③❛t✐♦♥ ✐♥st❡❛❞ ♦❢ s♣❡❝✐❛❧✐③❛t✐♦♥✿ ❛t t❤❡ t✐♠❡ ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥✱ ♦♥❧② ♦♥❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ s✉❜r♦✉t✐♥❡
✐s ❜✉✐❧t ❢♦r ❡❛❝❤ ♦r✐❣✐♥❛❧ s✉❜r♦✉t✐♥❡✳ ■♥ ♦t❤❡r ✇♦r❞s✱ t❤❡ ❛♥❛❧②s❡s ✐♠♣❧❡♠❡♥t ❝♦♥t❡①t✲s❡♥s✐t✐✈✐t②✱
❜✉t ✐ts ❡✛❡❝ts ❛t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ t✐♠❡ ❛r❡ r❡str✐❝t❡❞✳
❙t♦r❡✲❆❧❧ ✐♥ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✱ ❙❛✈❡✲♦♥✲❦✐❧❧✿ ❋♦r t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✱ ✇❡ ❝❤♦♦s❡ t❤❡ ❙t♦r❡✲❆❧❧
❛♣♣r♦❛❝❤ t♦ r❡❝♦✈❡r ✐♥t❡r♠❡❞✐❛t❡ ✈❛❧✉❡s✳ ■♥t❡r♠❡❞✐❛t❡ ✈❛❧✉❡s ❛r❡ s❛✈❡❞ ❥✉st ❜❡❢♦r❡ ❛ st❛t❡♠❡♥t
♠❛② ♦✈❡r✇r✐t❡ t❤❡♠ ✭❙❛✈❡✲♦♥✲❦✐❧❧✮✳ ❲❡ ❞♦♥✬t ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ st♦r✐♥❣ t❤❡ ♣❛rt✐❛❧
❞❡r✐✈❛t✐✈❡s t❤❡♠s❡❧✈❡s ✭♣r❡❛❝❝✉♠✉❧❛t✐♦♥✮✳ ❖♣❡♥❆❉ ❬✷✸❪ ✐s ❛❧s♦ ❜❛s✐❝❛❧❧② ❙t♦r❡✲❆❧❧✱ ✉♥❧✐❦❡ ❚❆❋ ❬✼❪
✇❤✐❝❤ ✐s ❜❛s✐❝❛❧❧② ❘❡❝♦♠♣✉t❡✲❆❧❧✳ ❚❤✐s ❝♦♥tr❛st ✐s r❡❞✉❝❡❞ ❜② t❤❡ ✉s❡ ♦❢ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ❛s s❤♦✇♥
✐♥ ✜❣✉r❡ ✸✳ ❆❧s♦✱ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❛♣♣❧✐❡s ✇❤❡♥ ♣♦ss✐❜❧❡ ❛ ❧✐♠✐t❡❞ ❢♦r♠ ♦❢ ❧♦❝❛❧ r❡❝♦♠♣✉t✐♥❣ ✐♥st❡❛❞ ♦❢
st♦r✐♥❣✳
✹ ❚❤❡ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❆✉t♦♠❛t✐❝ ❉✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♠♦❞❡❧
❚❤✐s s❡❝t✐♦♥ ✐♥t❡♥❞s t♦ ❣✐✈❡ t❤❡ r❡❛❞❡r ❢❛♠✐❧✐❛r✐t② ✇✐t❤ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ❛♥❞ ❛❞❥♦✐♥t ❝♦❞❡s ♣r♦❞✉❝❡❞ ❜②
❚❛♣❡♥❛❞❡✱ ❣♦✐♥❣ ❢r♦♠ s✐♠♣❧❡ ❝r❡❛t✐♦♥ ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ✈❛r✐❛❜❧❡ ♥❛♠❡s t♦ t❤❡ ♠♦r❡ s♦♣❤✐st✐❝❛t❡❞
✐♠♣r♦✈❡♠❡♥ts ♦❢ ❛❞❥♦✐♥t ❆❉✳ ❯♥❧❡ss ♦t❤❡r✇✐s❡ st❛t❡❞✱ t❤❡ ✐❧❧✉str❛t✐♦♥ ❝♦❞❡s ✉s❡ t❤❡ ❋♦rtr❛♥
s②♥t❛① ❜✉t t❤❡② ❡❛s✐❧② tr❛♥s♣♦s❡ t♦ ❈✳
✹✳✶ ❙②♠❜♦❧ ♥❛♠❡s
■❢ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✈ ❤❛s ❛ ♥♦♥✲tr✐✈✐❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡✱ t❤✐s ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ♠✉st ❜❡ st♦r❡❞✳ ❆s ❚❛♣❡♥❛❞❡ ✉s❡s
❛ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❜② ♥❛♠❡✱ ✇❡ ♥❡❡❞ ❛ ♥❡✇ ✈❛r✐❛❜❧❡ ♥❛♠❡ ✇❤✐❝❤ ✐s ❜✉✐❧t ❜② ❛❞❞✐♥❣ ❛ ✉s❡r✲❞❡✜♥❡❞ ♣r❡✜①
❛♥❞✴♦r s✉✣① t♦ ✈✳ ❇② ❞❡❢❛✉❧t ✐♥ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡ t❤❡ ♥❡✇ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✇✐❧❧ ❜❡ ✈❞ ✭✏✈ ❞♦t✑✮✱ ❛♥❞ ✐♥
❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ✈❜ ✭✏✈ ❜❛r✑✮✳ ❙✐♠✐❧❛r❧②✱ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❆❉ ♠♦❞❡❧ ✐♥tr♦❞✉❝❡s ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ♦❢ ❈❖▼▼❖◆❙✱
♣r♦❝❡❞✉r❡s✱ ✐♥t❡r❢❛❝❡s✱ ✉s❡r✲❞❡✜♥❡❞ t②♣❡s✱ ❛♥❞ ♠♦❞✉❧❡s✱ ❛♥❞ ♠✉st ❜✉✐❧❞ ♥❡✇ ♥❛♠❡s ❢♦r t❤❡♠✳ ❇②
❞❡❢❛✉❧t t❤✐s ✇✐❧❧ ❜❡ ❞♦♥❡ ❜② ❛♣♣❡♥❞✐♥❣ ✏❴❞✑ ✐♥ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡ ❛♥❞ ✏❴❜✑ ✐♥ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✳ ❋✐❣✉r❡ ✹
s❤♦✇s t❤❡ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥ ♣❛rt ♦❢ ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡✳ ■❢ ❛ ❝♦♥✢✐❝t ✐s ❢♦✉♥❞ ✇✐t❤ s♦♠❡
❡①✐st✐♥❣ s②♠❜♦❧✱ t❤❡♥ ❛ ✏✵✑ ✐s ❛♣♣❡♥❞❡❞✱ t❤❡♥ ✏✶✑ ✉♥t✐❧ ✜♥❞✐♥❣ ❛ ❢r❡❡ s②♠❜♦❧✳
■♥r✐❛
❚❛♣❡♥❛❞❡ ✶✺




















❋✐❣✉r❡ ✹✿ ◆❛♠❡s ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ s②♠❜♦❧s
✹✳✷ ❚②♣❡s ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ✈❛r✐❛❜❧❡s
❲❤❡♥ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ❤❛s ❛ ♥♦♥✲tr✐✈✐❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡✱ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❜✉✐❧❞s ❛♥❞ ❞❡❝❧❛r❡s ❛ ♥❡✇ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞
✈❛r✐❛❜❧❡ ✇❤♦s❡ t②♣❡ ❝♦♠❡s ❢r♦♠ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡✳ ❲❤❡♥ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s r❡❛❧ ♦r
❝♦♠♣❧❡①✱ ♠♦r❡ ♦r ❧❡ss ♠♦❞✐✜❡❞ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ❛s ✐♥ ❘❊❆▲✯✽ ♦r ❞♦✉❜❧❡✱ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐✲
❛t❡❞ ✈❛r✐❛❜❧❡ ❤❛s ❡①❛❝t❧② t❤❡ s❛♠❡ t②♣❡✳ ❱❛r✐❛❜❧❡s ♦❢ ♥♦♥✲❞✐✛❡r❡♥t✐❛❜❧❡ t②♣❡s s✉❝❤ ❛s ❜♦♦❧❡❛♥s✱
✐♥t❡❣❡rs✱ ❝❤❛r❛❝t❡rs✱ ❛♥❞ str✐♥❣s s✐♠♣❧② ❤❛✈❡ ♥♦ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ✈❛r✐❛❜❧❡s✱ ❛♥❞ t❤❡r❡❢♦r❡ ♥♦ t②♣❡
❢♦r t❤♦s❡✳ ❲❤❡♥ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ❛ ♣♦✐♥t❡r t♦ ❛ ❞❡st✐♥❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ♥♦♥✲tr✐✈✐❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡✱
t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ❛❧s♦ ❛ ♣♦✐♥t❡r✳ ❲❤❡♥ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ❛♥ ❛rr❛② ♦❢ ❡❧❡♠❡♥ts
✇✐t❤ ♥♦♥✲tr✐✈✐❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✱ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ❛❧s♦ ❛♥ ❛rr❛② ✇✐t❤ t❤❡ s❛♠❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s✳
❘❡❝❛❧❧✐♥❣ s❡❝t✐♦♥ ✸ ❛❜♦✉t ❛rr❛② ❛♥❛❧②s✐s✱ t❛♣❡♥❛❞❡ ♠❛❦❡s t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ ❝r❡❛t✐♥❣ ❛ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ❛rr❛②
✇✐t❤ t❤❡ s❛♠❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✱ ❡✈❡♥ ✐❢ ♦♥❧② ❛ ❢❡✇ ♦❢ t❤❡ ❛rr❛② ❡❧❡♠❡♥ts ❛❝t✉❛❧❧② ❤❛✈❡ ❛ ♥♦♥✲tr✐✈✐❛❧
❞❡r✐✈❛t✐✈❡✳
❚❤✐♥❣s ❛r❡ s❧✐❣❤t❧② ♠♦r❡ ❝♦♠♣❧❡① ❢♦r ✉s❡r✲❞❡✜♥❡❞ str✉❝t✉r❡❞ t②♣❡s✶✳ ❋r♦♠ t❤❡ ❞❡s✐❣♥ ❝❤♦✐❝❡
t♦ ❦❡❡♣ ♠♦st ♦❢ t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦❞❡✱ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❞❡❝❧❛r❡s t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ❛❧s♦
✇✐t❤ ❛ str✉❝t✉r❡❞ t②♣❡✳ ❍♦✇❡✈❡r t❤✐s str✉❝t✉r❡❞ t②♣❡ ♠❛② ❞✐✛❡r s✐♥❝❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts t❤❛t ♥❡✈❡r
❤❛✈❡ ❛ ♥♦♥✲tr✐✈✐❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ❛r❡ ❥✉st ✇✐♣❡❞ ♦✉t✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡✱ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ str✉❝t✉r❡❞ t②♣❡ ❣✐✈❡s
❜✐rt❤ t♦ ❛ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ str✉❝t✉r❡❞ t②♣❡✱ ❛♥❞ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ✇✐❧❧ ❞❡❝❧❛r❡ ✐t✳ ❋♦r ❡❛❝❤ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ① ♦❢
t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ str✉❝t✉r❡❞ t②♣❡ ❚✱ t❤❡r❡ ✇✐❧❧ ❜❡ ❛ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ① ♦❢ t❤❡ s❛♠❡ ♥❛♠❡ ❛♥❞ t②♣❡ ✐♥ t❤❡
❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ str✉❝t✉r❡❞ t②♣❡ ❚❴❉ ♦r ❚❴❇ ✐❢ s♦♠❡✇❤❡r❡ ✐♥ t❤❡ ❝♦❞❡ t❤❡r❡ ✐s ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ♦❢ t②♣❡ ❚
✇✐t❤ ❛ ♥♦♥✲tr✐✈✐❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ❢♦r ✐ts ❝♦♠♣♦♥❡♥t ①✳ ◆♦t✐❝❡ t❤❛t t❤✐s ❝❧❡❛r❧② ♠❛❦❡s t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢
❣❡♥❡r❛❧✐③❛t✐♦♥ ✈s s♣❡❝✐❛❧✐③❛t✐♦♥✿ ❛s ❞✐✛❡r❡♥t ✈❛r✐❛❜❧❡s ♦❢ t②♣❡ ❚ ♠❛② ❤❛✈❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❝♦♠♣♦♥❡♥ts
❤♦❧❞✐♥❣ ♥♦♥✲tr✐✈✐❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✱ s♣❡❝✐❛❧✐③❛t✐♦♥ ♠❛② ❝r❡❛t❡ ♠❛♥② ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ t②♣❡s ❢♦r ❚✱ ❢♦r ❛
❜❡♥❡✜t t❤❛t ✇❡ ❥✉❞❣❡ ♥❡❣❧✐❣✐❜❧❡✳ ❚❤✐s ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ ❣❡♥❡r❛❧✐③❛t✐♦♥ ✇✐❧❧ ❜❡ ♠❛❞❡ ❛❣❛✐♥ ❢♦r s✉❜r♦✉t✐♥❡s
❛♥❞ ❢✉♥❝t✐♦♥s ✭❝❢ s❡❝t✐♦♥ ✹✳✺✮✳
❋✐❣✉r❡ ✺ ✐❧❧✉str❛t❡s t❤✐s ♦♥ ❛ s♠❛❧❧ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡ ❡①❛♠♣❧❡✱ ✇❤❡r❡ str✉❝t✉r❡❞ t②♣❡ ❱❊❈❚❖❘
✐s ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ✐♥t♦ ❱❊❈❚❖❘❴❉✱ ❛♥❞ t②♣❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ② ❛♥❞ ♥❛♠❡ ❞♦ ♥♦t ❛♣♣❡❛r ✐♥ ❱❊❈❚❖❘❴❉
❜❡❝❛✉s❡ t❤❡r❡ ❛r❡ ♥❡✈❡r ❛♥② ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s t♦ st♦r❡ t❤❡r❡✳
P❧❡❛s❡ ♥♦t✐❝❡ t❤❡ ✇❛② r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ str✉❝t✉r❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❛r❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞✳ ❲✐t❤ ♦✉r ❝❤♦✐❝❡
♦❢ ❛ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❜② ♥❛♠❡✱ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ♦❢ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❜✪① ✐s st♦r❡❞ ✐♥ ❜❞✪①✱ ✐✳❡✳ t❤❡ ① ❝♦♠♣♦♥❡♥t
♦❢ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ♥❛♠❡ ❛ss♦❝✐❛t❡❞ t♦ ❜✳ ■❢ ✇❡ ❝❤♦s❡ ❛ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❜② ❛❞❞r❡ss✱ t❤❡ ❱❊❈❚❖❘❴❉ t②♣❡
✇♦✉❧❞ ❝♦♥t❛✐♥ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ①✱ ②✱ ③✱ ❛♥❞ ♥❛♠❡✱ ✇❤❡r❡ ① ❛♥❞ ③ ✇♦✉❧❞ ❜❡ ♦❢ t②♣❡✱ s❛②✱ ❆❈❚■❱❊❴❘❊❆▲
✐♥st❡❛❞ ♦❢ ❘❊❆▲✳ ❆❝❝❡ss t♦ t❤❡ ♣r✐♠✐t✐✈❡ ✈❛❧✉❡ ✇♦✉❧❞ ❜❡❝♦♠❡ ❜✪①✪✈ ❛♥❞ t♦ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ❜✪①✪❞✳
✶❋♦rtr❛♥ ✾✺ st❛♥❞❛r❞ ✉s❡s t❤❡ t❡r♠ ❞❡r✐✈❡❞ t②♣❡✳ ❚❤✐s t❡r♠✐♥♦❧♦❣② ❧❡❛❞s t♦ ❝♦♥❢✉s✐♦♥ ✇✐t❤ ✏❞❡r✐✈❛t✐✈❡✑✱ ♦❢
❝♦✉rs❡ ❢r❡q✉❡♥t ✐♥ ❆❉✳ ❲❡✬❧❧ r❛t❤❡r s♣❡❛❦ ♦❢ ❛ str✉❝t✉r❡❞ t②♣❡
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✶✻ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧




























❚❊❙❚❴❉ ❂ ❛✪①✯❜❞✪① ✰ ❛❞✪①✯❜✪① ✰ ✉❞✪③
❚❊❙❚ ❂ ❛✪①✯❜✪① ✰ ✉✪③
✳✳✳
❋✐❣✉r❡ ✺✿ ❉✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❉❛t❛ ❚②♣❡s
✹✳✸ ❙✐♠♣❧❡ ❛ss✐❣♥♠❡♥ts
◆♦✇ ❝♦♥s✐❞❡r ❛♥ ❛ss✐❣♥♠❡♥t Ik. ■♥ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡ ✭❝❢ ❡q✉❛t✐♦♥ ✭✶✮✮✱ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥ İk
✐♠♣❧❡♠❡♥ts Ẋk = f
′
k(Xk−1) × Ẋk−1, ✇✐t❤ ✐♥✐t✐❛❧ Ẋ0 = Ẋ. ■♥ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ✭❝❢ ❡q✉❛t✐♦♥ ✭✷✮✮✱
❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥✭s✮
←−
Ik ✐♠♣❧❡♠❡♥ts Xk−1 = Xk × f
′
k(Xk−1), ✇✐t❤ ✐♥✐t✐❛❧ Xp = Y .
■♥ ♣r❛❝t✐❝❡✱ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦❞❡ ♠❛② ♦✈❡r✇r✐t❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s✱ ✐✳❡✳ ✐♠♣❧❡♠❡♥t Xk = fk(Xk−1) t❤r♦✉❣❤
❛♥ ❛ss✐❣♥♠❡♥t Ik t❤❛t ♣✉ts t❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ Xk ✐♥t♦ t❤❡ ♠❡♠♦r② ❧♦❝❛t✐♦♥s t❤❛t ✉s❡❞ t♦ ❝♦♥t❛✐♥ Xk−1✳
❚❛♣❡♥❛❞❡ ✇✐❧❧ ❞♦ t❤❡ s❛♠❡ ❢♦r t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ❛ss✐❣♥♠❡♥ts✿ t❤❡ ♦❧❞ Ẋk−1 ✇✐❧❧ ❜❡ ♦✈❡r✇r✐tt❡♥ ❜②
t❤❡ ♥❡✇ Ẋk✱ ❛♥❞ t❤❡ ♦❧❞ Xk ✇✐❧❧ ❜❡ ♦✈❡r✇r✐tt❡♥ ❜② t❤❡ ♥❡✇ Xk−1✳ ❙✉♣♣♦s❡ ❢♦r ✐♥st❛♥❝❡ Ik ✐s
❛✭✐✮❂①✯❜✭❥✮ ✰ ❈❖❙✭❛✭✐✮✮✱ ✇✐t❤ ❛✱ ❜✱ ❛♥❞ ① ❤❛✈✐♥❣ ♥♦♥tr✐✈✐❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ✭❝❢ s❡❝t✐♦♥ ✹✳✻✮✳ ■t ✐s





































































❚❛♣❡♥❛❞❡ t❤✉s ♣r♦❞✉❝❡s t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥s s❤♦✇♥ ♦♥ ✜❣✉r❡ ✻✳
❚❛♣❡♥❛❞❡ t❛♥❣❡♥t ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❛❞❥♦✐♥t
❛❞✭✐✮ ❂ ①❞✯❜✭❥✮ ✰ ①✯❜❞✭❥✮
✲ ❛❞✭✐✮✯❙■◆✭❛✭✐✮✮
①❜ ❂ ①❜ ✰ ❜✭❥✮✯❛❜✭✐✮
❜❜✭❥✮ ❂ ❜❜✭❥✮ ✰ ①✯❛❜✭✐✮
❛❜✭✐✮ ❂ ✲❙■◆✭❛✭✐✮✮✯❛❜✭✐✮
❋✐❣✉r❡ ✻✿ ❉✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ s✐♠♣❧❡ ❛ss✐❣♥♠❡♥t
✹✳✹ ❙❡q✉❡♥❝❡s ♦❢ ✐♥str✉❝t✐♦♥s ❛♥❞ ❝♦♥tr♦❧
❚❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥s ❢r♦♠ t❤❡ ❏❛❝♦❜✐❛♥✱ ❡✳❣✳ ❙■◆✭❛✭✐✮✮ ✐♥ s❡❝t✐♦♥ ✹✳✸ r❡❢❡r t♦ ✈❛❧✉❡s ❢♦✉♥❞ ✐♥ Xk−1✳
❚❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♠♦❞❡❧ ♠✉st ❡♥s✉r❡ t❤❛t t❤❡s❡ ✈❛❧✉❡s ❛r❡ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ✇❤❡♥ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✐♥✲
str✉❝t✐♦♥s ❛r❡ ❡①❡❝✉t❡❞✳
■♥ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡✱ t❤✐s ✐s ❛❝❤✐❡✈❡❞ ❜② ♣✉tt✐♥❣ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥s ♦❢ Ik ❥✉st ❜❡❢♦r❡
❛ ❝♦♣② ♦❢ Ik✳ ❚❤✉s t❤❡ t❛♥❣❡♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡ ❢♦r ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡ P ✐s ❜❛s✐❝❛❧❧② ❛ ❝♦♣② ♦❢ P
✇✐t❤ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥s ✐♥s❡rt❡❞ ❥✉st ❜❡❢♦r❡ ❡❛❝❤ ❛ss✐❣♥♠❡♥t st❛t❡♠❡♥t✳ Pr♦❝❡❞✉r❡ ❝❛❧❧s ❛r❡
tr❡❛t❡❞ ❞✐✛❡r❡♥t❧②✱ ❝❢ s❡❝t✐♦♥ ✹✳✺✳
■♥ ❆❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✱ ♦✉r ❞❡s✐❣♥ ❝❤♦✐❝❡ ✐s ❢✉♥❞❛♠❡♥t❛❧❧② t❤❡ st♦r❡✲❛❧❧ str❛t❡❣② ✭❝❢ s❡❝t✐♦♥ ✸✮✳
❚❤❡r❡❢♦r❡ ❝♦♥tr♦❧✲✢♦✇ r❡✈❡rs❛❧ ✉s❡s ❛ t✇♦✲s✇❡❡♣s ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡✳ ❚❤❡ ✜rst s✇❡❡♣ ✭t❤❡ ❢♦r✇❛r❞
s✇❡❡♣✮ ✐s ❜❛s✐❝❛❧❧② ❛ ❝♦♣② ♦❢ P✱ ❛✉❣♠❡♥t❡❞ ✇✐t❤ r❡❝♦r❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❝♦♥tr♦❧✳ ❚❤✐s r❡❝♦r❞❡❞ ❝♦♥tr♦❧ ✐s
✉s❡❞ ❜② t❤❡ s❡❝♦♥❞ s✇❡❡♣ ✭t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣✮ t♦ ♦r❝❤❡str❛t❡ ❝♦♥tr♦❧✲✢♦✇ r❡✈❡rs❛❧✳ ❚❤❡ ❢♦r✇❛r❞
s✇❡❡♣ ❛❧s♦ r❡❝♦r❞s ✐♥t❡r♠❡❞✐❛t❡ ❞❛t❛ ✈❛❧✉❡s ✭t❤❡ Xk✮✱ t❤❛t ✇✐❧❧ ❜❡ ✉s❡❞ ❜② t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣
t♦ ❡✈❛❧✉❛t❡ ❡❧❡♠❡♥ts ♦❢ t❤❡ ❏❛❝♦❜✐❛♥✳
❆s ❜♦t❤ ❝♦♥tr♦❧✲ ❛♥❞ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛r❡ r❡✈❡rs❡❞✱ t❤❡ ♥❛t✉r❛❧ ✇❛② t♦ r❡❝♦r❞ ✐s t♦ ✉s❡ ❛ st❛❝❦ t❤❛t
❣r♦✇s ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣ ❛♥❞ s❤r✐♥❦s ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣✳ ❇❡❝❛✉s❡ ♦❢ t❤✐s st❛❝❦
❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡✱ ❞❛t❛ ✈❛❧✉❡s ♠✉st ❜❡ r❡❝♦r❞❡❞ ❛❢t❡r t❤❡✐r ❧❛st ✉s❡ ❢♦r✇❛r❞✱ s♦ ❛s t♦ ❜❡ r❡st♦r❡❞ ❜❡❢♦r❡
t❤❡✐r ✜rst ✉s❡ ✐♥ t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣✳ ❚❤❡ s✐♠♣❧❡st ❝❤♦✐❝❡ t♦ ❛❝❤✐❡✈❡ t❤✐s ✭❙❛✈❡✲♦♥✲❦✐❧❧✮✱ s❛✈❡s ❛
❞❛t❛ ✈❛❧✉❡ ✐♠♠❡❞✐❛t❡❧② ❜❡❢♦r❡ ❛♥ ✐♥str✉❝t✐♦♥ ♦✈❡r✇r✐t❡s ✐t✳ ❈♦♥❝❡r♥✐♥❣ ❝♦♥tr♦❧✱ t❤❡ ❛♥❛❧♦❣✉❡ ♦❢
❙❛✈❡✲♦♥✲❦✐❧❧ ❝♦♥s✐sts ✐♥ s❛✈✐♥❣ ❝♦♥tr♦❧ ✈❛❧✉❡s ❥✉st ❜❡❢♦r❡ ❝♦♥tr♦❧✲✢♦✇ ♠❡r❣❡s✱ r❛t❤❡r t❤❛♥ ✇❤❡♥
✐t s♣❧✐ts ❥✉st ❛❢t❡r t❤❡ ❢♦r✇❛r❞ ❝♦♥tr♦❧ t❡sts✳ ❖♥❡ ❛❞✈❛♥t❛❣❡ ✐s t❤❛t t❤✐s ❝❤♦✐❝❡ ❛♣♣❧✐❡s ♥❛t✉r❛❧❧②
t♦ ❛♥② ✢♦✇ ❣r❛♣❤✱ ❡✈❡♥ ♥♦t ❝❧❡❛♥❧② str✉❝t✉r❡❞✳ ❆t t❤❡ s❛♠❡ t✐♠❡✱ t❤❡ r❡✈❡rs❡❞ ❝♦♥tr♦❧✲✢♦✇
r❡t❛✐♥s ♠♦st ♦❢ t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦❞❡✳ ❚❤❡ st♦r❛❣❡ str❛t❡❣✐❡s ❢♦r ❝♦♥tr♦❧✲✢♦✇ ❛♥❞ ❢♦r
❞❛t❛✲✢♦✇ ❛r❡ ❝♦♠♣❛t✐❜❧❡✱ ✇❤✐❝❤ ♠❡❛♥s ♦♥❡ st❛❝❦ ✐s ❡♥♦✉❣❤ t♦ st♦r❡ ❜♦t❤✳ ❋✐❣✉r❡ ✼ s❤♦✇s t❤❡
❚❛♣❡♥❛❞❡ t❛♥❣❡♥t ❛♥❞ ❛❞❥♦✐♥t ❆❉ ♠♦❞❡❧s ♦♥ ❛ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐✈❡ ❡①❛♠♣❧❡✳
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✶✽ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧
♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦❞❡ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❛❞❥♦✐♥t✱ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣
❉❖ ✐❂✸✯♥✯♠✱✶✵✵✵


















❚❛♣❡♥❛❞❡ t❛♥❣❡♥t ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❛❞❥♦✐♥t✱ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣
❉❖ ✐❂✸✯♥✯♠✱✶✵✵✵
❛❞ ❂ ❛❞ ✲ ✷✯❇❞✭✐✮
❛ ❂ ❛ ✲ ✷✯❇✭✐✮
■❋ ✭❛✳❣t✳✵✮ ❚❍❊◆
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Pr♦❝❡❞✉r❡ ❝❛❧❧s ❛r❡ tr❡❛t❡❞ ❞✐✛❡r❡♥t❧② ❢r♦♠ ❛t♦♠✐❝ ✐♥str✉❝t✐♦♥s s✉❝❤ ❛s ❛ss✐❣♥♠❡♥ts✳ ■♥ t❛♥❣❡♥t
♠♦❞❡✱ ❛t♦♠✐❝ ✐♥str✉❝t✐♦♥s ❛♥❞ t❤❡✐r ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ❛r❡ ✜♥❡❧② ✐♥t❡r❧❡❛✈❡❞ ❛s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ s❡❝t✐♦♥ ✹✳✹✳
❚❤❡r❡❢♦r❡ ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛❧❧ ❝❛♥♥♦t ❜❡ ♣r❡❝❡❞❡❞ ❜② s♦♠❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦✉♥t❡r♣❛rt✱ ❜✉t r❛t❤❡r
r❡♣❧❛❝❡❞ ❜② ❛♥♦t❤❡r✱ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝❛❧❧✳ ❚❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ✇✐❧❧ ❝♦♥t❛✐♥ ❛t t❤❡ s❛♠❡
t✐♠❡ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥s✳ ■♥ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✱ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧
❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ❛r❡ ❡✛❡❝t✐✈❡❧② s❡♣❛r❛t❡❞✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡ ✐♥ t❤❡ ❜❛s✐❝
❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡❧ ♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡✱ ❡❛❝❤ ❝❛❧❧ t♦ ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❋❖❖ ✐♥ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦❞❡ ❣✐✈❡s ❜✐rt❤ t♦ t✇♦
♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛❧❧s ✐♥ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t✿
❼ ♦♥❡ ❝❛❧❧ ✐s ❧♦❝❛t❡❞ ✐♥ t❤❡ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣ ♦❢ t❤❡ ❝❛❧❧✐♥❣ ❝♦♥t❡①t ❛♥❞ ❝❛❧❧s ❛ ♥❡✇ ♣r♦❝❡❞✉r❡
❋❖❖❴❋❲❉ t❤❛t ❡①❡❝✉t❡s t❤❡ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣ ♦❢ ❋❖❖✳
❼ t❤❡ ♦t❤❡r ❝❛❧❧ ✐s ❧♦❝❛t❡❞ ✐♥ t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣ ♦❢ t❤❡ ❝❛❧❧✐♥❣ ❝♦♥t❡①t ❛♥❞ ❝❛❧❧s ❛ ♥❡✇
♣r♦❝❡❞✉r❡ ❋❖❖❴❇❲❉ t❤❛t ❡①❡❝✉t❡s t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣ ♦❢ ❋❖❖✳
◆♦t✐❝❡ ❤♦✇❡✈❡r t❤❛t t❤✐s ❜❛s✐❝ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡❧ ✐s ♥♦t t❤❡ ❞❡❢❛✉❧t ❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡✳ ❚❤❡
❞❡❢❛✉❧t ❜❡❤❛✈✐♦r ❛♣♣❧✐❡s ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ✭❝❢ s❡❝t✐♦♥ ✹✳✶✵✮ t♦ ❡❛❝❤ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛❧❧✱ ②✐❡❧❞✐♥❣ ❛ ❞✐✛❡r❡♥t
str✉❝t✉r❡✳ ❇✉t t❤❡ ❜❛s✐❝ ♠♦❞❡❧ ✐s ❡✛❡❝t✐✈❡❧② ✇❤❛t ♦♥❡ ❣❡ts ✇❤❡♥ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ✐s t✉r♥❡❞ ♦✛✳
❚❤❡ ❛r❣✉♠❡♥ts ♦❢ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝❛❧❧s ❛r❡ ❞❡❞✉❝❡❞ ♥❛t✉r❛❧❧② ❢r♦♠ t❤❡ ❛r❣✉♠❡♥ts ♦❢ t❤❡
♦r✐❣✐♥❛❧ ❝❛❧❧✳ ❆r❣✉♠❡♥ts t❤❛t ❤❛✈❡ ❛ ♥♦♥tr✐✈✐❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ❣✐✈❡ ❜✐rt❤ t♦ ❛♥ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❛r❣✉♠❡♥t
❢♦r t❤✐s ❞❡r✐✈❛t✐✈❡✳ ❙♣❡❝✐✜❝❛❧❧②✱ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ♠♦r❡ ❣❡♥❡r❛❧ ❝❛s❡ ♦❢ ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❝❛❧❧✿
② ❂ ❋❖❖✭❛✱ ①✱ ✷✳✺✮
❛ss✉♠✐♥❣ t❤❛t ① ❛♥❞ ② ❤❛✈❡ ♥♦♥tr✐✈✐❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✱ ✇❤❡r❡❛s ❛ ❛♥❞ ♦❢ ❝♦✉rs❡ t❤❡ ❝♦♥st❛♥t ✷✳✺ ❤❛✈❡
♥♦t✳ ■♥ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡✱ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❝❛❧❧ ✐s✿
②❞ ❂ ❋❖❖❴❉✭❛✱ ①✱ ①❞✱ ✷✳✺✱ ②✮
◆♦t✐❝❡ t❤❡ ❧❛st ❛r❣✉♠❡♥t ② ✇❤✐❝❤ ❤♦❧❞s t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ r❡s✉❧t ♦❢ ❋❖❖✱ ❛s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❝❛♥♥♦t r❡t✉r♥
t✇♦ r❡s✉❧ts✳ ■♥ t❤❡ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣ ♦❢ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡✱ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❝❛❧❧ ✐s
s✐♠♣❧②✿
② ❂ ❋❖❖❴❋❲❉✭❛✱ ①✱ ✷✳✺✮
t❤❛t r❡q✉✐r❡s ♥♦ ❛r❣✉♠❡♥t ❝❤❛♥❣❡ ❛s t❤❡ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣ ❞♦❡s t❤❡ s❛♠❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥s ❛s ❋❖❖
❛✉❣♠❡♥t❡❞ ✇✐t❤ tr❛❥❡❝t♦r② st♦r❛❣❡✳ ◆♦ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ❛r❡ ✉s❡❞✳ ❖♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞ ✐♥ t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞
s✇❡❡♣✱ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❝❛❧❧ ✐s✿
❝❛❧❧ ❋❖❖❴❇❲❉✭❛✱ ①✱ ①❜✱ ✷✳✺✱ ②❜✮
✇❤✐❝❤ ✐s ♥♦t ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❛♥② ♠♦r❡ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ r❡s✉❧t ② ✐s ♥♦t ♥❡❡❞❡❞ ✐♥ t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞
s✇❡❡♣✳ ❇❡❝❛✉s❡ ♦❢ r❡✈❡rs❛❧ ♦❢ t❤❡ ❞❛t❛✲✢♦✇✱ ②❜ ✐s ❛♥ ✐♥♣✉t ♦❢ ❋❖❖❴❇❲❉ ❛♥❞ ✐❢ ① ✐s ❛♥ ✐♥♣✉t ♦❢
❋❖❖✱ ①❜ ✐s ❛♥ ♦✉t♣✉t ♦❢ ❋❖❖❴❇❲❉✳
❉❛t❛✲✢♦✇ r❡✈❡rs❛❧ ❢♦r t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ✐♥t❡r❛❝ts ✇✐t❤ t❤❡ ♣❛r❛♠❡t❡r✲♣❛ss✐♥❣ ❞✐s❝✐♣❧✐♥❡ ♦❢ t❤❡ ❛♣✲
♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❧❛♥❣✉❛❣❡✳ ❚❤✐s ✐s tr❛♥s♣❛r❡♥t ♦♥ ❛ ❧❛♥❣✉❛❣❡ t❤❛t ✉s❡s ❝❛❧❧ ❜② r❡❢❡r❡♥❝❡✱ ♦r ❝❛❧❧ ❜②
✈❛❧✉❡✲r❡t✉r♥ ❧✐❦❡ ❋♦rtr❛♥✱ ❜✉t ❜❡❝♦♠❡s ❛♣♣❛r❡♥t ✇✐t❤ ❝❛❧❧ ❜② ✈❛❧✉❡ ❛s ✉s❡❞ ✐♥ ❈✳ ❆♥ ✐♥♣✉t
❛r❣✉♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦❞❡ ❝❛♥ ✈❡r② ✇❡❧❧ ❜❡ ♣❛ss❡❞ ❜② ✈❛❧✉❡✳ ❍♦✇❡✈❡r t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣
❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❛r❣✉♠❡♥t ❜❡❝♦♠❡s ❛♥ ♦✉t♣✉t ♦❢ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ♣r♦❝❡❞✉r❡✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡
t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♣r♦❝❡❞✉r❡ ✇✐❧❧ ❡①♣❡❝t t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❛r❣✉♠❡♥t t♦ ❜❡ ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡✳
❆t t❤❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛❧❧s✱ ✇❡ ❛❣❛✐♥ ❡♥❝♦✉t❡r t❤❡ ♦♣t✐♦♥ ♦❢ ❣❡♥❡r❛❧✐③❛t✐♦♥ ✈❡rs✉s s♣❡❝✐❛❧✲
✐③❛t✐♦♥✳ ❙✉♣♣♦s❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❋❖❖ ✐s ❛❝t✉❛❧❧② ❝❛❧❧❡❞ ❛t t✇♦ ❧♦❝❛t✐♦♥s✿
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✷✵ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧
② ❂ ❋❖❖✭❛✱ ①✱ ✷✳✺✮
❜ ❂ ❋❖❖✭❝✱ ③✱ t✮
❛♥❞ s✉♣♣♦s❡ ♦♥❧② ①✱ ②✱ ③✱ ❛♥❞ t ❤❛✈❡ ❛ ♥♦♥tr✐✈✐❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡✳ ❆s ❋❖❖ ✐s ✉s❡❞ ✇✐t❤ t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t
❝♦♥t❡①ts✱ t❤❡r❡ ❝♦✉❧❞ ❜❡ t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t✱ s♣❡❝✐❛❧✐③❡❞ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ❡✳❣✳✱ ❋❖❖❴❉✶ ❛♥❞ ❋❖❖❴❉✷ ✐♥ t❛♥❣❡♥t
♠♦❞❡✳ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ♠❛❦❡s t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ ❣❡♥❡r❛❧✐③❛t✐♦♥ ✐♥st❡❛❞✱ ✇✐t❤ ♦♥❧② ♦♥❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ♦❢ ❋❖❖ ✐♥
❛ ❝♦♥t❡①t t❤❛t ✐s t❤❡ ❝♦♥s❡r✈❛t✐✈❡ ✉♥✐♦♥ ♦❢ ❛❧❧ ❛❝t✉❛❧ ❝❛❧❧ ❝♦♥t❡①ts✳ ❚❤✐s ♣r❡✈❡♥ts ❛ ♣♦t❡♥t✐❛❧
❝♦♠❜✐♥❛t♦r✐❛❧ ❡①♣❧♦s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡✱ ❜✉t ♠❛② ❝❛✉s❡ ✉♥♥❡❝❡ss❛r② ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ✐♥
❋❖❖❴❉ ❛♥❞ r❡q✉✐r❡s ♣❛ss✐♥❣ ❡①♣❧✐❝✐t ③❡r♦ ♦r ❞✉♠♠② ❛r❣✉♠❡♥ts ❢♦r s♦♠❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✳ ❆s ❋❖❖❴❉
❡①♣❡❝ts ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ♥♦✇ ❢♦r ✐ts r❡s✉❧t ❛♥❞ ❛r❣✉♠❡♥ts ✷ ❛♥❞ ✸✱ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ❝♦❞❡ ✐s✿
②❞ ❂ ❋❖❖❴❉✭❛✱ ①✱ ①❞✱ ✷✳✺✱ ✵✳✵✱ ②✮
❞✉♠♠ ❂ ❋❖❖❴❉✭❝✱ ③✱ ③❞✱ t✱ t❞✱ ❜✮
✹✳✻ ❆❝t✐✈✐t②
❚❤❡ ♣❛st s❡❝t✐♦♥s ❝♦♠♣♦s❡ ❛ ♥❛ï✈❡ ❆❉ ♠♦❞❡❧ t❤❛t ❡✛❡❝t✐✈❡❧② ❝♦♠♣✉t❡s t❤❡ ❡①♣❡❝t❡❞ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✳
■t ✐s t❤❡ s✐♠♣❧❡st ❆❉ ♠♦❞❡❧ t❤❛t ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❝❛♥ ❛❝t✉❛❧❧② ♦❜❡②✱ ✉s✐♥❣ ❛ ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ ❝♦♠♠❛♥❞✲
❧✐♥❡ ♦♣t✐♦♥s t❤❛t ❞❡❛❝t✐✈❛t❡ ❛❧❧ ❢✉rt❤❡r r❡✜♥❡♠❡♥ts✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡r❡ ❛r❡ ❛ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❡✣❝✐❡♥❝②
✐♠♣r♦✈❡♠❡♥ts t❤❛t ❝❛♥ ❛♥❞ s❤♦✉❧❞ ❜❡ ❞♦♥❡✳ ❚❤❡② ❛r❡ t❤❡ s✉❜❥❡❝t ♦❢ t❤❡ ♥❡①t s❡❝t✐♦♥s✳
■♥ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s s❡❝t✐♦♥s ✇❡ ♠❡♥t✐♦♥❡❞ t❤❡ ♥♦t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♥♦♥tr✐✈✐❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡✳ ❆t ❛ ❣✐✈❡♥
❧♦❝❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡ s♦✉r❝❡✱ ✇❡ ♠❛② ❦♥♦✇ st❛t✐❝❛❧❧② t❤❛t t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ♦❢ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ❡✐t❤❡r ❛❧✇❛②s
♥✉❧❧ ♦r ✉s❡❧❡ss ❢♦r t❤❡ ❞❡s✐r❡❞ ✜♥❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✳ ❚❤✐s ✈❛r✐❛❜❧❡ t❤❡r❡ ✐s s❛✐❞ ♣❛ss✐✈❡✳ ❖t❤❡r✇✐s❡✱
t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s s❛✐❞ ❛❝t✐✈❡✱ ✇❤✐❝❤ ♠❡❛♥s ✐t ❤❛s ❛ ♥♦♥tr✐✈✐❛❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡✳ ❖♥❡ ❝♦✉❧❞ ❛ss✉♠❡ t❤❛t ❛❧❧
✈❛r✐❛❜❧❡s ♦❢ ❛ ✏❞✐✛❡r❡♥t✐❛❜❧❡✑ t②♣❡ ✭❡✳❣✳ ✢♦❛t✱ ❝♦♠♣❧❡①✳ ✳ ✳ ✮ ❛r❡ ❛❝t✐✈❡ ❡✈❡r②✇❤❡r❡ ✐♥ t❤❡ ❝♦❞❡✳ ❖♥❡
❝❛♥ ♦❜✈✐♦✉s❧② ❞♦ ♠✉❝❤ ❜❡tt❡r ✇✐t❤ t❤❡ ❤❡❧♣ ♦❢ ❛ st❛t✐❝ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s ❝❛❧❧❡❞ ❛❝t✐✈✐t② ❛♥❛❧②s✐s✳
■♥ ❝❛s❡ ♦❢ ❞♦✉❜t✱ t❤❡ s❛❢❡ ❝♦♥s❡r✈❛t✐✈❡ ❛♥s✇❡r ✐s t♦ ❛ss✉♠❡ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ❛❝t✐✈❡✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡ ❛❝t✐✈❡
♠❡❛♥s ✏♣♦ss✐❜❧② ❛❝t✐✈❡✑ ❛♥❞ ♣❛ss✐✈❡ ♠❡❛♥s ✏❝❡rt❛✐♥❧② ♣❛ss✐✈❡✑✳
❉✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♦♣❡r❛t❡s ♦♥ ❛♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❝♦❞❡❞ ❛s ❛ ♣❛rt ✭♥❛♠❡❞ P ✐♥ s❡❝t✐♦♥ ✷✮ ♦❢ ❛ ❜✐❣❣❡r
♣r♦❣r❛♠✳ ❆♠♦♥❣ t❤❡ ✐♥♣✉ts ❛♥❞ ♦✉t♣✉ts ♦❢ P✱ t❤❡ ❡♥❞ ✉s❡r ♠✉st ❞❡s✐❣♥❛t❡ t❤❡ ❝❛♥❞✐❞❛t❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s
❢♦r ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥✳ ❚❤✐s ✐♥ t✉r♥ s♣❡❝✐✜❡s t❤❡ ❝♦♥t❡①t ✐♥ ✇❤✐❝❤ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡ ✇✐❧❧ ❜❡ ❝❛❧❧❡❞
❛♥❞ ✐ts r❡s✉❧ts ✉s❡❞✿
❼ ❚❤❡ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛r❡ t❤❡ s✉❜s❡t ♦❢ t❤❡ ✐♥♣✉ts t❤❛t ✇✐❧❧ ❜❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞✳ ■♥
t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡ t❤✐s ♠❡❛♥s t❤❛t t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♠✉st ♣r♦✈✐❞❡ t❤❡ ✐♥♣✉t ✈❛❧✉❡s ♦❢ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ♦❢
t❤❡ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ✈❛r✐❛❜❧❡s ❜❡❢♦r❡ ❝❛❧❧✐♥❣ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡ ❝♦❞❡ P❴❉✱ ✇❤❡r❡❛s ✐♥♣✉t
✈❛❧✉❡s ♦❢ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ♦❢ ♦t❤❡r ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛r❡ ♠❡❛♥✐♥❣❧❡ss ❛♥❞ ♠❛② ✈❡r② ✇❡❧❧ ❜❡ ♦✈❡r✇r✐tt❡♥ ❜②
P❴❉✳ ■♥ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ t❤✐s ♠❡❛♥s t❤❛t t❤❡ ❝♦♥t❡①t ❤❛s t❤❡ r✐❣❤t t♦ ✉s❡ t❤❡ ✈❛❧✉❡s r❡t✉r♥❡❞
✐♥ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ♦❢ t❤❡ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ✈❛r✐❛❜❧❡s ✉♣♦♥ r❡t✉r♥ ❢r♦♠ P❴❇✱ ✇❤❡r❡❛s r❡t✉r♥ ✈❛❧✉❡s
♦❢ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ♦❢ ♦t❤❡r ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛r❡ ♠❡❛♥✐♥❣❧❡ss ❛♥❞ ♠✉st ♥♦t ❜❡ ✉s❡❞ ❜② t❤❡ ❝♦♥t❡①t✳
❼ ❚❤❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥t ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛r❡ t❤❡ s✉❜s❡t ♦❢ t❤❡ ♦✉t♣✉ts t❤❛t ✇✐❧❧ ❜❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞✳ ■♥ t❛♥❣❡♥t
♠♦❞❡ t❤✐s ♠❡❛♥s t❤❛t t❤❡ ❝♦♥t❡①t ❤❛s t❤❡ r✐❣❤t t♦ ✉s❡ t❤❡ ✈❛❧✉❡s r❡t✉r♥❡❞ ✐♥ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s
♦❢ t❤❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥t ✈❛r✐❛❜❧❡s ✉♣♦♥ r❡t✉r♥ ❢r♦♠ P❴❉✱ ✇❤❡r❡❛s r❡t✉r♥ ✈❛❧✉❡s ♦❢ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ♦❢
♦t❤❡r ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛r❡ ♠❡❛♥✐♥❣❧❡ss ❛♥❞ ♠✉st ♥♦t ❜❡ ✉s❡❞ ❜② t❤❡ ❝♦♥t❡①t✳ ■♥ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡
t❤✐s ♠❡❛♥s t❤❛t t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♠✉st ♣r♦✈✐❞❡ t❤❡ ✐♥♣✉t ✈❛❧✉❡s ♦❢ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ♦❢ t❤❡
❞❡♣❡♥❞❡♥t ✈❛r✐❛❜❧❡s ❜❡❢♦r❡ ❝❛❧❧✐♥❣ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡ ❝♦❞❡ P❴❇✱ ✇❤❡r❡❛s ✐♥♣✉t ✈❛❧✉❡s
♦❢ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ♦❢ ♦t❤❡r ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛r❡ ♠❡❛♥✐♥❣❧❡ss ❛♥❞ ♠❛② ✈❡r② ✇❡❧❧ ❜❡ ♦✈❡r✇r✐tt❡♥ ❜② P❴❇✳
❆t ❛♥② ❣✐✈❡♥ ❧♦❝❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡ s♦✉r❝❡ ❝♦❞❡✱ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✈ ✐s s❛✐❞ ✈❛r✐❡❞ ✭r❡s♣✳ ✉s❡❢✉❧✮ ✐❢ t❤❡r❡ ❡①✐sts
❛ r✉♥ ♦❢ P t❤❛t r❡❛❝❤❡s t❤✐s ❧♦❝❛t✐♦♥ s✉❝❤ t❤❛t ❛t t❤✐s ❧♦❝❛t✐♦♥ ✈ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ ✭r❡s♣✳ ✐♥✢✉❡♥❝❡s✮
■♥r✐❛
❚❛♣❡♥❛❞❡ ✷✶
♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥ts ✭r❡s♣✳ ❞❡♣❡♥❞❡♥ts✮ ✐♥ ❛ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛❜❧❡ ✇❛②✳ ❆t ❛♥② ❧♦❝❛t✐♦♥✱ ✈ ✐s ❛❝t✐✈❡
✐❢ ✐t ✐s ❜♦t❤ ✈❛r✐❡❞ ❛♥❞ ✉s❡❢✉❧✳ ❱❛r✐❡❞ ❛♥❞ ✉s❡❢✉❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✇✐❧❧ ❜❡ ❞❡t❡❝t❡❞ ❜② ❛ st❛t✐❝ ❞❛t❛✲✢♦✇
❛♥❛❧②s✐s ♦♥ t❤❡ s♦✉r❝❡ ❝♦❞❡✳ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ♠♦❞❡❧ ❞♦❡s ♥♦t ❞✐st✐♥❣✉✐s❤ ❛rr❛② ❡❧❡♠❡♥ts✿ ✐❢ ♦♥❡ ❛rr❛②
❡❧❡♠❡♥t ❜❡❝♦♠❡s ❛❝t✐✈❡✱ s♦ ❞♦❡s t❤❡ ❝♦♠♣❧❡t❡ ❛rr❛②✳
❚❤❡ ❡✛❡❝t ♦❢ ❛❝t✐✈✐t② ❛♥❛❧②s✐s ♦♥ t❤❡ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ♠♦❞❡❧ ✐s t♦ s✐♠♣❧✐❢② t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡✱
t❤r♦✉❣❤ s❧✐❝✐♥❣ ❛♥❞ ♣❛rt✐❛❧ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥✳
❼ ■♥ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡ ✇❤❡♥ ✈ ✐s ♥♦t ✈❛r✐❡❞✱ ♦r ✐♥ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ✇❤❡♥ ✈ ✐s ♥♦t ✉s❡❢✉❧✱ ✇❡ ❦♥♦✇
t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ♦❢ ✈ ✐s ❝❡rt❛✐♥❧② ♥✉❧❧✳ ❚❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡ ✐s t❤❡r❡❢♦r❡ s✐♠♣❧✐✜❡❞
❜② ❢♦r✇❛r❞ ♣❛rt✐❛❧ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥✳
❼ ■♥ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡ ✇❤❡♥ ✈ ✐s ♥♦t ✉s❡❢✉❧✱ ♦r ✐♥ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ✇❤❡♥ ✈ ✐s ♥♦t ✈❛r✐❡❞✱ ✇❡ ❦♥♦✇
t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ♦❢ ✈ ✐s ♥♦t ♥❡❡❞❡❞ ❢♦r t❤❡ r❡st ♦❢ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✳ ❚❤❡
❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡ ✐s t❤❡r❡❢♦r❡ s✐♠♣❧✐✜❡❞ ❜② ❜❛❝❦✇❛r❞ s❧✐❝✐♥❣✳
❋✐❣✉r❡ ✽ ✐❧❧✉str❛t❡s t❤❡ r❡s✉❧t ♦❢ ❛❝t✐✈✐t② ♦♥ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ❆❉ ♠♦❞❡❧✳






















❋✐❣✉r❡ ✽✿ ❊✛❡❝t ♦❢ ❛❝t✐✈✐t② ❛♥❛❧②s✐s ♦♥ ❚❛♥❣❡♥t ❆❉ ♠♦❞❡❧✳ ■♥❞❡♣❡♥❞❡♥ts ❛r❡ ❛✱ ❜✱ ❝✳ ❉❡♣❡♥❞❡♥ts
❛r❡ ❞✱ ❡✳ P❛rt✐❛❧ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❢♦❧❧♦✇s ❢r♦♠ ❛ ❜❡❝♦♠✐♥❣ ♥♦t ✈❛r✐❡❞ ❛❢t❡r r❡❝❡✐✈✐♥❣ ❝♦♥st❛♥t ✺✳✵✳
❙❧✐❝✐♥❣ ❢♦❧❧♦✇s ❢r♦♠ ❡ ❜❡✐♥❣ ♥♦t ✉s❡❢✉❧ ❜❡❢♦r❡ ❜❡✐♥❣ tr✉♥❝❛t❡❞ ❜② t❤❡ ❝❛❧❧ t♦ ❢❧♦♦r✳
❚♦ ❢✉rt❤❡r r❡❞✉❝❡ t❤❡ ❝♦st ♦❢ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ✐♥str✉❝t✐♦♥s✱ ✇❡ ❞❡❝✐❞❡❞ t❤❛t ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s t❤❛t
❜❡❝♦♠❡ ♥✉❧❧ ♥❡❡❞ ♥♦t ❜❡ ✐♠♠❡❞✐❛t❡❧② r❡s❡t t♦ ✵✳✵✳ ❲❡ s❛② t❤❛t t❤❡② ❛r❡ ✐♠♣❧✐❝✐t✲③❡r♦✳ ❚❤✐s
❤❛♣♣❡♥❡❞ t✇✐❝❡ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✽✳ ❚❤✐s s♣❛r❡s t❤❡ r❡s❡t st❛t❡♠❡♥t ❛♥❞ ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♠♣❡♥s❛t❡❞ ❜② t❤❡ ♥❡①t
✐♥str✉❝t✐♦♥ t❤❛t ❛ss✐❣♥s t♦ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ♠♦❞❡❧ ♠✉st ♣❛② s♣❡❝✐❛❧ ❛tt❡♥t✐♦♥
✇❤❡♥ t❤❡ ❝♦♥tr♦❧ ✢♦✇ ♠❡r❣❡s ❛ ❜r❛♥❝❤ ✐♥ ✇❤✐❝❤ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ✐♠♣❧✐❝✐t✲③❡r♦ ✇✐t❤ ❛♥♦t❤❡r ❜r❛♥❝❤
✐♥ ✇❤✐❝❤ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ❛❝t✐✈❡✳ ❚❤❡ ✐♠♣❧✐❝✐t✲③❡r♦ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ✈❛r✐❛❜❧❡ ♠✉st ❜❡ ❡①♣❧✐❝✐t❧② r❡s❡t t♦
✵✳✵ ❜❡❢♦r❡ t❤❡ ✢♦✇ ♠❡r❣❡s✳ ❆❧❧ ✐♥ ❛❧❧✱ t❤✐s ✐♠♣❧✐❝✐t✲③❡r♦ t❛❝t✐q✉❡ ②✐❡❧❞s ❛ ❧✐♠✐t❡❞ ❣❛✐♥✱ ❛t t❤❡ ❝♦st
♦❢ ❡①tr❛ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ✐♥ t❤❡ ❝♦❞❡ ♣r♦❞✉❝❡❞✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡ ❡♥❞✲✉s❡r ❝❛♥ t✉r♥ ♦✛ t❤❡ ✐♠♣❧✐❝✐t✲③❡r♦
♠❡❝❤❛♥✐s♠ ✇✐t❤ ❛ ❝♦♠♠❛♥❞✲❧✐♥❡ ♦♣t✐♦♥✳
✹✳✼ ▼✉❧t✐✲❞✐r❡❝t✐♦♥❛❧ ❡①t❡♥s✐♦♥
■t ❤❛♣♣❡♥s t❤❛t ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ❛r❡ r❡q✉✐r❡❞ ❢♦r t❤❡ s❛♠❡ ✈❛❧✉❡s ♦❢ t❤❡ ✐♥♣✉t ♣❛r❛♠❡t❡rs✱ ✐✳❡✳ ❛t t❤❡
s❛♠❡ ♣♦✐♥t X ✐♥ t❤❡ ✐♥♣✉t s♣❛❝❡✱ ❜✉t ❢♦r s❡✈❡r❛❧ s❡ts ♦❢ ✈❛❧✉❡s ❢♦r t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s Ẋ ♦r Y ✳ ❋♦r
❡①❛♠♣❧❡ ✐♥ s❡❝t✐♦♥ ✷✱ ✇❡ s❛✇ t❤❛t t❤❡ ❢✉❧❧ ❏❛❝♦❜✐❛♥ ▼❛tr✐① ❛t ❛ ❣✐✈❡♥ ♣♦✐♥t X ❝❛♥ ❜❡ ♦❜t❛✐♥❡❞
❜② r❡♣❡❛t❡❞❧② r✉♥♥✐♥❣ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ❝♦❞❡ ❢♦r ❡❛❝❤ Ẋ ✐♥ t❤❡ ❈❛rt❡s✐❛♥ ❜❛s✐s ♦❢ t❤❡ ✐♥♣✉t s♣❛❝❡✱ ♦r
❜② r❡♣❡❛t❡❞❧② r✉♥♥✐♥❣ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❝♦❞❡ ❢♦r ❡❛❝❤ Y ✐♥ t❤❡ ❈❛rt❡s✐❛♥ ❜❛s✐s ♦❢ t❤❡ ♦✉t♣✉t s♣❛❝❡✳
❆t t❤❡ s❛♠❡ t✐♠❡✱ ✇❡ ♦❜s❡r✈❡ t❤❛t t❤❡r❡ ❛r❡ t✇♦ s♦rts ♦❢ ✐♥str✉❝t✐♦♥s ✐♥ ❛ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡✱
r❡❣❛r❞❧❡ss t❛♥❣❡♥t ♦r ❛❞❥♦✐♥t✿
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✷✷ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧
❼ s♦♠❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥s ❛r❡ ✐♥ ❢❛❝t ❝♦♣✐❡s ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦❞❡✱ ❛♥❞ ❞♦ ♥♦t ♦♣❡r❛t❡ ♦♥ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡
✈❛r✐❛❜❧❡s✳
❼ s♦♠❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥s ❛❝t✉❛❧❧② ❝♦♠♣✉t❡ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✱ ✉s✐♥❣ ✈❛❧✉❡s ❜♦t❤ ❢r♦♠ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧
❝♦❞❡ ❛♥❞ ❢r♦♠ ♦t❤❡r ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥
❚❤❡ ❝♦♣✐❡s ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦❞❡ ♦♣❡r❛t❡ ♦♥ t❤❡ s❛♠❡ ✈❛❧✉❡s ❛♥❞ r❡t✉r♥ t❤❡ s❛♠❡ r❡s✉❧ts r❡❣❛r❞❧❡ss
♦❢ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡ t❤❡② ❝❛♥ ❜❡ ❢❛❝t♦r❡❞ ♦✉t✳ ❚♦ t❤✐s ❡♥❞✱ t❤❡♠✉❧t✐✲❞✐r❡❝t✐♦♥❛❧ ❡①t❡♥s✐♦♥
♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ♣r♦❞✉❝❡s ❛ ❝♦❞❡ ✇❤❡r❡ ❛❧❧ ✐♥str✉❝t✐♦♥s t❤❛t ♦♣❡r❛t❡ ♦♥ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ❛r❡ ❡♥❝❛♣s✉❧❛t❡❞
✐♥t♦ ❛♥ ❡①tr❛ ❧♦♦♣ ♦♥ ❛❧❧ ❞✐✛❡r❡♥t ✈❛❧✉❡s ♦❢ Ẋ✳
❋✐❣✉r❡ ✾ ✐❧❧✉str❛t❡s ♠✉❧t✐✲❞✐r❡❝t✐♦♥❛❧ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡ ♦♥ ❛ s♠❛❧❧ ♣r♦❝❡❞✉r❡✳ ❆❧❧ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡
✈❛r✐❛❜❧❡s r❡❝❡✐✈❡ ❛♥ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✱ t❤❛t r❡♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❞✐r❡❝t✐♦♥s Ẋ ✐♥ t❤❡ ✐♥♣✉t
s♣❛❝❡✳ ■♥ t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ♦❢ ❛ str✉❝t✉r❡❞ t②♣❡✱ ♦r ♦❢ ❛rr❛② t②♣❡✱ t❤❡ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❞✐♠❡♥s✐♦♥
✐s ♣❧❛❝❡❞ ❛t t❤❡ ❞❡❡♣❡st ❧♦❝❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡ ❞❛t❛ str✉❝t✉r❡✱ s♦ t❤❛t t❛❦✐♥❣ ❛ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ❝❛♥
❡❛s✐❧② tr❛♥s❧❛t❡ ✐♥t♦ t❛❦✐♥❣ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡✳
♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦❞❡ t❛♥❣❡♥t ♠✉❧t✐✲❞✐r❡❝t✐♦♥❛❧
❙❯❇❘❖❯❚■◆❊ ●✭①✱②✮
❘❊❆▲ ✿✿ ①✱ ②✭✯✮
❊❳❚❊❘◆❆▲ ❋
❘❊❆▲ ✿✿ ❋





❘❊❆▲ ✿✿ ①✱ ②✭✯✮
❘❊❆▲ ✿✿ ①❞✱ ②❞✭✯✮
✳✳✳
①❞ ❂ ①❞ ✰ ②❞✭✷✮
① ❂ ① ✰ ②✭✷✮
















■◆❚❊●❊❘ ✿✿ ♥❜❞✐rs✱ ♥❞
① ❂ ① ✰ ②✭✷✮
❉❖ ♥❞❂✶✱♥❜❞✐rs
①❞✭♥❞✮ ❂ ①❞✭♥❞✮ ✰ ②❞✭♥❞✱ ✷✮











❋✐❣✉r❡ ✾✿ ❚❛♥❣❡♥t ●❴❉ ❛♥❞ ♠✉❧t✐✲❞✐r❡❝t✐♦♥❛❧ t❛♥❣❡♥t ●❴❉❱ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ♦❢ ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ●✳
♥❜❞✐rs♠❛① ✐s ❛ st❛t✐❝ ❝♦♥st❛♥t t♦ ❜❡ ❞❡✜♥❡❞ ✐♥ ♠♦❞✉❧❡ ❉■❋❋❙■❩❊❙✱ t❤❛t ❞❡✜♥❡s t❤❡ s✐③❡ ♦❢
t❤❡ ❡①tr❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✳ ❆r❣✉♠❡♥t ♥❜❞✐rs ✭≤♥❜❞✐rs♠❛①✮ ✐s t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥
❞✐r❡❝t✐♦♥s ❢♦r ♦♥❡ ♣❛rt✐❝✉❧❛r r✉♥✳
❚❛♣❡♥❛❞❡ ♠❛❦❡s ❛ ❞❛t❛✲❞❡♣❡♥❞❡♥❝② ❛♥❛❧②s✐s ♦♥ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡ t❤❛t ❛❧❧♦✇s ❞✐✛❡r❡♥✲
t✐❛t❡❞ ✐♥str✉❝t✐♦♥s t♦ s❛❢❡❧② ♠♦✈❡ ❛❜♦✉t t❤❡ ❝♦❞❡✳ ■♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r✱ t❤✐s ❛❧❧♦✇s t❤❡ t♦♦❧ t♦ ❣r♦✉♣
❧♦♦♣s ♦♥ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ❞✐r❡❝t✐♦♥s ✇❤❡♥ ♣♦ss✐❜❧❡✱ ❛♥❞ t❤❡♥ ♠❡r❣❡ t❤❡♠ ✐♥t♦ ❛ s✐♥❣❧❡ ❧♦♦♣✳ ❚❤✐s
r❡❞✉❝❡s ❧♦♦♣ ♦✈❡r❤❡❛❞✱ s❡❡ ✜❣✉r❡ ✾✳ ▼♦r❡ ✐♠♣♦rt❛♥t❧② s✐♥❝❡ t❤❡s❡ ❧♦♦♣s ❛r❡ ❡ss❡♥t✐❛❧❧② ♣❛r❛❧❧❡❧✱
t❤✐s ❜✉✐❧❞s ❧❛r❣❡r ♣❛r❛❧❧❡❧ s❡❝t✐♦♥s ❡✳❣✳ ❢♦r ❛ ♠✉❧t✐✲t❤r❡❛❞❡❞ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ❝♦♥t❡①t ❧✐❦❡ ❖♣❡♥▼P✳
■♥r✐❛
❚❛♣❡♥❛❞❡ ✷✸
❆t ♣r❡s❡♥t✱ t❤❡r❡ ✐s ♥♦ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t ♠✉❧t✐✲❞✐r❡❝t✐♦♥❛❧ ❡①t❡♥s✐♦♥ ❢♦r t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✳ ❍♦✇❡✈❡r
t❤✐s ❡①t❡♥s✐♦♥ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ♠❛❞❡ ♣r♦✈✐❞❡❞ s♦♠❡ s✐③❡❛❜❧❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❤❛s ❛ ♥❡❡❞ ❢♦r ✐t✳
✹✳✽ ❙♣❧✐tt✐♥❣ ❛♥❞ ♠❡r❣✐♥❣ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ✐♥str✉❝t✐♦♥s
❋r♦♠ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ♦♥✱ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❝♦♥❝❡r♥ ♦♥❧② t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ♦❢ ❆❉✳ ❚❤❡s❡ ❢❡❛t✉r❡s
❛r❡ ♣r♦❜❛❜❧② ♠♦r❡ ❝♦♠♣❧❡① ❛♥❞ ❞❡♠❛♥❞✐♥❣ r❡❣❛r❞✐♥❣ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✳ ❖♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞✱
❚❛♣❡♥❛❞❡ ❝❧❡❛r❧② ❢♦❝✉s❡s ♦♥ ❛♥ ❡✣❝✐❡♥t ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✱ ❛♥❞ t❤❡ ❜❡♥❡✜ts ♦❢ t❤✐s ♠♦❞❡ ❛r❡ ❝❡rt❛✐♥❧②
✇♦rt❤ t❤❡ ❡✛♦rt✳
❚❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♠♦❞❡❧ ❛♣♣❧✐❡s ❡❧❡♠❡♥t❛r② tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥s t♦ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞
❝♦❞❡✱ s✉❝❤ ❛s s♣❧✐tt✐♥❣ ❛♥❞ ♠❡r❣✐♥❣ ✐♥str✉❝t✐♦♥s✱ t♦ ❡❧✐♠✐♥❛t❡ r❡❞✉♥❞❛♥t ♦♣❡r❛t✐♦♥s ❛♥❞ ✐♠♣r♦✈❡
♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳ ■♥str✉❝t✐♦♥s ♠❡r❣✐♥❣ r❡❧✐❡s ♦♥ ❚❛♣❡♥❛❞❡ r✉♥♥✐♥❣ ❞❛t❛✲❞❡♣❡♥❞❡♥❝② ❛♥❛❧②s✐s ♦♥ t❤❡
❜❛s✐❝ ❜❧♦❝❦s ♦❢ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡✳ ❚❤❡s❡ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥s r❡♠❛✐♥ ❧♦❝❛❧✐③❡❞ t♦ ❡❛❝❤ ❜❛s✐❝ ❜❧♦❝❦
♦❢ t❤❡ ❝♦♥tr♦❧✲✢♦✇ ❣r❛♣❤✳ ❆❧t❤♦✉❣❤ t❤❡② ❛r❡ ❧♦❝❛❧ t♦ ❡❛❝❤ ❜❛s✐❝ ❜❧♦❝❦✱ t❤❡s❡ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥s ❛r❡
♥♦t r❡❞✉♥❞❛♥t ✇✐t❤ ❝♦♠♣✐❧❡r ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥s ❜❡❝❛✉s❡ ❜❛s✐❝ ❜❧♦❝❦s ♦❢ ♥✉♠❡r✐❝❛❧ ♣r♦❣r❛♠s ❛r❡ ♦❢t❡♥
❧❛r❣❡r t❤❛♥ t❤❡ ♣❡❡♣✲❤♦❧❡ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ ✇✐♥❞♦✇ ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣✐❧❡r✳ ❆❧s♦✱ t❤❡ ❝♦♠♣✐❧❡r ❞♦❡s♥✬t ❦♥♦✇
t❤❡ s♣❡❝✐❛❧ str✉❝t✉r❡ ♦❢ ❛♥ ❛❞❥♦✐♥t ❝♦❞❡✳ ▲❡t ✉s ❝♦♥s✐❞❡r ❛s ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❜❛s✐❝ ❜❧♦❝❦✿
r❡s ❂ ✭t❛✉✲✇✭✐✱❥✮✮✯❣✭✐✱❥✮✯✭③✭❥✮✲✷✳✵✮✴✈✭❥✮
❣✭✐✱❥✮ ❂ r❡s✯✈✭❥✮
❉✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♦❢ ❝♦♠♣❧❡① ❡①♣r❡ss✐♦♥s ♦❢t❡♥ ✐♥tr♦❞✉❝❡s ❝♦♠♠♦♥ s✉❜❡①♣r❡ss✐♦♥s✳ ❚❛♣❡♥❛❞❡
❞♦❡s ♥♦t ❧♦♦❦ ❢♦r ❝♦♠♠♦♥ s✉❜✲❡①♣r❡ss✐♦♥s ✐♥ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦❞❡✱ ❜✉t ❛t ❧❡❛st ✐t s❤♦✉❧❞ ♥♦t ✐♥✲
tr♦❞✉❝❡ ♥❡✇ ♦♥❡s✳ ■♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ❆❉✱ t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ♦❢ ❝♦♠♠♦♥ s✉❜❡①♣r❡ss✐♦♥ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ✐s
♥❛ï✈❡ ❛❞❥♦✐♥t s♣❧✐t ❛♥❞ ♠❡r❣❡
r❡s❜ ❂ ✈✭❥✮✯❣❜✭✐✱ ❥✮
✈❜✭❥✮ ❂ ✈❜✭❥✮ ✰ r❡s✯❣❜✭✐✱ ❥✮
❣❜✭✐✱ ❥✮ ❂ ✵✳✵
t❛✉❜ ❂ t❛✉❜
✰✭③✭❥✮✲✷✳✵✮✯❣✭✐✱ ❥✮✯r❡s❜✴✈✭❥✮
✇❜✭✐✱ ❥✮ ❂ ✇❜✭✐✱ ❥✮
✲❣✭✐✱ ❥✮✯✭③✭❥✮✲✷✳✵✮✯r❡s❜✴✈✭❥✮






r❡s❜ ❂ ✈✭❥✮✯❣❜✭✐✱ ❥✮
t❡♠♣ ❂ ✭③✭❥✮✲✷✳✵✮✴✈✭❥✮
t❡♠♣❜✵ ❂ t❡♠♣✯❣✭✐✱ ❥✮✯r❡s❜




❣❜✭✐✱ ❥✮ ❂ t❡♠♣
✯✭t❛✉✲✇✭✐✱ ❥✮✮✯r❡s❜
t❛✉❜ ❂ t❛✉❜ ✰ t❡♠♣❜✵
✇❜✭✐✱ ❥✮ ❂ ✇❜✭✐✱ ❥✮ ✲ t❡♠♣❜✵
③❜✭❥✮ ❂ ③❜✭❥✮ ✰ t❡♠♣❜
❋✐❣✉r❡ ✶✵✿ ❙♣❧✐tt✐♥❣ ❛♥❞ ♠❡r❣✐♥❣ ❛❞❥♦✐♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ✐♥str✉❝t✐♦♥s
s✐♠♣❧❡r t❤❛♥ ✐♥ t❤❡ ❣❡♥❡r❛❧ ❝❛s❡ ❜❡❝❛✉s❡ ✇❡ ❦♥♦✇ ❤♦✇ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ st❛t❡♠❡♥ts ❛r❡ str✉❝t✉r❡❞ ❛♥❞
❜✉✐❧t✱ ❛♥❞ t❤❡r❡❢♦r❡ ✇❤❡♥ ♥❡✇ ❝♦♠♠♦♥ s✉❜❡①♣r❡ss✐♦♥s ❛r❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡❞✳ ❖♥ ♦✉r ❝✉rr❡♥t ❡①❛♠♣❧❡✱
❛ss✉♠✐♥❣ t❤❛t r❡s✱ ❛♥❞ ♦♥❧② r❡s✱ ✐s ♣❛ss✐✈❡ ♦✉ts✐❞❡ t❤❡ ❜❛s✐❝ ❜❧♦❝❦✱ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t st❛t❡♠❡♥ts ♦❢
t❤❡ ♥❛ï✈❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❛s s❤♦✇♥ ♦♥ t❤❡ ❧❡❢t ♦❢ ✜❣✉r❡ ✶✵✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❢r♦♠ t❤❡ str✉❝✲
t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ st❛t❡♠❡♥ts✱ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❝❛♥ ✜♥❞ t❤❛t t❤r❡❡ s✉❜❡①♣r❡ss✐♦♥s ❛r❡ ❞✉♣❧✐❝❛t❡❞ ❛♥❞
❛r❡ ✇♦rt❤ ❜❡✐♥❣ ♣r❡❝♦♠♣✉t❡❞ ♥❛♠❡❧②✱ ✭③✭❥✮✲✷✳✵✮✴✈✭❥✮✱ ❣✭✐✱ ❥✮✯✭③✭❥✮✲✷✳✵✮✯r❡s❜✴✈✭❥✮✱ ❛♥❞
✭t❛✉✲✇✭✐✱ ❥✮✮✯❣✭✐✱ ❥✮✯r❡s❜✴✈✭❥✮✳ ■t ✐s ❛❧s♦ ❛♣♣❛r❡♥t t❤❛t t❤❡ t✇♦ st❛t❡♠❡♥ts ✐♥❝r❡♠❡♥t✐♥❣
✈❜✭❥✮ ❝❛♥ ❜❡ ♠❡r❣❡❞✱ ❛♥❞ t❤❛t ♦♥❡ st❛t❡♠❡♥t r❡s❡ts ❣❜✭✐✱ ❥✮ t♦ ③❡r♦ ❜❡❢♦r❡ ✐t ✐s ❧❛t❡r ✐♥❝r❡✲
♠❡♥t❡❞✳ ❚❤❡ r✐❣❤t ♦❢ ✜❣✉r❡ ✶✵ s❤♦✇s t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡ ❛❢t❡r ❛❧❧ t❤✐s s♣❧✐tt✐♥❣ ❛♥❞ ♠❡r❣✐♥❣✳
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✷✹ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧
✹✳✾ ■♠♣r♦✈✐♥❣ tr❛❥❡❝t♦r② ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥
❚❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♠♦❞❡❧ ♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❛♣♣❧✐❡s s❡✈❡r❛❧ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥ts t♦ ❡❧✐♠✐♥❛t❡ ✉s❡❧❡ss
✐♥str✉❝t✐♦♥s ❢r♦♠ t❤❡ tr❛❥❡❝t♦r② ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ❞♦♥❡ ❜② t❤❡ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣✳ ❚❤✐s s❡❝t✐♦♥ ❞❡s❝r✐❜❡s
t❤r❡❡ s✉❝❤ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥ts✱ t❤❛t ♠✉st ❜❡ ❛♣♣❧✐❡❞ ✐♥ ♦r❞❡r✳ ❲❡ ✇✐❧❧ ✐❧❧✉str❛t❡ t❤✐s ♦♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣
♣✐❡❝❡ ♦❢ ❝♦❞❡✱ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❛s t❤❡ ❝♦♠♣❧❡t❡ ❜♦❞② ♦❢ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ♣r♦❝❡❞✉r❡✱ s♦ t❤❛t ✐ts ❛❞❥♦✐♥t







❩✭♥✮ ❂ ❩✭♥✮ ✰ ❝
♥ ❂ ■◆❉✷✭✐✰✶✮
❝ ❂ ❆✭♥✮✴❇✭♥✮
❚✭♥✮ ❂ ❚✭♥✮ ✲ ❝
❋✐❣✉r❡ ✶✶ s❤♦✇s t❤❡ s✉❝❝❡ss✐✈❡ ❛❞❥♦✐♥t ❝♦❞❡s ❛❢t❡r ❡❛❝❤ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t ✐s ♣❡r❢♦r♠❡❞✳ ❉✐✛✲
❧✐✈❡♥❡ss ✐s ❛❜♦✉t ♦r✐❣✐♥❛❧ ✐♥str✉❝t✐♦♥s ♣r❡s❡♥t ✐♥ t❤❡ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣✱ t❤❛t ❛r❡ ❛❝t✉❛❧❧② ♥♦t ♥❡❡❞❡❞
❜❡❝❛✉s❡ t❤❡✐r r❡s✉❧t ✐s ✉s❡❞ ❢♦r t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ r❡s✉❧t ❜✉t ♥♦t ❢♦r ❛♥② ❞❡r✐✈❛t✐✈❡✳ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❝♦♥s✐❞❡rs
t❤❛t t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❝♦❞❡ ♠✉st ♥♦t ❜♦t❤❡r t♦ ❝♦♠♣✉t❡ t❤❡ r❡s✉❧t ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧✱ ♥♦♥✲❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞
❝♦❞❡✳ ❚❤❡ ♦♥❧② ✐♠♣♦rt❛♥t r❡s✉❧t ❛r❡ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✇❡ ♣❡r❢♦r♠ ❛ s❧✐❝✐♥❣ ♦❢ t❤❡
❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣ t♦ t❛❦❡ ❛✇❛② ♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ t❤❛t ✐s ♥♦t ♥❡❡❞❡❞ ❢♦r t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✳ ❚❤✐s
s❧✐❝✐♥❣ ❣♦❡s ❜❛❝❦✇❛r❞s ❢r♦♠ t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ t❤❡ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣✳
❆t ✜rst s✐❣❤t✱ t❤✐s s❧✐❝✐♥❣ ✐s ♦❢ ❧✐♠✐t❡❞ ✐♠♣❛❝t ❛s ✐t ❛♣♣❧✐❡s ♦♥❧② ✏♥❡❛r✑ t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ t❤❡ ❢♦r✇❛r❞
s✇❡❡♣✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ s♦♠❡ ❡♥❞✲✉s❡rs r❡q✉✐r❡ t❤❛t t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❝♦❞❡ ❛❧s♦ r❡t✉r♥s t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ r❡s✉❧t✱
❛♥❞ t❤❡r❡❢♦r❡ t❤✐s s❧✐❝✐♥❣ ♠❛② ♥❡❡❞ t♦ ❜❡ ❞❡❛❝t✐✈❛t❡❞ ❜② ❛ ❝♦♠♠❛♥❞✲❧✐♥❡ ♦♣t✐♦♥✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤✐s
s❧✐❝✐♥❣ ✐s ❛❧s♦ ❞♦♥❡ ❢♦r ❡✈❡r② ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ❝♦❞❡ ✇❤❡r❡ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ✐s ❛♣♣❧✐❡❞ ✭❝❢ s❡❝t✐♦♥ ✹✳✶✵✮✱ ✐✳❡✳
❢♦r ❡✈❡r② ♣❧❛❝❡ ✇❤❡r❡ ❛ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣ ❛♥❞ ✐ts ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣ ♠❡❡t✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧
r❡s✉❧t ✐s ❞❡✜♥✐t❡❧② ✉s❡❧❡ss✳
■♥ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ♦❢ ✜❣✉r❡ ✶✶✱ ✇❡ ❝❛♥ s❡❡ t❤❛t t❤❡ ✈❛❧✉❡s ♦❢ t✭♥✮ ❛♥❞ ③✭♥✮✱ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ t✇♦
s✉❝❝❡ss✐✈❡ ✈❛❧✉❡s ♦❢ ❝ ❛r❡ ♥♦t ✉s❡❞ ✐♥ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣
❛ss✐❣♥♠❡♥ts ❛r❡ ♥♦t ❞✐✛✲❧✐✈❡✱ ✐✳❡✳ t❤❡② ❛r❡ ❞❡❛❞ ❝♦❞❡ ❢♦r t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t✳ ❚❤✐s ❛❧s♦ s♣❛r❡s t❤❡
P❯❙❍✴P❖P st❛t❡♠❡♥ts t❤❛t s❛✈❡ ✐♥t♦ t❤❡ tr❛❥❡❝t♦r② t❤❡ ✈❛❧✉❡s t❤❛t ❛r❡ ♦✈❡r✇r✐tt❡♥ ❜② t❤❡s❡
❛ss✐❣♥♠❡♥ts✳
❚♦✲❇❡✲❘❡❝♦r❞❡❞ ❛♥❛❧②s✐s ✭❚❇❘✮ ❞❡❛❧s ✇✐t❤ ♦r✐❣✐♥❛❧ ✈❛❧✉❡s ✇❤✐❝❤✱ ❛❧t❤♦✉❣❤ t❤❡② ❛r❡ ❞✐✛✲❧✐✈❡✱
❞♦ ♥♦t ❛♣♣❡❛r ✐♥ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡✳ ❋♦r ✐♥st❛♥❝❡ ✐❢ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ❛❧✇❛②s ✉s❡❞ ✐♥ ❧✐♥❡❛r ❡①♣r❡ss✐♦♥s✱
✐t ♥❡✈❡r ❛♣♣❡❛rs ✐♥ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥s✳ ■♥ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤✐s ✐s t❤❡ ❝❛s❡ ❢♦r t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧
❛✭♥✮✱ ❛♥❞ ❛❧s♦ ❢♦r t❤❡ ♠♦r❡ tr✐✈✐❛❧ ❝❛s❡s ♦❢ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ ♥ ❛♥❞ ❜✭♥✮ t❤❛t ❛r❡ s✐♠♣❧② ♥♦t ✉s❡❞ ❛t ❛❧❧✳
❚❤✐s t❛❦❡s ❛✇❛② t❤r❡❡ ♣❛✐rs ♦❢ P❯❙❍✴P❖P ❝❛❧❧s✳
❋✐♥❛❧❧②✱ r❡❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ❛♥❛❧②s✐s ❧♦♦❦s ❢♦r ✈❛r✐❛❜❧❡s t❤❛t ❛r❡ r❡❝♦r❞❡❞ ✐♥ t❤❡ tr❛❥❡❝t♦r②✱ ❛♥❞ t❤❛t
❝♦✉❧❞ ✐♥st❡❛❞ ❜❡ r❡❝♦♠♣✉t❡❞ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡✐r ✈❛❧✉❡ ✐s t❤❡ r❡s✉❧t ♦❢ ❛ r❡❧❛t✐✈❡❧② ❝❤❡❛♣ ❛ss✐❣♥♠❡♥t ❛♥❞
❛❧❧ ✐♥♣✉ts t♦ t❤✐s ❛ss✐❣♥♠❡♥t ❛r❡ st✐❧❧ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ❛t t❤❡ t✐♠❡ ♦❢ t❤❡ P❖P✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡✱ ✐t ✐s ♣r❡❢❡r❛❜❧❡
t♦ r❡❝♦♠♣✉t❡ t❤❡ ✈❛❧✉❡ ❜② ❞✉♣❧✐❝❛t✐♥❣ t❤❡ ❛ss✐❣♥♠❡♥t✱ r❛t❤❡r t❤❛♥ ✉s✐♥❣ ♣r❡❝✐♦✉s ♠❡♠♦r② s♣❛❝❡
t♦ r❡❝♦r❞ ✐t✳ ■♥ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤✐s ✐s t❤❡ ❝❛s❡ ❢♦r t❤❡ ✜rst t✇♦ ✈❛❧✉❡s ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡ ♥✱ ❜✉t ♥♦t❡ t❤❛t
t❤✐s ✐s ♥♦t ❧✐♠✐t❡❞ t♦ ✐♥❞❡① ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛♥❞ ❝❛♥ ♦❝❝✉r ❢♦r ✢♦❛t ✈❛r✐❛❜❧❡s ✐♥ t❤❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✳
■♥r✐❛
❚❛♣❡♥❛❞❡ ✷✺






































































































































❋✐❣✉r❡ ✶✶✿ ❉✐✛✲❧✐✈❡♥❡ss✱ ❚❇❘✱ ❛♥❞ r❡❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥ts ❛♣♣❧✐❡❞ s✉❝❝❡ss✐✈❡❧② t♦ ❛ s♠❛❧❧
❡①❛♠♣❧❡
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✷✻ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧
✹✳✶✵ ❈❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣
❈❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ✭❝❢ s❡❝t✐♦♥ ✷✮ ✐s t❤❡ st❛♥❞❛r❞ ✇❛② t♦ ♦r❣❛♥✐③❡ ❛ tr❛❞❡♦✛ ❜❡t✇❡❡♥ r✉♥✲t✐♠❡ ❛♥❞
♠❡♠♦r② ❝♦♥s✉♠♣t✐♦♥ ✐♥ ❛❞❥♦✐♥t ❆❉✳ ■♥ ♦✉r ❝♦♥t❡①t t❤❛t ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ st♦r❡✲❛❧❧ str❛t❡❣②✱
❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ ❛ ❢r❛❣♠❡♥t ❈ ♦❢ ❛♥ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦❞❡ P❂❯❀❈❀❉ ❛♠♦✉♥ts t♦ r❡♣❧❛❝✐♥❣ t❤❡
































✇❤❡r❡ • ❛♥❞ ◦ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧② st♦r❡ ❛♥❞ r❡st♦r❡ ❛ s♥❛♣s❤♦t ✐✳❡✳ ✏❡♥♦✉❣❤✑ ✈❛❧✉❡s t♦ ❣✉❛r❛♥t❡❡ t❤❛t




C ❚❤❡ ❣❛✐♥ ✐s t❤❛t t❤❡ tr❛❥❡❝t♦r② ❢♦r ❈
❛♥❞ ❢♦r ❉ ❛r❡ ♥❡✈❡r st♦r❡❞ ❛t t❤❡ s❛♠❡ t✐♠❡ ✐♥ ♠❡♠♦r②✳ ❚❤❡ ❝♦st ✐s t❤❡ r❡❧❛t✐✈❡❧② s♠❛❧❧ ♠❡♠♦r②
s✐③❡ ♦❢ t❤❡ s♥❛♣s❤♦t✱ ❛♥❞ t❤❡ t✐♠❡ ❢♦r t❤❡ ❡①tr❛ r✉♥ ♦❢ ❈✳
❇② ❞❡❢❛✉❧t✱ t❤❡ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❛❞❥♦✐♥t ❆❉ ♠♦❞❡❧ ❛♣♣❧✐❡s ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ s②st❡♠❛t✐❝❛❧❧② ❛t ❡✈❡r②
♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛❧❧✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥ts ❛r❡ ♥❡st❡❞ ❥✉st ❧✐❦❡ ❝❛❧❧s ❛r❡ ♥❡st❡❞✳ ❈❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ❝❤❛♥❣❡s
r❛❞✐❝❛❧❧② t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡ ❢♦r ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛❧❧✱ ❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✶✷✳ ❲❤❡♥ t❤❡ ❝❛❧❧ t♦
❲✐t❤♦✉t ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ❲✐t❤ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣
② ❂ ❋❖❖❴❋❲❉✭❛✱ ①✱ ✷✳✺✮
✳✳✳
❈❆▲▲ ❋❖❖❴❇❲❉✭❛✱ ①✱ ①❜✱ ✷✳✺✱ ❞✉♠♠②❜✱ ②❜✮
❈❆▲▲ P❯❙❍❘❊❆▲✹✭❛✮
❈❆▲▲ P❯❙❍❘❊❆▲✹✭①✮




❈❆▲▲ ❋❖❖❴❇✭❛✱ ①✱ ①❜✱ ✷✳✺✱ ❞✉♠♠②❜✱ ②❜✮
❋✐❣✉r❡ ✶✷✿ ❚❤❡ ❡✛❡❝t ♦❢ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♦❢ ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛❧❧
❋❖❖ ✐s ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t❡❞✱ t❤❡ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣ st♦r❡s ❛ s♥❛♣s❤♦t ✇❤✐❝❤ ✐s s♣❡❝✐✜❝ ❢♦r ❡❛❝❤ ❝❛❧❧ s✐t❡✱ t❤❡♥
❝❛❧❧s ♣❧❛✐♥ ❋❖❖✳ ❚❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣ r❡st♦r❡s t❤❡ s♥❛♣s❤♦t✱ t❤❡♥ ❝❛❧❧s ❋❖❖❴❇ ✇❤✐❝❤ ❝♦♥t❛✐♥s ❜♦t❤
❢♦r✇❛r❞ ❛♥❞ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣s ❢♦r ❋❖❖✳









D t❤❛t ✇❛s ❛❧r❡❛❞② ♣r❡s❡♥t ❜❡❢♦r❡ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ✇❛s ❛♣♣❧✐❡❞✳ ❘❡❝❛❧❧✐♥❣ t❤❛t
t❤❡ ❝♦❞❡ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥ts s✉❝❤ ❛s ❞✐✛✲❧✐✈❡♥❡ss ❞✐s❝✉ss❡❞ ✐♥ s❡❝t✐♦♥ ✹✳✾ ❜❡❛r ♠♦r❡ ❢r✉✐t ✇❤❡♥ t❤❡
❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣ ✐s ✐♠♠❡❞✐❛t❡❧② ❢♦❧❧♦✇❡❞ ❜② t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣✱ ✇❡ s❡❡ t❤❛t ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ♦♣❡♥s
♠♦r❡ ♦♣♣♦rt✉♥✐t② t♦ s✐♠♣❧✐❢② t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❝♦❞❡✳ ■♥ ❛♥② ❝❛s❡✱ ✇❤❡♥ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ✐s ❛♣♣❧✐❡❞✱ ❛♥ ❆❉
t♦♦❧ s❤♦✉❧❞ r❡st❛rt t❤❡ st❛t✐❝ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s❡s ❢♦r t❤❡ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t❡❞ ♣❛rt✱ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❞✐s❝♦✈❡r
t❤❡s❡ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ s✐♠♣❧✐✜❝❛t✐♦♥s✳
❚❤❡ ❞❡❢❛✉❧t ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ str❛t❡❣② ♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❝❛♥ ❜❡ ❛♠❡♥❞❡❞ ✐♥ s❡✈❡r❛❧ ✇❛②s✳ ❚❤❡ ❞✐r❡❝✲
t✐✈❡ ✩❆❉ ◆❖❈❍❊❈❑P❖■◆❚ ❛tt❛❝❤❡❞ t♦ ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛❧❧ ❞❡❛❝t✐✈❛t❡s ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ♦♥ t❤✐s ♣❛rt✐❝✉❧❛r
❝❛❧❧✳ ❚♦ ❞❡❛❝t✐✈❛t❡ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ♦♥ ❛❧❧ ❝❛❧❧s✱ ❛tt❛❝❤ t❤❡ ❞✐r❡❝t✐✈❡ t♦ t❤❡ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❤❡❛❞❡r ✐ts❡❧❢✳
❈♦♥✈❡rs❡❧②✱ t❤❡ ♣❛✐r ♦❢ ❞✐r❡❝t✐✈❡s ✩❆❉ ❈❍❊❈❑P❖■◆❚✲❙❚❆❘❚ ❛♥❞ ✩❆❉ ❈❍❊❈❑P❖■◆❚✲❊◆❉ ❞❡✜♥❡ ❛♥
❛r❜✐tr❛r② ♣♦rt✐♦♥ ♦❢ ❝♦❞❡ ✭✇❡❧❧✲str✉❝t✉r❡❞✮ ♦♥ ✇❤✐❝❤ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ♠✉st ❜❡ ❛♣♣❧✐❡❞✳
❈♦♥❝❡r♥✐♥❣ ❧♦♦♣s✱ ❞✐r❡❝t✐✈❡ ✩❆❉ ❇■◆❖▼■❆▲✲❈❑P ❛tt❛❝❤❡❞ t♦ t❤❡ ❧♦♦♣ ❤❡❛❞❡r t❡❧❧s ❚❛♣❡♥❛❞❡ t♦
❛♣♣❧② ❜✐♥♦♠✐❛❧ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ❛s ❞❡✜♥❡❞ ✐♥ ❬✽❪✱ ✇❤✐❝❤ ✐s t❤❡ ♦♣t✐♠✐❛❧ str❛t❡❣② t♦ ❛♣♣❧② t♦ ✐t❡r❛t✐✈❡
❧♦♦♣s s✉❝❤ ❛s t✐♠❡✲st❡♣♣✐♥❣ ❧♦♦♣s✳ ❋✐♥❛❧❧②✱ ❞✐r❡❝t✐✈❡ ✩❆❉ ■■✲▲❖❖P ❛tt❛❝❤❡❞ t♦ t❤❡ ❧♦♦♣ ❤❡❛❞❡r
t❡❧❧s ❚❛♣❡♥❛❞❡ t❤❛t t❤❡ ❧♦♦♣ ❤❛s ■♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ■t❡r❛t✐♦♥s✳ ❈❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ❝❛♥ ❜❡ t❤❡r❡❢♦r❡ ❛♣♣❧✐❡❞
t♦ ❡❛❝❤ ✐t❡r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❧♦♦♣✱ t❤✉s r❡❞✉❝✐♥❣ t❤❡ ♣❡❛❦ ♠❡♠♦r② ✉s❡❞ ❢♦r tr❛❥❡❝t♦r② st♦r❛❣❡ ❬✶✵❪✳
■♥r✐❛
❚❛♣❡♥❛❞❡ ✷✼
✹✳✶✶ ❆❞❥♦✐♥t ♦❢ ❛rr❛② ♥♦t❛t✐♦♥
❚❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡❧ ❛♣♣❧✐❡s ♥✐❝❡❧② t♦ ❋♦rtr❛♥ ❛rr❛② ♥♦t❛t✐♦♥✳ ■t ❡①❤✐❜✐ts ❛ ♥❛t✉r❛❧ ❞✉❛❧✐t② ❜❡t✇❡❡♥
t❤❡ s✉♠ r❡❞✉❝t✐♦♥s ❛♥❞ t❤❡ s♣r❡❛❞ ♦♣❡r❛t✐♦♥s t❤❛t t✉r♥ ❛ s❝❛❧❛r ✐♥t♦ ❛♥ ❛rr❛②✳ ▼❛s❦s ❛♥❞ ✇❤❡r❡
❣✉❛r❞s ❛r❡ ♣r❡s❡r✈❡❞ ❜② t❤❡ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥✳ ❋✐❣✉r❡ ✶✸ ♣r❡s❡♥ts ❛ ❢❡✇ ❡①❛♠♣❧❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡
❝❤❡❝❦❡❞ ♠❛♥✉❛❧❧② ❜② ✇r✐t✐♥❣ t❤❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥✬s ❏❛❝♦❜✐❛♥ ❧✐❦❡ ✐♥ s❡❝t✐♦♥ ✹✳✸✳
♦r✐❣✐♥❛❧ ❛❞❥♦✐♥t




①❜ ❂ ①❜ ✰ s❜✯❙❯▼✭❛✭✿✮✱ ♠❛s❦❂❜✭✿✮❃✵✮
✇❤❡r❡✭❜✭✿✮❃✵✮ ❛❜✭✿✮ ❂ ❛❜✭✿✮ ✰ ①✯s❜
✇❤❡r❡✭t✭✿✮❁✵✮ ❛✭✿✮ ❂ r✯r r❜ ❂ r❜ ✰ ✷✳✵✯r✯❙❯▼✭❛❜✭✿✮✱ ♠❛s❦❂t✭✿✮❁✵✮
✇❤❡r❡✭t✭✿✮❁✵✮ ❛❜✭✿✮ ❂ ✵✳✵
❛✭✶✿♥✮ ❂ ❝✭✵✿♥✲✶✮
✯❙❯▼✭❞✭✿✱✿✮ ❞✐♠❂✷✮
❝❜✭✵✿♥✲✶✮ ❂ ❝❜✭✵✿♥✲✶✮ ✰ ❙❯▼✭❞✭✿✱✿✮✱❞✐♠❂✷✮✯❛❜✭✶✿♥✮
❞❜✭✿✱✿✮ ❂ ❞❜✭✿✱✿✮ ✰ ❙P❘❊❆❉✭❝✭✵✿♥✲✶✮✯❛❜✭✶✿♥✮✱♥✱✷✮
❛❜✭✶✿♥✮ ❂ ✵✳✵
❋✐❣✉r❡ ✶✸✿ ❆❞❥♦✐♥ts ♦❢ ❛ ❢❡✇ ❡①❛♠♣❧❡ ❋♦rtr❛♥ ❛rr❛② ♦♣❡r❛t✐♦♥s
✺ ❙♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ♥♦t❡s ♦♥ ❛❝t✉❛❧ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥
❲❡ ✇✐❧❧ ❣✐✈❡ t❤❡ s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡✱ ❢r♦♠ ✐ts ❣❡♥❡r❛❧ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ❞♦✇♥ t♦ t❤❡ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧
❛♥❛❧②s❡s ❛♥❞ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ♣❛rt ✐s t❤❡ ❜❛s✐s ♦♥ ✇❤✐❝❤ ❛♥❛❧②s❡s
❛♥❞ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ r✉♥✳ ■t ✐s t❤❡r❡❢♦r❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❡✈❡r② ♥❡❝❡ss❛r② ❞❡t❛✐❧✳ ■t ❝♦rr❡s♣♦♥❞s ❡①❛❝t❧②
t♦ t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❛♥❛❧②s❡s ❛♥❞ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ❛r❡ s♣❡❝✐✜❡❞ ✐♥ ❛ ♠♦r❡ ❛❜str❛❝t
✇❛②✱ ♥❛♠❡❧② ✇✐t❤ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❡q✉❛t✐♦♥s ❛♥❞ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ r✉❧❡s ♦❢ ❖♣❡r❛t✐♦♥❛❧ ❙❡♠❛♥t✐❝s✳ ❚❤❡② ❝❛♥
❜❡ ✉s❡❞ ❢♦r ❢♦r♠❛❧ r❡❛s♦♥✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ❆❉ ♠♦❞❡❧✳ ❚❤❡✐r ❧✐♥❦ ✇✐t❤ t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✐s
❞✐s❝✉ss❡❞ ✐♥ t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ t❤❡ s❡❝t✐♦♥✳
✺✳✶ ■♥t❡r♥❛❧ ❘❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥
❋✐❣✉r❡ ✶✹ s✉♠♠❛r✐③❡s t❤❡ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡✱ ♠♦t✐✈❛t❡❞ ❜② ♦✉r ❞❡s✐❣♥ ❝❤♦✐❝❡s✳ ■♥ ✐ts
❧❡❢t ♣❛rt✱ t❤✐s ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ r❡s❡♠❜❧❡s t❤❛t ♦❢ ❛ ❝♦♠♣✐❧❡r✱ ❜✉✐❧❞✐♥❣ ❛♥ ✐♥t❡r♥❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ❛♥❞
r✉♥♥✐♥❣ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s ♦♥ ✐t✳ ❆ ❜✐❣ ❞✐✛❡r❡♥❝❡✱ t❤♦✉❣❤✱ ✐s t❤❛t ❡✣❝✐❡♥t ❆❉ ❛♥❛❧②s❡s ♠✉st
❜❡ ❣❧♦❜❛❧ ❛♥❞ t❤❡r❡❢♦r❡ t❤❡r❡ ✐s ♥♦ s✉❝❤ t❤✐♥❣ ❛s s❡♣❛r❛t❡ ❝♦♠♣✐❧❛t✐♦♥✿ ❛❧❧ t❤❡ s♦✉r❝❡ ❝♦❞❡
♠✉st ❜❡ ♣❛rs❡❞✱ t❤❡♥ ❛♥❛❧②③❡❞ ❥♦✐♥t❧②✳ ❚❤❡ r✐❣❤t ♣❛rt ♦❢ ✜❣✉r❡ ✶✹ ❞✐✛❡rs ❢r♦♠ ❛ ❝♦♠♣✐❧❡r ✐♥ t❤❛t
❚❛♣❡♥❛❞❡ ♣r♦❞✉❝❡s ✐ts r❡s✉❧t ❜❛❝❦ ✐♥ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ✐♥st❡❛❞ ♦❢ ♠❛❝❤✐♥❡ ❝♦❞❡✳
❚❤✐s ✐♠♣♦s❡s ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❝♦♥str❛✐♥ts t♦ ❦❡❡♣ t❤❡ r❡s✉❧t r❡❛❞❛❜❧❡✱ ❛♥❞ t♦ ♠❛✐♥t❛✐♥ s♦♠❡ ❞❡❣r❡❡ ♦❢
r❡s❡♠❜❧❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ s♦✉r❝❡ ❛♥❞ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡s✳ ❋♦r ✐♥st❛♥❝❡ ✉♥❧✐❦❡ ❛ ❝♦♠♣✐❧❡r✱ t❤❡ ✐♥t❡r♥❛❧
r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ✇✐❧❧ st♦r❡ t❤❡ ♦r❞❡r ❛♥❞ ❛rr❛♥❣❡♠❡♥t ♦❢ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s ✐♥s✐❞❡ ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡✳ ❆❧t❤♦✉❣❤
t❤✐s ♦r❞❡r ✐s ✉s❡❧❡ss ❢♦r t❤❡ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s ❛♥❞ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♣❤❛s❡s✱ ❛s ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s ❛r❡
❝♦♠♣✐❧❡❞ ✐♥t♦ s②♠❜♦❧ t❛❜❧❡s✱ ✐t ✐s ✉s❡❞ t♦ r❡❣❡♥❡r❛t❡ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s ❢♦r t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡ ✐♥ ❛
♠❛t❝❤✐♥❣ ♦r❞❡r✳
▲❛♥❣✉❛❣❡ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡ ✐s ❡♥❢♦r❝❡❞ ❜② ❞❡❧❡❣❛t✐♥❣ ♣❛rs✐♥❣ ❛♥❞ ✉♥♣❛rs✐♥❣ t♦ s❡♣❛r❛t❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡✲
s♣❡❝✐✜❝ ♠♦❞✉❧❡s✱ ❡❛❝❤ ♦❢ ✇❤✐❝❤ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❝❡♥tr❛❧ ♣❛rt t❤r♦✉❣❤ ❛ ❣❡♥❡r✐❝ ■♠♣❡r❛t✐✈❡
▲❛♥❣✉❛❣❡ ✭■▲✮✳ ■▲ ✐s ❛♥ ❛❜str❛❝t ❧❛♥❣✉❛❣❡✱ ✇✐t❤ ♥♦ ❝♦♥❝r❡t❡ s②♥t❛①✱ ✐✳❡✳ ♥♦ t❡①t✉❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛✲
t✐♦♥✳ P❛rs✐♥❣ ❛♥② s♦✉r❝❡ ❝♦❞❡ ♣r♦❞✉❝❡s ❛♥ ■▲ tr❡❡✱ ✇❤♦s❡ ♥♦❞❡s ❛r❡ ■▲ ♦♣❡r❛t♦rs✳ ■▲ ♣r♦✈✐❞❡s
❡♥♦✉❣❤ ♦♣❡r❛t♦rs ❢♦r ❛❧❧ ❝♦♥str✉❝ts ♦❢ t❤❡ ❛❝❝❡♣t❡❞ s♦✉r❝❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡s✱ s✉❝❤ ❛s ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥✱
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼





























❋✐❣✉r❡ ✶✹✿ ●❡♥❡r❛❧ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡
✈❛r✐❛❜❧❡ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥✱ ❛ss✐❣♥♠❡♥t✱ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛❧❧✱ ✈❛r✐❛❜❧❡ r❡❢❡r❡♥❝❡✳ ✳ ✳ ❖✈❡r❧❛♣♣✐♥❣ ✐s ♣r♦♠♦t❡❞✿
❛t ♣r❡s❡♥t✱ ✼✶ ■▲ ♦♣❡r❛t♦rs ❛r❡ ❝♦♠♠♦♥ t♦ ❋♦rtr❛♥ ❛♥❞ ❈✱ ✺✺ ❛r❡ ❋♦rtr❛♥✲s♣❡❝✐✜❝ ❛♥❞ ✷✻ ❛r❡
❈✲s♣❡❝✐✜❝✳ ■♥ ❛❞❞✐t✐♦♥✱ ✶✾ ♦♣❡r❛t♦rs ❡①✐st ✐♥ ♣r♦✈✐s✐♦♥ ❢♦r ❖❜❥❡❝t ❧❛♥❣✉❛❣❡s✳ Pr♦♠♦t✐♦♥ ♦❢
♦✈❡r❧❛♣♣✐♥❣ s♦♠❡t✐♠❡s ✐♠♣❧✐❡s ✭r❡✈❡rs✐❜❧❡✮ tr❡❡ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥✱ s✉❝❤ ❛s ✉s✐♥❣ t❤❡ ♠♦r❡ ❡①♣❧✐❝✐t
❈✲st②❧❡ ♣♦✐♥t❡r ❛❝❝❡ss ♠❡t❤♦❞s ♦r ✉s✐♥❣ ❛ ❣❡♥❡r❛❧✐③❡❞ ❢♦r♠ ♦❢ ♠❡♠♦r② ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥✳
❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ❝❡♥tr❛❧ ♣❛rt ♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ✐✳❡✳ ❛❧❧ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s ❛♥❞ ❛❝t✉❛❧ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥✱
♦♣❡r❛t❡ ♦♥ ❛♥ ✐♥t❡r♥❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ♣r♦❣r❛♠s ✇❤✐❝❤ ✐s ♠♦r❡ ❡❧❛❜♦r❛t❡ t❤❛♥ ♣❧❛✐♥ ■▲ tr❡❡s✳
❚❤✐s ✐♥t❡r♥❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ✐s s❦❡t❝❤❡❞ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✶✺✱ ❛♥❞ ✐ts ♠♦t✐✈❛t✐♦♥ ❢♦❧❧♦✇s✳ ❆s ✇❡ ❝❤♦s❡ t♦
♠❛❦❡ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s ❝♦♥t❡①t✲s❡♥s✐t✐✈❡✱ t❤❡ ✐♥t❡r♥❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♠✉st ♣r♦✈✐❞❡ ❡❛s② ❛❝❝❡ss
t♦ t❤❡ ❝❛❧❧ ❣r❛♣❤✳ ❚❤❡ ❝❛❧❧ ❣r❛♣❤ ✐s ♦♥ t❤❡ ❧❡❢t ♣❛rt ♦❢ ✜❣✉r❡ ✶✺✳ ❚❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ✐❧❧✉str❛t❡s t❤❡
✸ ❦✐♥❞s ♦❢ ❛rr♦✇s✿ ❚♦♣ ❝♦♥t❛✐♥s ▼✸ ✇❤✐❝❤ ❝♦♥t❛✐♥s P✺✱ ▼✺ ✐♠♣♦rts ✭♦r ✉s❡s✮ ▼✸✱ P✼ ❝❛❧❧s P✺✳ ■♥
❢❛❝t✱ t❤❡ t♦♣ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ❡❛❝❤ ❛♥❛❧②s✐s ❝♦♥s✐sts ♦❢ ❛ s✇❡❡♣ ♦♥ t❤❡ ❝❛❧❧ ❣r❛♣❤✱ ✈✐s✐t✐♥❣ ❡❛❝❤ ♣r♦❝❡❞✉r❡
♣♦ss✐❜❧② r❡♣❡❛t❡❞❧② ✉♥t✐❧ r❡❛❝❤✐♥❣ ❛ ✜①❡❞✲♣♦✐♥t✳ ❚❤✐s ❛❧s♦ ♣r♦✈❡s ✉s❡❢✉❧ ❢♦r ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ✐ts❡❧❢✱
❛s t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡ ✐s ❜✉✐❧t ♣r♦❝❡❞✉r❡ ♣❡r ♣r♦❝❡❞✉r❡✳
❆t t❤❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ❛♥ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ♣r♦❝❡❞✉r❡✱ t❤❡ ✐♥t❡r♥❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♠✉st ❡ss❡♥t✐❛❧❧② ❝❛♣t✉r❡
t❤❡ ✢♦✇ ♦❢ ❝♦♥tr♦❧✳ ❚❤❡ ♥❛t✉r❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ✐s t❤❡r❡❢♦r❡ ❛ ❝❧❛ss✐❝❛❧ ✢♦✇ ❣r❛♣❤✱ ✇❤♦s❡ ♥♦❞❡s
❛r❡ ❇❛s✐❝ ❇❧♦❝❦s ✭s❡q✉❡♥t✐❛❧ ❧✐sts ♦❢ ✐♥str✉❝t✐♦♥s✮ ❛♥❞ ✇❤♦s❡ ❛rr♦✇s ❛r❡ ❥✉♠♣s ❢r♦♠ ❛ ❇❛s✐❝ ❇❧♦❝❦
t♦ ❛♥♦t❤❡r✳ ■♥ ✜❣✉r❡ ✶✺✱ ❛❧❧ t❤❡ ✢♦✇ ❣r❛♣❤s ❛r❡ ❣❛t❤❡r❡❞ ✐♥ t❤❡ ♠✐❞❞❧❡ ♣❛rt✳ ◆♦t✐❝❡ t❤❛t t❤❡ ✢♦✇
❣r❛♣❤ ✐s r❡❞✉❝❡❞ t♦ ❛ s✐♥❣❧❡ ❇❛s✐❝ ❇❧♦❝❦ ❢♦r ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ✉♥✐ts s✉❝❤ ❛s ♠♦❞✉❧❡s✳ ❲❤❡♥ s❡✈❡r❛❧
❛rr♦✇s ✢♦✇ ❢r♦♠ ♦♥❡ ❇❛s✐❝ ❇❧♦❝❦✱ t❤❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥ ❛t t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ t❤✐s ❇❛s✐❝ ❇❧♦❝❦ ✐s t❤❡ ❝♦♥tr♦❧
✐♥str✉❝t✐♦♥ t❤❛t ❞❡❝✐❞❡s t❤❡ ❛rr♦✇ t❛❦❡♥ ❛t r✉♥✲t✐♠❡✳ ❚❤✐s ✉♥✐❢♦r♠ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❝♦♥tr♦❧ ✢♦✇
♠❛❦❡s ✐t ❡❛s✐❡r ❢♦r ❛❧❧ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s t♦ s✇❡❡♣ t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝♦❞❡ ✐♥ ❛ ✢♦✇✲s❡♥s✐t✐✈❡
✇❛②✳ ■t ❛❧s♦ ♠❛❦❡s ✐t ❡❛s✐❡r ❢♦r t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ t♦♦❧ t♦ ❣❡♥❡r❛t❡ ❛ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ✢♦✇ ❣r❛♣❤✱
❧❡❛✈✐♥❣ t❤❡ ❞❡t❛✐❧s ♦❢ ❤♦✇ t♦ ❝r❡❛t❡ ❛ ❝♦❞❡ t❤❛t ✐♠♣❧❡♠❡♥ts t❤✐s ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ✢♦✇ ❣r❛♣❤ t♦ t❤❡ ■▲
❚r❡❡ r❡❜✉✐❧❞❡r✳ ■♥ t❤❡♦r② t❤❡ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥ st❛t❡♠❡♥ts ❝♦✉❧❞ ❜❡ t❛❦❡♥ ♦✉t ♦❢ t❤❡ ✢♦✇ ❣r❛♣❤✱ s✐♥❝❡
t❤❡② ❛r❡ ♥♦t ✏❡①❡❝✉t❡❞✑✳ ❍♦✇❡✈❡r ✇❡ ✇✐❧❧ ❦❡❡♣ t❤❡♠ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡✐r ♦r❞❡r ✐s ✐♠♣♦rt❛♥t✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱
❦❡❡♣✐♥❣ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❢♦r♠ ❛♥❞ ♦r❞❡r ♦❢ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s ❡♥❤❛♥❝❡s r❡❛❞❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞
❝♦❞❡✳
❊✣❝✐❡♥t ❛❝❝❡ss ❢r♦♠ ❛ s②♠❜♦❧ ♥❛♠❡ ✭✈❛r✐❛❜❧❡✱ ♣r♦❝❡❞✉r❡✱ t②♣❡ ✳ ✳ ✳ ✮ t♦ ✐ts r❡❧❡✈❛♥t ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥
✐s ❡♥s✉r❡❞ t❤r♦✉❣❤ ❙②♠❜♦❧ ❚❛❜❧❡s✱ s❦❡t❝❤❡❞ ♦♥ t❤❡ r✐❣❤t ♣❛rt ♦❢ ✜❣✉r❡ ✶✺✳ ■♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❞❛t❛✲

































Symbol Table of M3:
P5: procedure




Symbol Table of M3 (copy):
P5: procedure
Symbol Table of M6:
P7: procedure
v: variable, real




❋✐❣✉r❡ ✶✺✿ ■♥t❡r♥❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♣r♦❣r❛♠ ✐♥s✐❞❡ ❚❛♣❡♥❛❞❡
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✸✵ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧
♦❢ t❤❡ ❝❛❧❧❡❞ ♣r♦❝❡❞✉r❡✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡ s❡✈❡r❛❧ ✇❤❡♥ ♦✈❡r❧♦❛❞✐♥❣ ❝♦♠❡s ✐♥t♦ ♣❧❛②✳ ❚❤✐s ✐s ❞♦♥❡
t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ❙②♠❜♦❧ ❚❛❜❧❡ ♦❢ t❤❡ ❝❛❧❧✐♥❣ ❧♦❝❛t✐♦♥✳ ❙②♠❜♦❧ ❚❛❜❧❡s ✉s❡ ❛ ❤❛s❤ ❝♦❞❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳
❙②♠❜♦❧ ❚❛❜❧❡s ❛r❡ ♦r❣❛♥✐③❡❞ ❛s ❛ tr❡❡ t♦ ✐♠♣❧❡♠❡♥t s❝♦♣✐♥❣✳ ❆ ❙②♠❜♦❧ ❚❛❜❧❡ ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♣✐❡❞
❡❧s❡✇❤❡r❡ ✐♥ t❤❡ tr❡❡✱ ✇✐t❤ ♣♦ss✐❜❧❡ r❡♥❛♠✐♥❣✱ ✇❤❡♥ ❛♥♦t❤❡r ♣r♦❣r❛♠ ❡❧❡♠❡♥t ✏✐♠♣♦rts✑ ♦r ✏✉s❡s✑
✐t✳ ❊❛❝❤ ❙②♠❜♦❧ ❚❛❜❧❡ s❡❡s t❤❡ s②♠❜♦❧s t❤❛t ❛r❡ ❞❡✜♥❡❞ ✐♥ ✐ts ♣❛r❡♥t ❙②♠❜♦❧ ❚❛❜❧❡✳ ❊❛❝❤ ❇❛s✐❝
❇❧♦❝❦ ❤❛s ❛ ❧✐♥❦ t♦ t❤❡ ❞❡❡♣❡st ❙②♠❜♦❧ ❚❛❜❧❡ ✐t ❝❛♥ s❡❡✳ ❙❡❛r❝❤✐♥❣ ❢♦r t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❛ s②♠❜♦❧
❢r♦♠ ❛ ❇❛s✐❝ ❇❧♦❝❦ st❛rts ❢r♦♠ t❤✐s ❙②♠❜♦❧ ❚❛❜❧❡✱ t❤❡♥ ✐❢ ♥♦t ❢♦✉♥❞ ❝♦♥t✐♥✉❡s t♦ t❤❡ ♣❛r❡♥t
❙②♠❜♦❧ ❚❛❜❧❡ ♣♦ss✐❜❧② ✉♥t✐❧ t❤❡ ✏r♦♦t✑ ❙②♠❜♦❧ ❚❛❜❧❡✳
▼♦st s②♠❜♦❧s ✐♥ t❤❡ ❙②♠❜♦❧ ❚❛❜❧❡ ❛r❡ ✐♥ ❢❛❝t ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ✇✐t❤ ❛ ❦✐♥❞ ✭✈❛r✐❛❜❧❡✱ ♣r♦❝❡❞✉r❡✳ ✳ ✳ ✮
❛ t②♣❡✱ ❛♥❞ ♠✐s❝❡❧❧❛♥❡♦✉s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✳ ❲❤❡♥ t❤❡ s②♠❜♦❧ ✐s ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ♥❛♠❡✱ ✐ts ❡♥tr② ✐♥ t❤❡
❙②♠❜♦❧ ❚❛❜❧❡ ❝♦♥t❛✐♥s ✐♥ ❛❞❞✐t✐♦♥ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ♥♦❞❡ ♦❢ t❤❡ ❈❛❧❧ ●r❛♣❤✱ ✐ts❡❧❢ r❡❧❛t❡❞ t♦
❡❛❝❤ ♦❢ ✐ts ❝❛❧❧❡rs ❛♥❞ ❝❛❧❧❡❡s✳ ❚❤✐s ♥♦❞❡ ✐♥ t✉r♥ ❤❛s ❛ ❧✐♥❦ t♦ ✐ts ✢♦✇ ❣r❛♣❤✳
❚❤❡ ❝♦♠♣❧❡t❡ ♥❡t✇♦r❦ ♦❢ ❛❧❧ t❤❡s❡ ❧✐♥❦s ❛s ✐❧❧✉str❛t❡❞ ❜② ✜❣✉r❡ ✶✺ ✐s ♥♦t s♦ ✐♥tr✐❝❛t❡ ❛❢t❡r ❛❧❧✳
❚❤✐s ✐s ❛❜♦✉t ❛❧❧ ✇❡ ♥❡❡❞ t♦ ✐♠♣❧❡♠❡♥t t❤❡ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s ❛♥❞ ♣r♦❣r❛♠ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥s ♦❢
❚❛♣❡♥❛❞❡✳
❆t t❤❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ❛♥ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ st❛t❡♠❡♥t✱ t❤❡ ✐♥t❡r♥❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ❝❛♥ r❡♠❛✐♥ t❤❡ ■▲ ❚r❡❡
✐ts❡❧❢✱ ❛s t❤❡ ✈❡r② s✐♠♣❧❡ ❝♦♥tr♦❧ ✐♥ t❤✐s st❛t❡♠❡♥t ✐s ❛❞❡q✉❛t❡❧② r❡♣r❡s❡♥t❡❞ ❜② t❤✐s tr❡❡✳ ❍♦✇❡✈❡r✱
✇❤❡♥ ❛♥ ✐♥str✉❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦❞❡ ✐♥❝♦r♣♦r❛t❡s s♦♠❡ ❞❡❣r❡❡ ♦❢ ❝♦♥tr♦❧ s✉❝❤ ❛s ❛♥ ✐❢✲
❡①♣r❡ss✐♦♥ ♦r ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❝❛❧❧ ♥❡st❡❞ ✐♥ ❛♥ ❡①♣r❡ss✐♦♥✱ t❤❡♥ t❤❡ ✐♥t❡r♥❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♠✉st s♣❧✐t
t❤✐s ✐♥str✉❝t✐♦♥ ✐♥t♦ s✐♠♣❧❡r ✐♥str✉❝t✐♦♥s✳ ■♥ ♣r❛❝t✐❝❡✱ t❤✐s ✐s ❞♦♥❡ s❡❧❡❝t✐✈❡❧② ❛♥❞ ❝r❡❛t❡s ❢❛r ❧❡ss
s♣❧✐tt✐♥❣ t❤❛♥ ❛ s②st❡♠❛t✐❝ ♥♦r♠❛❧✐③❛t✐♦♥ st❡♣✳
❲❤❡♥ ❛ s②♠❜♦❧ ✐s ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ✇✐t❤ st♦r❛❣❡ ✭❛ ✈❛r✐❛❜❧❡✱ ❜✉t ❛❧s♦ ✐♥ t❤❡ ❢✉t✉r❡ ❛♥ ♦❜❥❡❝t ♦r ❛
❝❧❛ss✮✱ ✐t ✐s ❣✐✈❡♥ ❛ ✭❜✉♥❝❤ ♦❢✮ ✉♥✐q✉❡ ✐♥t❡❣❡r ♥✉♠❜❡r t❤❛t r❡♣r❡s❡♥t ✐ts ♠❡♠♦r② ❧♦❝❛t✐♦♥✭s✮✳ ❚❤✐s
❛❧❧♦✇s ❛❧❧ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s t♦ ♠❛♥✐♣✉❧❛t❡ ❜✐ts❡ts✱ ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡s❡ ✐♥t❡❣❡r ♥✉♠❜❡rs✱ ❝❛❧❧❡❞ ③♦♥❡s✳
❆ s❝❛❧❛r ♦r ❛♥ ❛rr❛② ♦❢ s❝❛❧❛rs r❡❝❡✐✈❡ ♦♥❧② ♦♥❡ ③♦♥❡✳ ❖♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞✱ ❛ str✉❝t✉r❡❞ ♦❜❥❡❝t
r❡❝❡✐✈❡s ♦♥❡ ③♦♥❡ ♣❡r ✏❝♦♠♣♦♥❡♥t✑ ♦r ✏✜❡❧❞✑✳ ❲❡ ❜❡❧✐❡✈❡ t❤✐s ❣r❡❛t❧② ❝♦♥tr✐❜✉t❡s t♦ ❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢
t❤❡ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s✳
✺✳✷ ❉❛t❛✲❋❧♦✇ ❊q✉❛t✐♦♥s ♦❢ ♣r♦❣r❛♠ st❛t✐❝ ❛♥❛❧②s✐s
❙t❛t✐❝ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s ❬✶❪ ✐s ❛♥ ❡ss❡♥t✐❛❧ st❡♣ t♦ ❛❝❤✐❡✈❡ ❡✣❝✐❡♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥✳ ■♥ ♦t❤❡r ✇♦r❞s✱
❛❧♠♦st ❡✈❡r② ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t t♦ ♦✉r ❆✉t♦♠❛t✐❝ ❉✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♠♦❞❡❧ r❡q✉✐r❡❞ ❛ ♥❡✇ s♣❡❝✐✜❝ ❞❛t❛✲
✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s ✐♥ ❚❛♣❡♥❛❞❡✳ ❋✐❣✉r❡ ✶✻ s❤♦✇s t❤❡♠ ❛❧❧✳
❘❡❣❛r❞✐♥❣ ♥♦t❛t✐♦♥✱ ✇❤❡♥ ❛ ❞❛t❛✲✢♦✇ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ■♥❢♦ ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❢♦r ❛ ❣✐✈❡♥ ❧♦❝❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡
❝♦❞❡✱ ✐✳❡✳ ✐♥ ♦✉r ❝❛s❡ ❜❡❢♦r❡ ♦r ❛❢t❡r ❛♥ ❛r❜✐tr❛r② ✐♥str✉❝t✐♦♥ I✱ ✇❡ ✇✐❧❧ ✇r✐t❡ ■♥❢♦−(I) ✭r❡s♣✳
■♥❢♦+(I)✮ t❤❡ ✈❛❧✉❡ ♦❢ ■♥❢♦ ✐♠♠❡❞✐❛t❡❧② ❜❡❢♦r❡ ✭r❡s♣✳ ❛❢t❡r✮ I✳
❚♦ ❜❡❣✐♥ ✇✐t❤✱ ✇❡ ♥❡❡❞ t♦ r✉♥ t✇♦ ❝❧❛ss✐❝❛❧✱ ❆❉✲✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s❡s t❤❛t ❛r❡
♥❡❡❞❡❞ ❛❧♠♦st ❡✈❡r②✇❤❡r❡✿
❼ P♦✐♥t❡r ❛♥❛❧②s✐s ✜♥❞s ♣♦✐♥t❡r ❞❡st✐♥❛t✐♦♥s✱ ✇❤✐❝❤ t❡❧❧ ❢♦r ❡❛❝❤ ✐♥str✉❝t✐♦♥ ❛♥❞ ❢♦r ❡❛❝❤
❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ♣♦✐♥t❡r✱ t❤❡ s♠❛❧❧❡st ♣♦ss✐❜❧❡ s❡t ♦❢ ♣♦ss✐❜❧❡ t❛r❣❡ts ♦❢ t❤✐s ♣♦✐♥t❡r✳ ❚❤✐s ❝♦♠♣❧❡①
♣♦✐♥t❡r ❛♥❛❧②s✐s ✐s ♥♦t s♣❡❝✐✜❝ t♦ ❆❉ ❛♥❞ ✐s ♦✉ts✐❞❡ t❤❡ s❝♦♣❡ ♦❢ t❤✐s ♣❛♣❡r✳
❼ ■♥✲♦✉t ❛♥❛❧②s✐s ✜♥❞s ✐♥✲♦✉t s❡ts✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦♥t❛✐♥ ❢♦r ❡❛❝❤ ♣r♦❝❡❞✉r❡ t❤❡ s♠❛❧❧❡st ♣♦ss✐❜❧❡
s❡ts ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s t❤❛t ♠❛② ♦r ♠✉st ❜❡ r❡❛❞ ♦r ♦✈❡r✇r✐tt❡♥ ❜② t❤✐s ♣r♦❝❡❞✉r❡✳ ❚❤✐s ❝♦♠♣♦s✐t❡
♣✐❡❝❡ ♦❢ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✐s ❜❡st r❡♣r❡s❡♥t❡❞ ❜② ❢♦✉r ❜♦♦❧❡❛♥s ♣❡r ✈❛r✐❛❜❧❡✱ tr✉❡ ✇❤❡♥ ❞✉r✐♥❣
s♦♠❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣r♦❝❡❞✉r❡✱ ❛ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ✐♥♣✉t ✈❛❧✉❡ ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ♠❛② ❜❡
✕ r❡❛❞ ❛♥❞ t❤❡♥ ♦✈❡r✇r✐tt❡♥✱
✕ r❡❛❞ ❛♥❞ ♥♦t ♦✈❡r✇r✐tt❡♥✱
■♥r✐❛
❚❛♣❡♥❛❞❡ ✸✶
✕ ♥♦t ✉s❡❞ ❜✉t ♦✈❡r✇r✐tt❡♥✱
✕ ♥❡✐t❤❡r ✉s❡❞ ♥♦r ♦✈❡r✇r✐tt❡♥✳
❚❤❡ ✐♥✲♦✉t s❡ts ❛❧s♦ ✐♥❝❧✉❞❡✱ ❢♦r ❡❛❝❤ ✐♥str✉❝t✐♦♥ I ✐♥ ❡❛❝❤ ♣r♦❝❡❞✉r❡✱ t❤❡ s❡ts ❈st(I) ✭r❡s♣✳
❉❡❛❞(I)✮ ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s t❤❛t ♠✉st✲r❡♠❛✐♥ ❝♦♥st❛♥t ✭r❡s♣✳ ✉♥✉s❡❞✮ ❢r♦♠ t❤✐s ❧♦❝❛t✐♦♥ t✐❧❧
t❤❡ ❡①✐t ❢r♦♠ t❤❡ ♣r♦❝❡❞✉r❡✳ ❆s ❛ s✐❞❡ ❡✛❡❝t✱ ✐♥✲♦✉t ❛♥❛❧②s✐s ♠❛❦❡s ✐t ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ❞❡t❡❝t
♣♦t❡♥t✐❛❧ ❛❧✐❛s✐♥❣ ❛♥❞ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ✉s❡ ♦❢ ✉♥✐♥✐t✐❛❧✐③❡❞ ✈❛r✐❛❜❧❡s✱ ②✐❡❧❞✐♥❣ ✇❛r♥✐♥❣ ♠❡ss❛❣❡s
❡s♣❡❝✐❛❧❧② ✈❛❧✉❛❜❧❡ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ❆❉✳
❚❤❡r❡ ✐s ❛ ♠✐♥♦r ✐ss✉❡ ♦❢ r❡❧❛t✐✈❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ t✇♦ ❛♥❛❧②s❡s✳ ■♥ s♦♠❡ ❝❛s❡s✱ ♣♦✐♥t❡r
❞❡st✐♥❛t✐♦♥s ❛♥❛❧②s✐s ❝♦✉❧❞ ❜❡♥❡✜t ❢r♦♠ t❤❡ ✐♥✲♦✉t s❡ts✱ ❜✉t t❤❡ ✐♥✢✉❡♥❝❡ ♦❢ ♣♦✐♥t❡r ❞❡st✐♥❛t✐♦♥s
♦♥ ✐♥✲♦✉t ❛♥❛❧②s✐s ✐s ❢❛r ♠♦r❡ ✐♠♣♦rt❛♥t ❛♥❞ ❞✐❝t❛t❡s t❤❡ ♦r❞❡r ✐♥ ✇❤✐❝❤ t❤❡ ❛♥❛❧②s❡s ❛r❡ r✉♥✳
P♦✐♥t❡r ❞❡st✐♥❛t✐♦♥s ❛♥❞ ✐♥✲♦✉t s❡ts ❛r❡ ♥❡❝❡ss❛r② t♦ ❛❧♠♦st ❛❧❧ s✉❜s❡q✉❡♥t ❛♥❛❧②s❡s ✐♥ ❚❛♣❡♥❛❞❡✳
❚❤❡♥ ❝♦♠❡ t❤❡ ❆❉✲s♣❡❝✐✜❝ ❛♥❛❧②s❡s✳ ❚❤❡② ❛r❡ ♥❡❡❞❡❞ t♦ ✐♠♣❧❡♠❡♥t t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♠♦❞❡❧
❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ s❡❝✳ ✹✳ ❚❤❡✐r r❡❧❛t✐✈❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡s ❛r❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ✜❣✉r❡ ✶✻✳ ❲❡ st❛rt ✇✐t❤ ❛❝t✐✈✐t②
❛♥❛❧②s✐s✱ t❤❛t ❛❧❧♦✇s ❢♦r t❤❡ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥ts ❞✐s❝✉ss❡❞ ✐♥ s❡❝✳ ✹✳✻✳ ❚❤❡♥ ❝♦♠❡ ❞✐✛✲❧✐✈❡♥❡ss ❛♥❞
❚❇❘ ❛♥❛❧②s❡s✱ ❛❧❧♦✇✐♥❣ ❢♦r t❤❡ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥ts ❞✐s❝✉ss❡❞ ✐♥ s❡❝✳ ✹✳✾✱ ❛♥❞ ✜♥❛❧❧② ❝♦♠❡s ❛❞❥♦✐♥t✲♦✉t
❛♥❛❧②s✐s✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ♦♥❡ ✐♥❣r❡❞✐❡♥t ♦❢ t❤❡ s♥❛♣s❤♦ts ✉s❡❞ ✇❤❡♥ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣✱ ❝❢ s❡❝t✐♦♥ ✹✳✶✵✳ ❋♦r
❡✣❝✐❡♥❝② r❡❛s♦♥s ✇❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡ t✇♦ ♣r❡❧✐♠✐♥❛r② ❛♥❛❧②s❡s ✇❤✐❝❤✱ ❢♦r ❡❛❝❤ ♣r♦❝❡❞✉r❡✱ ❝♦♠♣✉t❡ ✉s❡✲
❢✉❧ s✉♠♠❛r✐③❡❞ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✉s❡❞ ✐♥ ❛❝t✐✈✐t②✱ ❞✐✛✲❧✐✈❡♥❡ss✱ ❛♥❞ ❛❞❥♦✐♥t✲♦✉t ❛♥❛❧②s❡s✿ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝②
❛♥❛❧②s✐s ❛♥❞ ❞✐✛✲❞❡♣❡♥❞❡♥❝② ❛♥❛❧②s✐s✳ ❚❇❘ ❛♥❞ ❛❞❥♦✐♥t✲♦✉t ❛♥❛❧②s❡s ❛r❡ ♥❡❡❞❡❞ ♦♥❧② ❜② t❤❡
❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ♦❢ ❆❉✳ ❲❡ ✇✐❧❧ ♥♦✇ ❣✐✈❡ t❤❡ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❡q✉❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡s❡ ❆❉✲s♣❡❝✐✜❝ ❛♥❛❧②s❡s✳
❼ ❆❝t✐✈✐t② ❛♥❛❧②s✐s ✐s t❤❡ ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❢♦r✇❛r❞ ❛♥❞ ❛ ❜❛❝❦✇❛r❞ ❛♥❛❧②s✐s✳ ■t ♣r♦♣❛✲
❣❛t❡s ❢♦r✇❛r❞ t❤❡ ❱❛r✐❡❞ s❡t ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s t❤❛t ❞❡♣❡♥❞ ✐♥ ❛ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛❜❧❡ ✇❛② ♦♥ s♦♠❡
✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ✐♥♣✉t✳ ❙✐♠✐❧❛r❧②✱ ✐t ♣r♦♣❛❣❛t❡s ❜❛❝❦✇❛r❞s t❤❡ ❯s❡❢✉❧ s❡t ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s
t❤❛t ✐♥✢✉❡♥❝❡ s♦♠❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦✉t♣✉t ✐♥ ❛ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛❜❧❡ ✇❛②✳ ❙✐♥❝❡ t❤❡ r❡❧❛t✐♦♥ ✏❞❡♣❡♥❞s




✐♥ ✇❤✐❝❤ t❤❡ ❞✐✛✲❞❡♣❡♥❞❡♥❝② r❡❧❛t✐♦♥ ❉✐✛✲❞❡♣(I) ❜❡t✇❡❡♥ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❜❡❢♦r❡ I ❛♥❞ ❛❢t❡r I
✐s s✉❝❤ t❤❛t (v1.v2) ∈ ❉✐✛✲❞❡♣(I) ✐✛ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ v2 ❛❢t❡r I ❞❡♣❡♥❞s ✐♥ ❛ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛❜❧❡
✇❛② ♦♥ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ v1 ❜❡❢♦r❡ I✳ ❈♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ⊗ ✐s ❞❡✜♥❡❞ ♥❛t✉r❛❧❧② ❛s✿
v2 ∈ S ⊗❉✐✛✲❞❡♣(I) ⇐⇒ ∃v1 ∈ S|(v1.v2) ∈ ❉✐✛✲❞❡♣(I)
❛♥❞ ❧✐❦❡✇✐s❡ ✐♥ t❤❡ r❡✈❡rs❡ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ❉✐✛✲❞❡♣(I)⊗S✳ ❲❤❡♥ I ✐s ❛ s✐♠♣❧❡ st❛t❡♠❡♥t s✉❝❤ ❛s
❛♥ ❛ss✐❣♥♠❡♥t✱❉✐✛✲❞❡♣(I) ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♠♣✉t❡❞ ♦♥ t❤❡ ✢②✿ t❤❡ ❧❡❢t✲❤❛♥❞✲s✐❞❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ❞❡♣❡♥❞s
❞✐✛❡r❡♥t✐❛❜❧② ♦♥ ❛❧❧ r✐❣❤t✲❤❛♥❞✲s✐❞❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❡①❝❡♣t t❤♦s❡ t❤❛t ♦❝❝✉r ✐♥ ❛ ♥♦♥✲❞✐✛❡r❡♥t✐❛❜❧❡
✇❛② s✉❝❤ ❛s ✐♥❞✐❝❡s ♦r ♦t❤❡r ❛❞❞r❡ss ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✳ ❆❧❧ ♦t❤❡r ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛r❡ ✉♥❝❤❛♥❣❡❞ ❛♥❞
t❤❡r❡❢♦r❡ ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡♠s❡❧❢ ♦♥❧②✳ ❲❤❡♥ t❤❡ ❧❡❢t✲❤❛♥❞✲s✐❞❡ ✐s ♦♥❧② ❛ ♣❛rt ♦❢ ✐ts ✈❛r✐❛❜❧❡ v✱
❡✳❣✳ ❛♥ ❛rr❛② ❡❧❡♠❡♥t✱ ✇❡ t❛❦❡ t❤❡ ♦t❤❡r ❡❧❡♠❡♥ts ♦❢ v ✐♥t♦ ❛❝❝♦✉♥t✱ ❝♦♥s❡r✈❛t✐✈❡❧② ❛❞❞✐♥❣
(v.v) ✐♥t♦ ❉✐✛✲❞❡♣(I)✳ ❲❤❡♥ ♦♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞ I ✐s ❛ ❝❛❧❧ t♦ ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡ P ✱ t❤❡♥ ✇❡
r❡❧② ♦♥ t❤❡ ♣r❡❧✐♠✐♥❛r② ❞✐✛✲❞❡♣❡♥❞❡♥❝② ❛♥❛❧②s✐s t♦ ♣r♦✈✐❞❡ ✉s ✇✐t❤ ❉✐✛✲❞❡♣(P )✳ ❚❤❡
❞❛t❛✲✢♦✇ ❡q✉❛t✐♦♥s ❛r❡ ❝❧♦s❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❡q✉❛t✐♦♥s ❛t ❝♦♥tr♦❧✲✢♦✇ ❜r❛♥❝❤❡s✿
❱❛r✐❡❞−(I) =
⋃




J s✉❝❝❡ss♦r ♦❢ I
❯s❡❢✉❧−(J)
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼









































❋✐❣✉r❡ ✶✻✿ ❚❤❡ ❝❤❛✐♥ ♦❢ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s❡s ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ✐♥ ❚❛♣❡♥❛❞❡
■♥r✐❛
❚❛♣❡♥❛❞❡ ✸✸
❚❤❡ ✜♥❛❧ ❛❝t✐✈✐t② ✐s ❥✉st t❤❡ ✐♥t❡rs❡❝t✐♦♥✿
❆❝t✐✈❡−(I) = ❱❛r✐❡❞−(I) ∩❯s❡❢✉❧−(I)
❆❝t✐✈❡+(I) = ❱❛r✐❡❞+(I) ∩❯s❡❢✉❧+(I)
❼ ❉✐✛✲❞❡♣❡♥❞❡♥❝② ❛♥❛❧②s✐s ✐s t❤❡ ♣r❡❧✐♠✐♥❛r② ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✱ ❢♦r ❛❝t✐✈✐t② ❛♥❛❧②s✐s✱ ♦❢ t❤❡
❞✐✛✲❞❡♣❡♥❞❡♥❝② ❉✐✛✲❞❡♣(P ) ❢♦r ❡❛❝❤ ♣r♦❝❡❞✉r❡ P ✳ ■❢ ✇❡ ❞❡✜♥❡ t❤❡ ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ ❉✐✛✲
❞❡♣ ♦❜❥❡❝ts ❛s✿
(v1.v3) ∈ ❉✐✛✲❞❡♣(A)⊗❉✐✛✲❞❡♣(B) ⇐⇒
∃v2|(v1.v2) ∈ ❉✐✛✲❞❡♣(A)&(v2.v3) ∈ ❉✐✛✲❞❡♣(B)
t❤❡♥ ✇❡ ❝❛♥ ❝♦♠♣✉t❡ ❉✐✛✲❞❡♣(P ) ❜② ❛ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣ ♦♥ P ✱ ❡①♣❧♦✐t✐♥❣ ❛❣❛✐♥ t❤❡ ♥❛t✉r❛❧
tr❛♥s✐t✐✈✐t② ♦❢ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝②✳ ❈❛❧❧✐♥❣ I0 t❤❡ ❡♥tr② ✐♥str✉❝t✐♦♥ ♦❢ P ✱ I∞ ✐ts ❡①✐t ✐♥str✉❝t✐♦♥✱





J ♣r❡❞❡❝❡ss♦r ♦❢ I
❉✐✛✲❞❡♣+(J)
❛♥❞ t❤❡ r❡s✉❧t ❉✐✛✲❞❡♣(P ) ✐s ❢♦✉♥❞ ✐♥ ❉✐✛✲❞❡♣−(I∞)✳
❼ ❉✐✛✲❧✐✈❡♥❡ss ❛♥❛❧②s✐s ✜♥❞s ✐♥str✉❝t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ♣r♦❣r❛♠ t❤❛t✱ ❛❧t❤♦✉❣❤ ♣❡r❢❡❝t❧②
✉s❡❢✉❧ t♦ ❝♦♠♣✉t❡ ✐ts r❡s✉❧ts✱ ❛r❡ ♥♦t ♥❡❡❞❡❞ t♦ ❝♦♠♣✉t❡ ✐ts ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✳ ■❢ ♦♥❧② t❤❡ ❞❡r✐✈❛✲
t✐✈❡s ❛r❡ ♦❢ ✐♥t❡r❡st ✐♥ t❤❡ ❡♥❞✱ t❤❡♥ t❤❡s❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥s ❝❛♥ ❜❡ r❡♠♦✈❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥✲
t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡✳ ❚❤✐s ✐s t❤❡r❡❢♦r❡ ❛ s♣❡❝✐❛❧ ❝❛s❡ ♦❢ ❞❡❛❞ ❝♦❞❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥✳ ❉✐✛✲❧✐✈❡♥❡ss ❛♥❛❧②s✐s
♣r♦♣❛❣❛t❡s✱ ❜❛❝❦✇❛r❞s ♦♥ t❤❡ ✢♦✇ ❣r❛♣❤✱ t❤❡ ❉✐✛✲❧✐✈❡ s❡t ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s t❤❛t ❛r❡ ♥❡❡❞❡❞
t♦ ✉❧t✐♠❛t❡❧② ❝♦♠♣✉t❡ ❛ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡✳ ❆t t❤❡ t❛✐❧ ♦❢ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡✱ ✐t ✐s ✐♥✐t✐❛❧✐③❡❞
t♦ ∅✳ ❆ ✈❛r✐❛❜❧❡ v ✐s ❞✐✛✲❧✐✈❡ ❜❡❢♦r❡ ❛♥ ✐♥str✉❝t✐♦♥ I ❡✐t❤❡r ✐❢ v ✐s ✉s❡❞ ✐♥ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡
✐♥str✉❝t✐♦♥ I ′✱ ♦r ✐❢ s♦♠❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ t❤❛t ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ v ✐s ❞✐✛✲❧✐✈❡ ❛❢t❡r I✳ ❍❡♥❝❡ t❤❡ ❞❛t❛✲✢♦✇
❡q✉❛t✐♦♥s✿
❉✐✛✲❧✐✈❡−(I∞) = ∅
❉✐✛✲❧✐✈❡−(I) = ✉s❡(I ′) ∪ (❉❡♣(I)⊗❉✐✛✲❧✐✈❡+(I))
t❤❛t ✉s❡ ❉❡♣(I)✱ t❤❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝② r❡❧❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❜❡❢♦r❡ I ❛♥❞ ❛❢t❡r I✳ ▲✐❦❡
❉✐✛✲❞❡♣(I)✱ ❉❡♣(I) ✐s ♣r❡❝♦♠♣✉t❡❞ ❢♦r ❡✣❝✐❡♥❝② ✇❤❡♥ I ✐s ❛ ❝❛❧❧ t♦ ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡ P ✳ ❲❡
❥✉st ♥❡❡❞ t♦ ❛❞❞ t❤❡ ❝❧❛ss✐❝❛❧ ❝❧♦s✉r❡ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❡q✉❛t✐♦♥ ❢♦r ❛ ❜❛❝❦✇❛r❞ ♣r♦♣❛❣❛t✐♦♥✿
❉✐✛✲❧✐✈❡+(I) =
⋃
J s✉❝❝❡ss♦r ♦❢ I
❉✐✛✲❧✐✈❡−(J)
❉✐✛✲❧✐✈❡♥❡ss ♠✉st ❜❡ ❡①t❡♥❞❡❞ t♦ ❝♦♥tr♦❧✿ ❛ st❛t❡♠❡♥t t❤❛t ❤❛s ❛ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ♦r t❤❛t ❝♦♠✲
♣✉t❡s ❛ ❞✐✛✲❧✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ♠❛❦❡s ✐ts s✉rr♦✉♥❞✐♥❣ ❝♦♥tr♦❧ ❞✐✛✲❧✐✈❡✳ ❆ ❞✐✛✲❧✐✈❡ ❝♦♥tr♦❧ ♠❛❦❡s
❛❧❧ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✐t ✉s❡s ❞✐✛✲❧✐✈❡✳
❼ ❉❡♣❡♥❞❡♥❝② ❛♥❛❧②s✐s ✐s t❤❡ ♣r❡❧✐♠✐♥❛r② ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝② ❜❡t✇❡❡♥ ✐♥♣✉ts
❛♥❞ ♦✉t♣✉ts ♦❢ ❡❛❝❤ ♣r♦❝❡❞✉r❡ P ✳ ❲❡ ♥❡❡❞ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦♣❡r❛t✐♦♥ ⊗ ❛s ✇❛s
♥❡❡❞❡❞ ❢♦r ❉✐✛✲❞❡♣❡♥❞❡♥❝② ❛♥❛❧②s✐s✳ ❖♥❧② t❤❡ ❡❧❡♠❡♥t❛r② ❞❡♣❡♥❞❡♥❝✐❡s t❤r♦✉❣❤ ❛ s✐♠♣❧❡
✐♥str✉❝t✐♦♥✱ ❡✳❣✳ ❛♥ ❛ss✐❣♥♠❡♥t✱ ✐s ❞✐✛❡r❡♥t✿ t❤❡ ❧❡❢t✲❤❛♥❞ s✐❞❡ ♦❢ t❤❡ ❛ss✐❣♥♠❡♥t ❞❡♣❡♥❞s
♦♥ ❛❧❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s ♦❝❝✉rr✐♥❣ ✐♥ t❤❡ r✐❣❤t✲❤❛♥❞✲s✐❞❡✱ ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ ✐♥❞✐❝❡s✱ ❛♥❞ ❛❧s♦ ♦♥ t❤❡ ✐♥❞✐❝❡s
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✸✹ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧
♦❝❝✉rr✐♥❣ ✐♥ t❤❡ ❧❡❢t✲❤❛♥❞ s✐❞❡ ✐ts❡❧❢✳ ❲❡ ❝❛♥ t❤✉s ❝♦♠♣✉t❡ ❉❡♣(P ) ❜② ❛ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣





J ♣r❡❞❡❝❡ss♦r ♦❢ I
❉❡♣+(J)
❛♥❞ t❤❡ r❡s✉❧t ❉❡♣(P ) ✐s ❢♦✉♥❞ ✐♥ ❉❡♣−(I∞)✳
❼ ❚❇❘ ❛♥❛❧②s✐s ✐s s♣❡❝✐✜❝ t♦ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ♦❢ ❆❉ ✇❤❡♥ ✉s✐♥❣ t❤❡ ❙t♦r❡✲❆❧❧ str❛t❡❣②✳
■t ✜♥❞s ✈❛r✐❛❜❧❡s ✇❤♦s❡ ♣r❡s❡♥t ✈❛❧✉❡ ✐s ✉s❡❞ ✐♥ ❛ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥✳ ❚❤✐s ♣r♦♣❡rt②
✐s ❞②♥❛♠✐❝✿ ✐t ✐s r❡s❡t t♦ ❢❛❧s❡ ✇❤❡♥ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ❝♦♠♣❧❡t❡❧② ♦✈❡r✇r✐tt❡♥ ✇✐t❤ ❛ ♥❡✇
✈❛❧✉❡✳ ❚❤❡ ❣♦❛❧ ♦❢ ❚❇❘ ❛♥❛❧②s✐s ✐s t♦ ✜♥❞ ❧♦❝❛t✐♦♥s ✇❤❡r❡ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ✐s ♦✈❡r✇r✐tt❡♥✱ ❛♥❞ ✇❡
❦♥♦✇ t❤❛t t❤❡ ♦✈❡r✇r✐tt❡♥ ✈❛❧✉❡ ✐s ♥❡❡❞❡❞ ❢♦r ❛ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥✳ ❆t s✉❝❤ ❛ ❧♦❝❛t✐♦♥✱
♦✉r ❛❞❥♦✐♥t ❆❉ ♠♦❞❡❧ ✭st♦r❡✲❛❧❧✮ ✇✐❧❧ ✐♥s❡rt st♦r❛❣❡ ♦❢ t❤❡ ✈❛❧✉❡ ❜❡❢♦r❡ ✐t ❣❡ts ♦✈❡r✇r✐tt❡♥
✐♥ t❤❡ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣✱ ❛♥❞ ✇✐❧❧ r❡st♦r❡ ✐t ❛t t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❧♦❝❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞
s✇❡❡♣✳ ❚❇❘ ❛♥❛❧②s✐s ♣r♦♣❛❣❛t❡s✱ ❢♦r✇❛r❞ ♦♥ t❤❡ ✢♦✇ ❣r❛♣❤✱ t❤❡ ❚❇❘ s❡t ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s
✇❤♦s❡ ♣r❡s❡♥t ✈❛❧✉❡ ✐s ✭❛❝t✉❛❧❧② ♠❛② ❜❡✮ ✉s❡❞ ✐♥ ❛ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥✳ ■♥✐t✐❛❧❧②✱ t❤✐s s❡t
✐s ❡♠♣t② ❛t t❤❡ ❜❡❣✐♥♥✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❝♦❞❡ t♦ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡✳ ❆ ✈❛r✐❛❜❧❡ v ❡♥t❡rs t❤❡ ❚❇❘ s❡t
❛❢t❡r ✐♥str✉❝t✐♦♥ I ✐❢ v ✐s ✉s❡❞ ✐♥ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥ I ′✱ ❛♥❞ ✐s r❡♠♦✈❡❞ ❢r♦♠ t❤✐s s❡t
✐❢ I ✐s ♣r❡s❡♥t ✐♥ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ♣r♦❣r❛♠ ❛♥❞ v ✐s ❝❡rt❛✐♥❧② ❛♥❞ ❝♦♠♣❧❡t❡❧② ♦✈❡r✇r✐tt❡♥
❜② I ✭v ∈ ❦✐❧❧(I)✮✳ ❚❤✐s r❡✜♥❡♠❡♥t ❛❜♦✉t I ❜❡✐♥❣ ♣r❡s❡♥t ✐♥ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡ ❝♦♠❡s
❞✐r❡❝t❧② ❢r♦♠ ❞✐✛✲❧✐✈❡♥❡ss ❛♥❛❧②s✐s✿
❉✐✛✲♣r❡s❡♥t(I)⇐⇒ ♦✉t(I) ∩❉✐✛✲❧✐✈❡+(I) 6= ∅
❍❡♥❝❡ t❤❡ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❡q✉❛t✐♦♥s✿
❚❇❘+(I) =
{
(❚❇❘−(I) ∪ ✉s❡(I ′)) \ ❦✐❧❧(I) ✐❢❉✐✛✲♣r❡s❡♥t(I),
❚❇❘−(I) ∪ ✉s❡(I ′) ♦t❤❡r✇✐s❡
❚❇❘−(I) =
⋃
J ♣r❡❞❡❝❡ss♦r ♦❢ I
❚❇❘+(J)
❼ ❆❞❥♦✐♥t✲♦✉t ❛♥❛❧②s✐s ✐s s♣❡❝✐✜❝ t♦ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ♦❢ ❆❉✳ ■t ✜♥❞s t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ✇❤♦s❡
✈❛❧✉❡ ♠❛② ❜❡ ♠♦❞✐✜❡❞ ❜② t❤❡ ❢r❛❣♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❝♦❞❡ t❤❛t ❝♦♥s✐sts ♦❢ t❤❡ s❡q✉❡❧ ♦❢
t❤❡ ❝♦❞❡ t♦ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡ ✭✐✳❡✳ t❤❡ s❡q✉❡❧ ♦❢ t❤❡ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣✮ ❢♦❧❧♦✇❡❞ ❜② ✐ts ❛❞❥♦✐♥t ✭✐✳❡✳
✐ts ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣✮✳ ■♥ ♦t❤❡r ✇♦r❞s✱ s❡❡✐♥❣ t❤❡ ❝♦❞❡ t♦ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡ P ❛s t❤❡ s❡q✉❡♥❝❡



























I ✳ ❆❞❥♦✐♥t✲♦✉t ❛♥❛❧②s✐s ♣r♦♣❛❣❛t❡s t❤❡ ❆❞❥✲♦✉t s❡ts ❜❛❝❦✇❛r❞s✱
✇✐t❤ ❛♥ ✐♥✐t✐❛❧ ✈❛❧✉❡ ∅ ❛t t❤❡ t❛✐❧ ♦❢ P✳ ❆ ✈❛r✐❛❜❧❡ v ❡♥t❡rs t❤❡ ❆❞❥✲♦✉t ❜❡❢♦r❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥





♦✈❡r✇r✐t❡s ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s✱ ❛♥❞ ♠♦❞✐✜❡s ♥♦ ♦r✐❣✐♥❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ♣♦ss✐❜❧❡
st♦r❡✴r❡st♦r❡ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ❝♦♥tr♦❧❧❡❞ ❜② t❤❡ ❚❇❘ ❛♥❛❧②s✐s ♣❧❛②s ❛ r♦❧❡✿ ✐❢ t❤❡ ✈❛❧✉❡ ♦❢ ❛
✈❛r✐❛❜❧❡ v ✐s ✐♥ ❚❇❘−(I)✱ ♦r ✇✐❧❧ ❡♥t❡r t❤❡ ❚❇❘ s❡t ❜❡❝❛✉s❡ I ′ ✉s❡s ✐t✱ t❤❡♥ t❤❡ ❙t♦r❡✲❆❧❧






















J s✉❝❝❡ss♦r ♦❢ I
❆❞❥✲♦✉t−(J)
❲❡ ❡♥❝♦✉♥t❡r ❛ ❞✐✣❝✉❧t② ❤❡r❡✿ ✐t t✉r♥s ♦✉t t❤❛t t❤❡ r❡❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ♦❢ s❡❝✲
t✐♦♥ ✹✳✾ ✉s❡s t❤❡ ❆❞❥✲♦✉t s❡ts✱ ❛♥❞ ♠♦❞✐✜❡s t❤❡ ❚❇❘ s❡ts✱ t❤✉s ❝❛✉s✐♥❣ ❛ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡
❝②❝❧❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❛♥❛❧②s❡s✳ ❲❡ ✇✐❧❧ ♥♦t ❞❡t❛✐❧ t❤❡ ✇❛② ✇❡ ❜r❡❛❦ t❤✐s ❝②❝❧❡✱ ❜✉t ✇❡ ❤♦♣❡
t❤❡ ♣r❡s❡♥t ❢♦r♠❛❧✐③❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❤❡❧♣ ✉s ✜♥❞ ❛ ♠♦r❡ ❛❝❝✉r❛t❡ ✇❛② t♦ ❞♦ s♦✳
✺✳✸ ■♥❢❡r❡♥❝❡ ❘✉❧❡s ❢♦r ❚❛♥❣❡♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥
❚♦ s♣❡❝✐❢② ❛❝t✉❛❧ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡✱ ✇❡ ✇✐❧❧ ❢♦❝✉s ♦♥ t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ✇❡❧❧✲str✉❝t✉r❡❞
❝♦❞❡✱ ✐✳❡✳ ❝♦❞❡ ✇❤❡r❡ t❤❡ ❝♦♥tr♦❧ str✉❝t✉r❡ ✐s ❛♣♣❛r❡♥t ❛♥❞ ❡♠❜♦❞✐❡❞ ✐♥ t❤❡ ❛❜str❛❝t s②♥t❛①
tr❡❡✳ ❚❤✐s ❝❛s❡ ✐s ❣❡♥❡r❛❧ ❡♥♦✉❣❤✱ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ❢♦r ✐♥❞✉str② ❝♦❞❡s t❤❛t r❡s♣❡❝t str✐❝t ❝♦❞✐♥❣ r✉❧❡s✳
❋♦r ✇❡❧❧✲str✉❝t✉r❡❞ ❝♦❞❡✱ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❝❛♥ ❜❡ s♣❡❝✐✜❡❞ ✐♥ t❤❡ ❢♦r♠❛❧✐s♠ ♦❢
◆❛t✉r❛❧ ❙❡♠❛♥t✐❝s ❬✶✸❪✱ ❛ ❜r❛♥❝❤ ♦❢ ❖♣❡r❛t✐♦♥❛❧ ❙❡♠❛♥t✐❝s ❬✶✾❪ t❤❛t ✉s❡s ✐♥❢❡r❡♥❝❡ r✉❧❡s t♦
❞❡s❝r✐❜❡ ♣r♦❣r❛♠ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ ◆❛t✉r❛❧ ❙❡♠❛♥t✐❝s r✉❧❡s t❤❛t ❢♦❧❧♦✇ ❝❛♣t✉r❡ ❛❧♠♦st ❛❧❧
t❤❡ r❡✜♥❡♠❡♥ts ♣r❡s❡♥t❧② ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ✐♥ ❚❛♣❡♥❛❞❡✱ ❡①❝❡♣t ❢♦r ❛ ❢❡✇ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥s t❤❛t r❡q✉✐r❡
❛ ❣❧♦❜❛❧ ✈✐s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦❞❡✱ ❞✐s❝✉ss❡❞ ✐♥ s❡❝t✐♦♥ ✺✳✺✳ ■♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r t❤❡② ❞❡s❝r✐❜❡ ❡①❛❝t❧② ❢♦r ❜♦t❤
t❛♥❣❡♥t ❛♥❞ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✱
❼ ❤♦✇ ❛❝t✐✈✐t② ❛♥❛❧②s✐s ❜❡♥❡✜ts t♦ ❛❝t✉❛❧ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥✱
❼ ❤♦✇ t❤❡ s❧✐❝✐♥❣ r❡s✉❧t✐♥❣ ❢r♦♠ ❞✐✛✲❧✐✈❡♥❡ss ❛♥❛❧②s✐s ✐s ❞♦♥❡✳
❚❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜② t❤❡s❡ r✉❧❡s ❝❛♥ ❜❡ r❡❛❞✐❧② ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ✐♥ ❛♥② ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣
❧❛♥❣✉❛❣❡✳ ■♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✐s ❛❧♠♦st ✐♠♠❡❞✐❛t❡ ✐♥ ❧♦❣✐❝❛❧ ❧❛♥❣✉❛❣❡s s✉❝❤ ❛s P❘❖▲❖●✳ ❚❤✐s
②✐❡❧❞s ❛ ❝♦♠♣❧❡t❡ ❛♥❞ ❢❛✐t❤❢✉❧ ✈✐❡✇ ♦❢ t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❛♥❣❡♥t ❛♥❞ ❛❞❥♦✐♥t ❆❉ ✐♥
❚❛♣❡♥❛❞❡✱ ♠✐ss✐♥❣ ♦♥❧② ❛ ❢❡✇ ❣❧♦❜❛❧ ❝♦❞❡ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥✳
❲❡ ✇✐❧❧ ✉s❡ ❛ ❝❧❛ss✐❝❛❧ s②♥t❛① ❢♦r t❤❡ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ r✉❧❡s✿ ❛ ♣♦ss✐❜❧② ❡♠♣t② ❧✐st ♦❢ ❤②♣♦t❤❡s✐s
♣r❡❞✐❝❛t❡s✱ ♦♥ t♦♣ ♦❢ ❛ ❢r❛❝t✐♦♥ ❜❛r✱ ♦♥ t♦♣ ♦❢ ❛ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥ ♣r❡❞✐❝❛t❡✳ ❚❤❡ ✜rst ❤②♣♦t❤❡s✐s
♣r❡❞✐❝❛t❡s ❝❛♥ ❜❡ ❜♦♦❧❡❛♥ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s t❤❛t r❡str✐❝t ❛♣♣❧✐❝❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ r✉❧❡✳ ❚❤❡ ♦t❤❡r ❤②♣♦t❤❡s❡s
❛♥❞ t❤❡ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥ ❛r❡ r❡✇r✐t❡ ♣r❡❞✐❝❛t❡s t❤❛t t✉r♥ ❛ s♦✉r❝❡ tr❡❡ ♣❛tt❡r♥ ✐♥t♦ ❛ r❡✇r✐tt❡♥ ♦♥❡✳
❚❤❡ s♦✉r❝❡ ♣❛tt❡r♥ ✐s ❝♦♥♥❡❝t❡❞ t♦ t❤❡ r❡✇r✐tt❡♥ ♣❛tt❡r♥ ❜② ❛ → s✐❣♥ t❤❛t ❝❛♥ ❜❡❛r t❤❡ ♥❛♠❡ ♦❢
t❤❡ ♣r❡❞✐❝❛t❡✳ ❚❤❡ ♣r❡❞✐❝❛t❡ ✇✐t❤ ♥♦ ♥❛♠❡ ❝❛♥ ❜❡ r❡❛❞ ❛s ✏✐s ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❛s✑✳ ❚r❡❡ ♣❛tt❡r♥s
♠❛② ❤❛✈❡ tr❡❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛t t❤❡✐r ❧❡❛✈❡s✱ ❞✐s♣❧❛②❡❞ ✐♥ ✉♣♣❡r✲❝❛s❡ ■❚❆▲■❈❙✱ t❤❛t ❣❡t ✐♥st❛♥t✐❛t❡❞
❜② t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ s✉❜✲tr❡❡ ❜② ♠❛t❝❤✐♥❣✱ ❛❧s♦ ❝❛❧❧❡❞ ✉♥✐✜❝❛t✐♦♥✳ ❆♣❛rt ❢r♦♠ tr❡❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s✱
tr❡❡ ♣❛tt❡r♥s ❛r❡ ■▲ tr❡❡s✳ ❲❡ ❞✐s♣❧❛② t❤❡♠ ❤❡r❡ ✇✐t❤ ❛ ❝♦♥❝r❡t❡ s②♥t❛①✱ ❛❦✐♥ t♦ ❛ ❝❧❛ss✐❝❛❧
✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡✱ ❛♥❞ ✇✐t❤ ❛ t②♣❡✇r✐t❡r ❢♦♥t✳ ❚❤❡ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ r✉❧❡s ✇❡ ❣✐✈❡ ❛r❡ ❝♦♠♣❧❡t❡
❛♥❞ ♠✉t✉❛❧❧② ❡①❝❧✉s✐✈❡✿ ♦♥❡ ❛♥❞ ♦♥❧② ♦♥❡ r✉❧❡ ✐s ❛♣♣❧✐❝❛❜❧❡ t♦ ❛♥② ❣✐✈❡♥ ❛❜str❛❝t s②♥t❛① tr❡❡✱ s♦
t❤❛t ♥♦ ❜❛❝❦tr❛❝❦✐♥❣ ✐s ♥❡❡❞❡❞ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ tr❡❡ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss✳
❚❤❡ ❜♦♦❧❡❛♥ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s t❤❛t ❛♣♣❡❛r ✐♥ t❤❡ r✉❧❡s ♦♥❧② ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ r❡s✉❧t ♦❢ t❤❡ st❛t✐❝ ❞❛t❛✲
✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s✳ ❇② ❞❡❢❛✉❧t✱ t❤❡② ❛r❡ ❝❤❡❝❦❡❞ ♦♥ t❤❡ s♦✉r❝❡ tr❡❡ t♦ ❜❡ ♠❛t❝❤❡❞✱ ❛♥❞ ♦t❤❡r✇✐s❡ t❤❡
❜♦♦❧❡❛♥ ❝♦♥❞✐t✐♦♥ s♣❡❝✐✜❡s ❛s ✐ts ❛r❣✉♠❡♥t t❤❡ tr❡❡ t♦ ❜❡ t❡st❡❞✳
❼ ✐s❆❝t✐✈❡❊①♣r(❊❳P❘) ✐s tr✉❡ ✐❢ ❊❳P❘ ✐s ✭♦r ✉s❡s ✐♥ ❛ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛❜❧❡ ✇❛②✮ ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡ t♦ ❛
✈❛r✐❛❜❧❡ t❤❛t ❜❡❧♦♥❣s t♦ ❆❝t✐✈❡−✳
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✸✻ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧
❼ ✐s❆❝t✐✈❡❈❛❧❧(❈❆▲▲) ✐s tr✉❡ ✐❢ ♦♥❡ ❛r❣✉♠❡♥t ♦❢ t❤✐s ❈❆▲▲ ✐s ✭♦r ✉s❡s ✐♥ ❛ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛❜❧❡ ✇❛②✮
❛ r❡❢❡r❡♥❝❡ t♦ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ t❤❛t ❜❡❧♦♥❣s t♦ ❆❝t✐✈❡− ♦r t♦ ❆❝t✐✈❡+✳
❼ ✐s▲✐✈❡❋♦r❉✐✛(■) ✐s tr✉❡ ✐❢ t❤❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥ ■ ♣r♦❞✉❝❡s ❛ ✈❛❧✉❡ t❤❛t ✐s ❞✐✛✲❧✐✈❡✱ ✐✳❡✳ ✉s❡❢✉❧ ❢♦r
t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✱ ✐✳❡✳ ♦✉t(I) ∩❉✐✛✲❧✐✈❡+(I) 6= ∅✳
❼ ✐s❘❡❢(❊❳P❘) ✐s tr✉❡ ✐❢ ❊❳P❘ ✐s ❛ ♠❡♠♦r② r❡❢❡r❡♥❝❡✱ ❡✳❣✳ ① ♦r ❆❬✐❪ ❜✉t ♥♦t ①✯✷✳✵✳
❼ ✐s❉✐✛Pr♦❝(P) ✐s tr✉❡ ✐❢ ✐s❆❝t✐✈❡❈❛❧❧ ✐s tr✉❡ ❢♦r ❛t ❧❡❛st ♦♥❡ ❝❛❧❧ t♦ P✳
❼ ✐s❉✐✛❋♦r♠❛❧❆r❣(❆❘●) ✐s tr✉❡ ✐❢ ❛t ❧❡❛st ♦♥❡ ❝❛❧❧ t♦ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❢❡❡❞s ✐♥t♦ t❤✐s
❢♦r♠❛❧ ❛r❣✉♠❡♥t ❛♥ ❛❝t✉❛❧ ❛r❣✉♠❡♥t t❤❛t ❜❡❧♦♥❣s t♦ ❆❝t✐✈❡− ♦r t♦ ❆❝t✐✈❡+✳
❼ ✐s❉✐✛(❘❊❋) ✐s tr✉❡ ✐❢ ♠❡♠♦r② r❡❢❡r❡♥❝❡ ❘❊❋ r❡❢❡rs t♦ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ t❤❛t ✐s ❆❝t✐✈❡ ❛t s♦♠❡
❧♦❝❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡ ♣r♦❣r❛♠✳
❚❤❡ r✉❧❡s ❛❧s♦ ✉s❡ ❛ ❢❡✇ ♣r✐♠✐t✐✈❡s t♦ ❝r❡❛t❡ ♥❡✇ s②♠❜♦❧ ♥❛♠❡s✱ ✇✐t❤ t❤❡ ❣✉❛r❛♥t❡❡ t❤❛t t❤❡
r❡t✉r♥❡❞ ♥❛♠❡ ✐s ♥♦t ✉s❡❞ ✐♥ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ♣r♦❣r❛♠✳
❼ ✈❛r◆❛♠❡ ❜✉✐❧❞s ❛ ♥❛♠❡ ❢♦r t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦✉♥t❡r♣❛rt ♦❢ ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡✱ ❣❡♥❡r❛❧❧② ❛♣♣❡♥❞✐♥❣
✏❞✑ ✭t❛♥❣❡♥t✴❞♦t✮ ♦r ✏❜✑ ✭❛❞❥♦✐♥t✴❜❛r✮ t♦ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡ ♥❛♠❡✳
❼ ♣r♦❝◆❛♠❡ ❜✉✐❧❞s ❛ ♥❛♠❡ ❢♦r t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦✉♥t❡r♣❛rt ♦❢ ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡✱ ❣❡♥❡r❛❧❧② ❛♣✲
♣❡♥❞✐♥❣ ✏❴❉✑ ♦r ✏❴❇✑ t♦ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ♥❛♠❡✳
❼ ♥❡✇❋r❡❡❱❛r ❜✉✐❧❞s ❛ ♥❡✇ ♥❛♠❡ ❢♦r ❛ ♥❡✇ ✈❛r✐❛❜❧❡ ♦❢ ❣✐✈❡♥ t②♣❡✳
❚❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ♣r♦❣r❛♠ ♠✉st ❝♦♥t❛✐♥ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s ❢♦r t❤❡s❡ ♥❡✇ s②♠❜♦❧s✳ ❚❤❡ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ r✉❧❡s
❞❡❛❧ ✇✐t❤ t❤❛t t❤r♦✉❣❤ t❤❡ r❡✇r✐t❡ ♣r❡❞✐❝❛t❡s
❉❊❈▲❙→
•
❉❊❈▲❙ ❛♥❞ ❉❊❈▲❙→ ❉❊❈▲❙
❜✉t ✇❡ ✇✐❧❧ ♥♦t ❞❡t❛✐❧ t❤❡ r✉❧❡s t❤❛t ❞❡✜♥❡ t❤❡♠✳
■♥ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡✱ ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ✐s ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ✐❢ ❛t ❧❡❛st ♦♥❡ ❝❛❧❧ t♦ ✐t ✐s ❛❝t✐✈❡✳ ❚❤❡ ❡♥✈❡❧♦♣❡
♦❢ ❛❧❧ ❛❝t✐✈❡ ❝❛❧❧s ❞❡t❡r♠✐♥❡ ✇❤✐❝❤ ❢♦r♠❛❧ ❛r❣✉♠❡♥ts ❛r❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞✳ ❚❤✐s r❡s✉❧ts ✐♥ ❛ s✐♥❣❧❡
























































❚❛♥❣❡♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ✐s ♣✉s❤❡❞ ❞❡❡♣ ❞♦✇♥ t❤❡ ❝♦♥tr♦❧ str✉❝t✉r❡s✳ ❚❤❡r❡ ❛r❡ s♣❡❝✐❛❧ ♦♣t✐✲
♠✐③❡❞ ❝❛s❡s ✇❤❡♥ t❤❡ ❝♦♥tr♦❧ str✉❝t✉r❡ ✐s ♥♦t ❞✐✛✲❧✐✈❡✳ ◆♦t❡ t❤❛t ✇❤❡♥ t❤❡ ❝♦♥tr♦❧ str✉❝t✉r❡ ✐s
❛❝t✐✈❡✱ ✐✳❡✳ ❝♦♥t❛✐♥s ❛t ❧❡❛st ♦♥❡ ❛❝t✐✈❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥✱ t❤❡♥ ✐t ✐s ❧❛❜❡❧❧❡❞ ❞✐✛✲❧✐✈❡ t♦♦✳ ❋♦r ✐♥st❛♥❝❡





















❚❤❡ ❡①❡♠♣❧❛r② ❛t♦♠✐❝ ✐♥str✉❝t✐♦♥ ✐s t❤❡ ❛ss✐❣♥♠❡♥t✳ ❋♦✉r ❝❛s❡s ♠✉st ❜❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞✱ ❞❡✲


































❆ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛❧❧ ✐s ✐♥ ❣❡♥❡r❛❧ ❥✉st r❡♣❧❛❝❡❞ ❜② ❛ ❝❛❧❧ t♦ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ♣r♦❝❡❞✉r❡✱ ✇❤✐❝❤
❝♦♥t❛✐♥s ❜♦t❤ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ st❛t❡♠❡♥ts ♦❢ t❤❡ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❛♥❞ t❤❡✐r ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦✉♥t❡r♣❛rts✳
❚❤❡r❡ ❛r❡ s♣❡❝✐❛❧✐③❡❞ r✉❧❡s ✇❤❡t❤❡r t❤❡ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❝❛❧❧ ✐s ❛❝t✐✈❡ ♦r ♥♦t✱ ♦r ❞✐✛✲❧✐✈❡ ♦r ♥♦t✳ ❆s
t❤❡r❡ ✐s ♦♥❧② ♦♥❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❢♦r ♣♦ss✐❜❧② ♠❛♥② ❝❛❧❧ ❛❝t✐✈✐t② ♣❛tt❡r♥s✱ t❤❡ ❛❝t✐✈✐t②
♦❢ t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ❛r❣✉♠❡♥t ♠❛② ❞✐✛❡r ❢r♦♠ t❤❛t ♦❢ t❤❡ ❢♦r♠❛❧ ❛r❣✉♠❡♥t ❛♥❞ t❤✐s r❡q✉✐r❡s ❞✉♠♠②
















❝❛❧❧ P✭❆❘●❙✮→ ❝❛❧❧ P✭❆❘●❙✮
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼































































❋✐♥❛❧❧②✱ t❛♥❣❡♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ s✐♥❣❧❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❛♣♣❧✐❡s t❤❡ ✉s✉❛❧ r✉❧❡s ♦❢ ❝❛❧❝✉❧✉s✳ ❋♦r
s✐♠♣❧✐❝✐t②✱ ♦♥❧② t❤❡ r✉❧❡ ❢♦r t❤❡ ♣r♦❞✉❝t ✐s ♣r❡s❡♥t❡❞ ❤❡r❡✳ ❆❝t✐✈✐t② ❛♥❛❧②s✐s ❛❧❧♦✇s ✉s t♦ ❞❡✜♥❡
❛♥ ✐♠♣r♦✈❡❞ r✉❧❡ t❤❛t r❡♣❧❛❝❡s t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ♦❢ ❛ ♣❛ss✐✈❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ✇✐t❤ ③❡r♦✳ ❚❤✐s ♦♣❡♥s t❤❡
✇❛② ❢♦r ❢✉rt❤❡r s✐♠♣❧✐✜❝❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❡①♣r❡ss✐♦♥s✳ ❲❡ ✇✐❧❧ ♥♦t ❞❡t❛✐❧ t❤✐s ✭♦♣t✐♦♥❛❧✮





































































❚❤✐s ❝♦♠♣❧❡t❡s t❤❡ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ r✉❧❡s ❢♦r t❤❡ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡ ♦❢ ❆❉✳
■♥r✐❛
❚❛♣❡♥❛❞❡ ✸✾
✺✳✹ ■♥❢❡r❡♥❝❡ ❘✉❧❡s ❢♦r ❆❞❥♦✐♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥
❚❤❡ r✉❧❡s t❤❛t ✇❡ ❛r❡ ❣♦✐♥❣ t♦ ❧✐st ❡①♣r❡ss ❛❧❧ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♠♦❞❡❧✱ ❡①❝❡♣t ❢♦r ❛ ❢❡✇
❣❧♦❜❛❧ ♠❛♥✐♣✉❧❛t✐♦♥s t❤❛t r❡q✉✐r❡ ❛ ❣❧♦❜❛❧ ✈✐s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦❞❡ ✭❝❢ s❡❝t✐♦♥ ✺✳✺✮✳ ❚❤❡② ❡①♣r❡ss ✐♥
♣❛rt✐❝✉❧❛r
❼ ❤♦✇ ❚❇❘ ❛♥❛❧②s✐s ✐s ✉s❡❞ t♦ r❡❞✉❝❡ t❤❡ ♠❡♠♦r② st♦r❛❣❡✱
❼ t❤❡ ❡①❛❝t ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ✉s❡r ❝♦♥tr♦❧ ♦♥ ❝♦❛rs❡✲❣r❛✐♥ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣✱ ❛♥❞ ♦❢ t❤❡ ♦t❤❡r
s♣❡❝✐✜❝ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥ts ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ s❡❝t✐♦♥ ✹✳✶✵✳
❚❤❡ r✉❧❡s ❝❛♥ ❛❧s♦ ❝❛♣t✉r❡ ❛ ❢❡✇ ♦t❤❡r t❡❝❤♥✐❝❛❧ ♣♦✐♥ts t❤❛t ✇❡ ❞❡❝✐❞❡❞ t♦ s❦✐♣ ❢♦r ❝❧❛r✐t②✳ ❚❤❡s❡
❛r❡ t❤❡ tr❡❛t♠❡♥t ♦❢ ♣♦✐♥t❡rs ❛♥❞ ♠❡♠♦r② ❛❧❧♦❝❛t✐♦♥✱ ❝❛❧❧✲❜②✲✈❛❧✉❡ ❛r❣✉♠❡♥ts✱ ❛♥❞ t❤❡ r❡❝♦♠✲
♣✉t❛t✐♦♥ ♦❢ ❝❤❡❛♣ ✐♥t❡r♠❡❞✐❛t❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ s❡❝t✐♦♥ ✹✳✾✳ ❆❧s♦✱ t❤❡ ❣❡♥❡r❛❧ ♠❡❝❤❛♥✐s♠
✉s❡❞ ❜② t❤❡ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ r✉❧❡s ♦♥ ❛ss✐❣♥❡♠❡♥ts t♦ ❝♦♣❡ ✇✐t❤ ♣♦ss✐❜❧❡ ❛❧✐❛s✐♥❣ ✐s t♦♦ s②st❡♠❛t✐❝ ❛♥❞
✐s ❛❝t✉❛❧❧② ❛♣♣❧✐❡❞ ♦♥❧② ✇❤❡♥ ♥❡❡❞❡❞✳
■♥ ❛❞❞✐t✐♦♥ t♦ t❤❡ ❜♦♦❧❡❛♥ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❛♥❞ ✉t✐❧✐t② ♣r✐♠✐t✐✈❡s ❛❧r❡❛❞② ❞❡✜♥❡❞ ❢♦r t❤❡ t❛♥❣❡♥t
♠♦❞❡✱ t❤❡ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ r✉❧❡s ❢♦r t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ✉s❡ ♥❡✇ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s r❡❧❛t❡❞ t♦ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣✿
❼ ✐s❏♦✐♥t(❈❆▲▲) ✐s tr✉❡ ✐❢ t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ❢♦r t❤✐s ❈❆▲▲ ✐s ❥♦✐♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ✐✳❡✳✱ t♦ ❛♣♣❧② ❝❤❡❝❦✲
♣♦✐♥t✐♥❣ t♦ t❤✐s ❈❆▲▲
❼ ✐s❈❛❧❧❡❞❏♦✐♥t(P) ✐s tr✉❡ ✐❢ ❛t ❧❡❛st ♦♥❡ ❝❛❧❧ t♦ t❤✐s ♣r♦❝❡❞✉r❡ P ✇❛s s❡❧❡❝t❡❞ ❢♦r ❥♦✐♥t ❞✐✛❡r✲
❡♥t✐❛t✐♦♥✳
❼ ✐s❈❛❧❧❡❞❙♣❧✐t(P) ✐s tr✉❡ ✐❢ ❛t ❧❡❛st ♦♥❡ ❝❛❧❧ t♦ t❤✐s ♣r♦❝❡❞✉r❡ P ✇❛s ♥♦t s❡❧❡❝t❡❞ ❢♦r ❥♦✐♥t
❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥✳
❲❡ ❛❧s♦ ✉s❡ t✇♦ ♥❡✇ ♣r✐♠✐t✐✈❡s t♦ ❝r❡❛t❡ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ♥❛♠❡s ❢♦r t❤❡ s♣❧✐t ♠♦❞❡✿
❼ ♣r♦❝◆❛♠❡❋✇❞ ❜✉✐❧❞s ❛ ♥❛♠❡ ❢♦r t❤❡ s♣❧✐t ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣ ♦❢ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♦❢ ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡✱
❣❡♥❡r❛❧❧② ❛♣♣❡♥❞✐♥❣ ✏❴❋❲❉✑ t♦ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ♥❛♠❡✳
❼ ♣r♦❝◆❛♠❡❇✇❞ ❜✉✐❧❞s ❛ ♥❛♠❡ ❢♦r t❤❡ s♣❧✐t ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣ ♦❢ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♦❢ ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡✱
❣❡♥❡r❛❧❧② ❛♣♣❡♥❞✐♥❣ ✏❴❇❲❉✑ t♦ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ♥❛♠❡✳
❈❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ❛ ♣✐❡❝❡ ♦❢ ❝♦❞❡ ■◆❙❚❘❙ ♦♣❡♥s t❤❡ ✇❛② ❢♦r s✐♠♣❧✐✜❝❛t✐♦♥ ✭❝❢ s❡❝t✐♦♥ ✹✳✾✮ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡
❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣ ✐s ✐♠♠❡❞✐❛t❡❧② ❢♦❧❧♦✇❡❞ ❜② t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣✳ ❚❤✐s r❡q✉✐r❡s t❤❛t t❤❡ ❞❛t❛✲✢♦✇
❛♥❛❧②s❡s ✐♥✢✉❡♥❝❡❞ ❜② ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ✭❞✐✛✲❧✐✈❡♥❡ss ❛♥❞ ❚❇❘✮ ❜❡ r✉♥ ❛❣❛✐♥ ♦♥ t❤❡ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t❡❞
♣r♦❣r❛♠ ♣✐❡❝❡ ❜❡❢♦r❡ ✐t ✐s ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞✳ ❆❢t❡r ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t❡❞ ♣✐❡❝❡✱ t❤❡
❛♥❛❧②s❡s r❡s✉❧ts ❛r❡ r❡s❡t t♦ t❤❡✐r ♣r❡✈✐♦✉s ✈❛❧✉❡s✳ ❚❤✐s ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ✐s ❡①♣r❡ss❡❞ ✐♥ t❤❡ r✉❧❡s ❜②
✏❲✐t❤ ❈❑P❞❛t❛❋❧♦✇✭■◆❙❚❘❙✮ ✿✑
■♥ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✱ ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛♥ ❜❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ✐♥ ♦♥❡ ♦❢ t✇♦ ✇❛②s ✭♦r ❜♦t❤✮ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣
♦♥ t❤❡ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ❝❤♦✐❝❡ ♠❛❞❡ ❜② t❤❡ ❡♥❞✲✉s❡r ♦♥ ❡❛❝❤ ❝❛❧❧✳ ❇② ❞❡❢❛✉❧t ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ✐s
❛♣♣❧✐❡❞ t♦ t❤❡ ❝❛❧❧✱ ✇❤✐❝❤ ✐♠♣❧✐❡s ❜✉✐❧❞✐♥❣ ♦♥❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ✇❤✐❝❤ ❝❛❧❧s t❤❡ ❢♦r✇❛r❞
s✇❡❡♣ ❢♦❧❧♦✇❡❞ ❜② t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣ ♦❢ ❛❞❥♦✐♥t ❆❉✳ ❚❤✐s ✐s ❛❧s♦ ❦♥♦✇♥ ❛s t❤❡ ❥♦✐♥t ♠♦❞❡✳ ❚❤❡
❡♥❞✲✉s❡r ❝❛♥ ❛❧s♦ ❝❤♦♦s❡ ♥♦t t♦ ❛♣♣❧② ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ ♦♥ s♦♠❡ ❝❛❧❧s✱ ✇❤✐❝❤ ✐♠♣❧✐❡s ❜✉✐❧❞✐♥❣ t✇♦
❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ♣r♦❝❡❞✉r❡s✱ ♦♥❡ ❢♦r t❤❡ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣ ❛♥❞ ♦♥❡ ❢♦r t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣✳ ❚❤✐s ✐s ❛❧s♦
❦♥♦✇♥ ❛s t❤❡ s♣❧✐t ♠♦❞❡✳ ■t ♠❛② ❤❛♣♣❡♥ t❤❛t ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ♠✉st ❜❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❜♦t❤ ✐♥ ❥♦✐♥t
❛♥❞ s♣❧✐t ♠♦❞❡✱ ✇❤✐❝❤ ❛♠♦✉♥ts t♦ ❛ t♦t❛❧ ♦❢ t❤r❡❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ♣r♦❝❡❞✉r❡s✳ ❚❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣
✐♥❢❡r❡♥❝❡ r✉❧❡s ❛r❡✿
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼




















































✭❆❘● ✳ ❆❘●❙✮→ ✭❆❘● ✱ ❆❘● ✳ ❆❘●❙✮
✦✐s❉✐✛❋♦r♠❛❧❆r❣✭❆❘●✮ ❆❘●❙→ ❆❘●❙
✭❆❘● ✳ ❆❘●❙✮→ ✭❆❘● ✳ ❆❘●❙✮
✭✮→ ✭✮
❖♥❡ s♣❡❝✐✜❝✐t② ♦❢ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❆❉ ♠♦❞❡❧ ✐s t❤❡ t✇♦✲s✇❡❡♣s str✉❝t✉r❡✱ ❢♦r✇❛r❞ t❤❡♥ ❜❛❝❦✇❛r❞✱
♦❢ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❝♦❞❡✳ ❚❤❡ r✉❧❡s ❢♦r t❤❡ s❡q✉❡♥❝❡ ❛♥❞ ❢♦r t❤❡ ❝♦♥tr♦❧ str✉❝t✉r❡s r❡✢❡❝t t❤❛t ❜②
















































































❚❤❡ r✉❧❡s ❢♦r ❛♥ ❛ss✐❣♥♠❡♥t ❞✐st✐♥❣✉✐s❤ t❤❡ s❛♠❡ ❝❛s❡s ❛s ❢♦r t❤❡ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡✳ ❆❝t✉❛❧
❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ♦❢ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ✐s ♣❧❛❝❡❞ ✐♥t♦ t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣✳ ❙❛✈✐♥❣ ❛♥❞ r❡st♦r✐♥❣ ♦❢ t❤❡
✐♥t❡r♠❡❞✐❛t❡ ✈❛❧✉❡s ✐s ❞♦♥❡ ❤❡r❡✱ t❤r♦✉❣❤ ❛ ♣✉s❤ ❛♥❞ ♣♦♣ ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❘❱❆❘❙ ♦✈❡r✇r✐tt❡♥ ❜②
t❤✐s ❛ss✐❣♥♠❡♥t I t❤❛t ❛r❡ ♥❡❡❞❡❞ ✐♥ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥s✳ Pr❡❞✐❝❛t❡
restore
−−−−→ ❝♦♠♣✉t❡s ❘❱❆❘❙ =
♦✉t(I)∩(❚❇❘−(I)∪✉s❡(I ′))✳ ◆♦t✐❝❡ ❛❧s♦ t❤❡ s②st❡♠❛t✐❝ ✐♥tr♦❞✉❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t❡♠♣♦r❛r② ✈❛r✐❛❜❧❡
❱✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ♥❡❝❡ss❛r② t♦ ❝♦♣❡ ✇✐t❤ ❛❧✐❛s✐♥❣ ✐♥ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✳ ❈♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❛ss✐❣♥♠❡♥t ❛✭✐✮
✿❂ ✷✯❛✭❥✮ ❛♥❞ ❛ss✉♠❡ t❤❡r❡ ✐s ♥♦ st❛t✐❝ ✇❛② t♦ ❞❡❝✐❞❡ ✇❤❡t❤❡r ✐ ❡q✉❛❧s ❥ ♦r ♥♦t✳ ■♥tr♦❞✉❝✐♥❣
❱ ✐s t❤❡ ♦♥❧② ✇❛② t♦ ❝r❡❛t❡ ❝♦rr❡❝t ❛❞❥♦✐♥t ✐♥str✉❝t✐♦♥s✳ ❍♦✇❡✈❡r ✇❡ ❝❛♥ s♣❛r❡ ✐♥tr♦❞✉❝t✐♦♥ ♦❢
❱ ✇❤❡♥ t❤❡ ❛❧✐❛s✐♥❣ q✉❡st✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❧❡❢t✲ ❛♥❞ r✐❣❤t✲❤❛♥❞ s✐❞❡s ♦❢ t❤❡ ❛ss✐❣♥♠❡♥t ✐s ❞❡❝✐❞❛❜❧❡











































❚❤❡ r✉❧❡s ❢♦r ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♥❣ ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛❧❧ ❛r❡ ❞✐✛❡r❡♥t ✇❤❡t❤❡r ❛ ❥♦✐♥t ♦r s♣❧✐t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛✲
t✐♦♥ ✐s ❝❤♦s❡♥✳ ❆s ❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ❛❝t✉❛❧❧② ♠❡❛♥s ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ t❤❡ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛❧❧✱ ✇❡ ♠✉st ❝♦♠♣✉t❡
t❤❡ s♥❛♣s❤♦ts✱ ✐✳❡✳ t❤❡ s❡t ❙◆P ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s t❤❛t ♠✉st ❜❡ r❡st♦r❡❞ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ r❡♣❡❛t ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♦❢
t❤❡ ❝❛❧❧✱ ❛♥❞ ♣♦ss✐❜❧② ❛♥♦t❤❡r s❡t ❙❇❑ ♦❢ ✈❛r✐❛❜❧❡s t❤❛t ♠✉st ❜❡ r❡st♦r❡❞ ❛❢t❡r ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
❛❞❥♦✐♥t ❝❛❧❧ P✳ ❚❤❡r❡ ❛r❡ ♠❛♥② ♣♦ss✐❜❧❡ ❝❤♦✐❝❡s ❢♦r ❙◆P ❛♥❞ ❙❇❑ ❛♥❞ ♥♦ s②st❡♠❛t✐❝❛❧❧② ❜❡tt❡r
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✹✷ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧
❝❤♦✐❝❡✳ ❚❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ♠❛❞❡ ❜② ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❛♥❞ r❡t✉r♥❡❞ ❜② ♣r❡❞✐❝❛t❡
snapshot
−−−−−−→ ✐s ❢♦r ❛♥② ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t❡❞
♣✐❡❝❡ ♦❢ ❝♦❞❡ C✿





❚❤❡ ❣❡♥❡r❛t❡❞ ❝♦❞❡ ✉s❡s ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❧♦♦❦✱ t❤❛t r❡st♦r❡s ✈❛❧✉❡s ❢r♦♠ t❤❡ st❛❝❦ ✇✐t❤♦✉t ❛❝t✉❛❧❧②
♣♦♣♣✐♥❣ t❤❡♠✳ ■♥ ❏♦✐♥t ♠♦❞❡✱ ✇❡ ❝❛♥ ❛❧s♦ ♠❛❦❡ ❛♥ ❡①tr❛ s✐♠♣❧✐✜❝❛t✐♦♥ ✇❤❡♥ t❤❡ ❝❛❧❧ ✐s ♥♦t
❞✐✛✲❧✐✈❡✿











♣✉s❤✭❙❇❑✮❀ ♣✉s❤✭❙◆P\❙❇❑✮❀ ❝❛❧❧ P✭❆❘●❙✮
♣♦♣✭❙◆P\❙❇❑✮❀ ❧♦♦❦✭❙❇❑∩❙◆P✮❀ ■◆■❚❙❀ ❝❛❧❧ P✭❆❘●❙✮❀ P❖❙❚❙❀ ♣♦♣✭❙❇❑✮













































❚❤❡ ♥❡①t r✉❧❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥ts t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② ♦✛❡r❡❞ t♦ t❤❡ ❡♥❞✲✉s❡r t♦ r❡q✉✐r❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢






















❚❤❡ r✉❧❡s ❢♦r ❛❞❥♦✐♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ❛r❣✉♠❡♥ts ♦❢ ❛ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❝❛❧❧ ❛r❡ ✈❡r②
s✐♠✐❧❛r t♦ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ❝❛s❡✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥s ■◆■❚❙ ❜❡❢♦r❡ t❤❡ ❝❛❧❧ ❛♥❞ t❤❡ tr❛✐❧✐♥❣



































❋✐♥❛❧❧②✱ ❛❞❥♦✐♥t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ s✐♥❣❧❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❝❛t❝❤❡s t❤❡ s♣❡❝✐✜❝✐t② ♦❢ ❛❞❥♦✐♥t ❞✐✛❡r✲
❡♥t✐❛t✐♦♥✿ ❛♥ ❛❞❥♦✐♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❱❆▲ ✐s ♣r♦♣❛❣❛t❡❞ t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❊❳P❘ ❞♦✇♥ t♦ ✐ts
❧❡❛✈❡s ✭✐✳❡✳ r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ ❛♥ ❛❝t✐✈❡ ✈❛r✐❛❜❧❡✮✱ ✉♣❞❛t✐♥❣ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❡❛❝❤ t✐♠❡ ✐t ❣♦❡s
❞♦✇♥ ✐♥t♦ ❛♥ ❛r✐t❤♠❡t✐❝ ♦♣❡r❛t♦r ✭♦♥❧② t❤❡ r✉❧❡ ❢♦r t❤❡ ♣r♦❞✉❝t ✐s ♣r❡s❡♥t❡❞ ❤❡r❡✮✳ ❋♦r ❡❛❝❤
❛❝t✐✈❡ ❧❡❛❢✱ ❛ ♥❡✇ ❛ss✐❣♥♠❡♥t st❛t❡♠❡♥t ✐s ♣r♦❞✉❝❡❞ t❤❛t ✐♥❝r❡♠❡♥ts t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ✈❛r✐❛❜❧❡ ♦❢ t❤✐s





































❚❤✐s ❝♦♠♣❧❡t❡s t❤❡ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ r✉❧❡s ❢♦r t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ♦❢ ❆❉✳
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✹✹ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧
✺✳✺ ■♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♥♦t❡s ❢♦r ❛♥❛❧②s❡s ❛♥❞ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥s
❚❛♣❡♥❛❞❡ r✉♥s ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s t♦ t❤❡ ❝♦❞❡✬s ✐♥t❡r♥❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥✱ t❤❡♥ ❛♣♣❧✐❡s ❞✐✛❡r❡♥t✐❛✲
t✐♦♥ t♦ ✐t✳ ❚❤✐s r❡s✉❧ts ✐♥t♦ t❤❡ ✐♥t❡r♥❛❧ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♥❡✇ ❝♦❞❡✳
❆s ❡❛❝❤ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s✐s r✉♥s ♦♥ ❛ ❈❛❧❧ ●r❛♣❤ ✇❤♦s❡ ♥♦❞❡s ❛r❡ ❛❝t✉❛❧❧② ❋❧♦✇ ●r❛♣❤s✱ t❤❡
❞❛t❛✲✢♦✇ ❡q✉❛t✐♦♥s t❤❛t ✇❡ ♣r♦✈✐❞❡❞ ❛r❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ✇✐t❤ ❛ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s✇❡❡♣s ♦♥ t❤❡s❡ ❣r❛♣❤s✳
❉❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ❡q✉❛t✐♦♥s✱ t❤❡s❡ s✇❡❡♣s ❝❛♥ ❜❡ t♦♣✲❞♦✇♥ ♦r ❜♦tt♦♠✲✉♣ ✭♦♥ t❤❡ ❈❛❧❧ ●r❛♣❤✮✱
❛♥❞ ❢♦r✇❛r❞ ♦r ❜❛❝❦✇❛r❞ ✭♦♥ t❤❡ ❋❧♦✇ ●r❛♣❤s✮✳ ❋♦r ✐♥st❛♥❝❡ ❛❝t✐✈✐t② ❛♥❛❧②s✐s r❡q✉✐r❡s ❛ t♦♣✲
❞♦✇♥ s✇❡❡♣ ♦♥ t❤❡ ❈❛❧❧ ●r❛♣❤✱ ✇❤✐❝❤ ♣❡r❢♦r♠s ❢♦r ❡❛❝❤ ❋❧♦✇ ●r❛♣❤ ❛ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣ ❢♦r t❤❡
❱❛r✐❡❞ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❛ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣ ❢♦r t❤❡ ❯s❡❢✉❧ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✳ ❇❡❝❛✉s❡ ♦❢ ❝②❝❧❡s✱ t❤❡s❡
s✇❡❡♣s ♠✉st ✐t❡r❛t❡ ✉♥t✐❧ r❡❛❝❤✐♥❣ ❛ ✜①❡❞ ♣♦✐♥t✳ ❋♦r ❡✣❝✐❡♥❝②✱ t❤❡s❡ ✐t❡r❛t✐♦♥s ✈✐s✐t t❤❡ ❣r❛♣❤
♥♦❞❡s ✐♥ ❛ ✇❡❧❧✲❝❤♦s❡♥ ♦r❞❡r ✭❡✳❣✳ ❞❡♣t❤ ✜rst s♣❛♥♥✐♥❣ tr❡❡ ❢♦r ❛ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣✮ ❛♥❞ ♠❛✐♥t❛✐♥ ❛
✇❛✐t ❧✐st ♦❢ ♥♦❞❡s t❤❛t r❡q✉✐r❡ ❛ ♥❡✇ ✐t❡r❛t✐♦♥✳ ■♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✲✇✐s❡✱ t❤✐s ✈❡r② ✉♥✐❢♦r♠ str✉❝t✉r❡
♦❢ ❞❛t❛✲✢♦✇ ❛♥❛❧②s❡s ❛❧❧♦✇s ❡❛❝❤ ♦❢ t❤❡♠ t♦ ✐♥❤❡r✐t ❢r♦♠ ❛ ♣❛r❡♥t ❏❛✈❛ ❝❧❛ss t❤❛t ❞❡✜♥❡s t❤❡s❡
s✇❡❡♣s✳
❉✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ✐ts❡❧❢ ✐s ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ❛t t❤❡ ✉♣♣❡r ❧❡✈❡❧ ✭❈❛❧❧ ●r❛♣❤✮ ❛s ❛ q✉✐t❡ s✐♠♣❧❡ ❣r❛♣❤
tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥✿ ❛❝t✐✈✐t② ❛♥❛❧②s✐s ❤❛s ❧❛❜❡❧❧❡❞ t❤❡ ♣r♦❝❡❞✉r❡s t❤❛t ♠✉st ❜❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞✱ ❛♥❞
❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ❛♠♦✉♥ts ❥✉st t♦ ❝r❡❛t✐♥❣ t❤❡ ♥❡✇✱ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞✱ ♣r♦❝❡❞✉r❡✭s✮✳ ❲❤❡♥ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛✲
t✐♦♥ ❧❛♥❣✉❛❣❡ s✉♣♣♦rts ❛ ♥♦t✐♦♥ ♦❢ ♠♦❞✉❧❡s✱ t❤❡♥ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ♠♦❞✉❧❡s ❛r❡ ❝r❡❛t❡❞ ❛❝❝♦r❞✐♥❣❧②
t♦ ❝♦♥t❛✐♥ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ♣r♦❝❡❞✉r❡s ❛♥❞ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s✱ t♦❣❡t❤❡r ✇✐t❤ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ♦♥❡s t♦ ❝♦♣❡
✇✐t❤ ✈✐s✐❜✐❧✐t② r❡str✐❝t✐♦♥s✳ ❚❤❡r❡ ❛r❡ ♦t❤❡r ♠✐♥♦r s✉❜t❧❡t✐❡s✱ ✐rr❡❧❡✈❛♥t ❤❡r❡✳
❆t t❤❡ ✐♥t❡r♠❡❞✐❛t❡ ❧❡✈❡❧✱ ❡❛❝❤ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ✐s ✐♥❞❡❡❞ st♦r❡❞ ❛s ❛ ❣r❛♣❤ ✭❋❧♦✇ ●r❛♣❤✮ ❛♥❞
❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ✐s t❤❡r❡❢♦r❡ ❛ ❣r❛♣❤ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥✳ ■♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r✱ t❤✐s ❡♥❛❜❧❡s ❚❛♣❡♥❛❞❡ t♦ ❡q✉❛❧❧②
❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡ str✉❝t✉r❡❞ ❛♥❞ ✉♥str✉❝t✉r❡❞ ❝♦❞❡✳ ❚❤✐s ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✐s t❤✉s s❧✐❣❤t❧② ❞✐✛❡r❡♥t
❢r♦♠ ✐ts ✐♥❢❡r❡♥❝❡ r✉❧❡s s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ s❡❝t✐♦♥s ✺✳✸ ❛♥❞ ✺✳✹✱ ❜✉t ❢♦r ✇❡❧❧✲str✉❝t✉r❡❞ ❝♦❞❡ t❤❡ r❡s✉❧t
♦❢ t❤❡ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ ✐s ✐❞❡♥t✐❝❛❧ t♦ t❤❡ ❝♦❞❡ ❜✉✐❧t ✇✐t❤ t❤❡ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ r✉❧❡s✳ ❚❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞
❛❧❣♦r✐t❤♠ ❡ss❡♥t✐❛❧❧② ❝♦♥s✐sts ♦❢ t✇♦ ♣❤❛s❡s✿
✶✳ ❇✉✐❧❞ ♥❡✇✱ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❇❛s✐❝ ❇❧♦❝❦✭s✮ ❢♦r ❡❛❝❤ ❇❛s✐❝ ❇❧♦❝❦ ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ✢♦✇ ❣r❛♣❤✳
❆t t❤✐s ❞❡❡♣❡st ❧❡✈❡❧ ♦❢ ♦✉r ♣r♦❣r❛♠ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ✉s❡s ❛❜str❛❝t s②♥t❛① tr❡❡s✱ t❤❡
✐♥❢❡r❡♥❝❡ r✉❧❡s ❛♣♣❧② ❞✐r❡❝t❧②✳
✷✳ ❈♦♥♥❡❝t t❤❡ ♥❡✇ ❇❛s✐❝ ❇❧♦❝❦s ✇✐t❤ ❈♦♥tr♦❧ ❋❧♦✇ ❛rr♦✇s ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ❈♦♥tr♦❧ ❋❧♦✇
❛rr♦✇s ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ✢♦✇ ❣r❛♣❤✳ ❚❤✐s ✐s ❡❛s② ✐♥ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡ ❛♥❞ ✐♥ t❤❡ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣
♦❢ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✳ ■♥ t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣✱ t❤❡ ❜❛s✐❝ ✐❞❡❛ ✐s t♦ r❡♠❡♠❜❡r t❤❡ ❝♦♥tr♦❧ ❛t
❡❛❝❤ ♣❧❛❝❡ ✇❤❡r❡ t❤❡ ✢♦✇ ♠❡r❣❡s ✐♥ t❤❡ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣✱ ❛♥❞ t♦ ✉s❡ t❤✐s ♠❡♠♦r② t♦ t❛❦❡ t❤❡
❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ❜❛❝❦✇❛r❞s ✐♥ t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣✳ ❚❤✐s ❣r❛♣❤ ❛♣♣r♦❛❝❤ ②✐❡❧❞s ❛
❜❡tt❡r ❞❡❛❞ ❝♦❞❡ ❡❧✐♠✐♥❛t✐♦♥ ❛t t❤❡ ❥✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ ❢♦r✇❛r❞ ❛♥❞ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣s t❤❛♥ ❝❛♥ ❜❡
❡①♣r❡ss❡❞ ❜② t❤❡ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ r✉❧❡s✳
❲❤❛t ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❞♦❡s t❤❛t t❤❡ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ r✉❧❡s ❞♦ ♥♦t ❡①♣r❡ss ✐s t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♥♦♥✲❧♦❝❛❧ ♠❛✲
♥✐♣✉❧❛t✐♦♥s ♦♥ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡✿
❼ t❤❡ r❡♦r❞❡r✐♥❣ ❛♥❞ t❤❡ ❝♦♠♠♦♥ s✉❜❡①♣r❡ss✐♦♥ ❡❧✐♠✐♥❛t✐♦♥ t❤❛t t❛❦❡ ♣❧❛❝❡ ✐♥ ❡❛❝❤ ❞✐✛❡r❡♥✲
t✐❛t❡❞ ❡①♣r❡ss✐♦♥✳
❼ t❤❡ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ s❧✐❝✐♥❣ ❛♥❞ s✐♠♣❧✐✜❝❛t✐♦♥s t❤❛t ♦❝❝✉r ✐♥ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ❛t t❤❡ ❥✉♥❝t✐♦♥ ♦❢
❢♦r✇❛r❞ ❛♥❞ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣s✳
❼ t❤❡ ✐♠♣❧✐❝✐t✲③❡r♦ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ t❤❛t s♣❛r❡s ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ s♦♠❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✱ ♦r ❛t ❧❡❛st ♣♦st✲
♣♦♥❡s ✐t t✐❧❧ ✐t ✐s ❛❜s♦❧✉t❡❧② ♥❡❝❡ss❛r②
■♥r✐❛
❚❛♣❡♥❛❞❡ ✹✺
❼ ✐♥ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✱ t❤❡ r❡♦r❞❡r✐♥❣ ❛♥❞ ❢✉s✐♦♥ ♦❢ ✐♥❝r❡♠❡♥ts t♦ t❤❡ s❛♠❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞
✈❛r✐❛❜❧❡✱ s♦♠❡t✐♠❡s ❦♥♦✇♥ ❛s ✐♥❝r❡♠❡♥t❛❧ ✈s ♥♦♥✲✐♥❝r❡♠❡♥t❛❧ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡
❼ ✐♥ t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣ ♦❢ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✱ t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ t♦ r❡❝♦♠♣✉t❡ ❛♥ ✐♥t❡r♠❡❞✐❛t❡
✈❛r✐❛❜❧❡ ✐♥st❡❛❞ ♦❢ r❡st♦r✐♥❣ ✐t ❢r♦♠ t❤❡ st❛❝❦✱ ❛s s❤♦✇♥ ♦♥ t❤❡ r✐❣❤t♠♦st ❝♦❧✉♠♥ ♦❢ ✜❣✉r❡ ✶✶✳
✻ ❉❡✈❡❧♦♣♠❡♥t st❛t✉s ❛♥❞ P❡r❢♦r♠❛♥❝❡s
❉❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡ st❛rt❡❞ ✐♥ ✶✾✾✾ ❛s ❛ ♠❛❥♦r r❡❞❡s✐❣♥ ♦❢ t❤❡ ❆❉ t♦♦❧ ❖❞②ss❡❡ ❬✷✵❪✳ ■♥
✐ts ♣r❡s❡♥t ❞✐str✐❜✉t❡❞ ✈❡rs✐♦♥ ✭✈✸✳✻✱ r❡✈✐s✐♦♥ ✹✸✹✹✮✱ ❚❛♣❡♥❛❞❡ s♦✉r❝❡ ✐s ♠❛✐♥❧② ✶✸✽✱✵✵✵ ❧✐♥❡s ♦❢
❏❛✈❛✳ ❚❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ❛❧s♦ ❢❡❛t✉r❡s ✶✱✶✷✵ ❛✉t♦♠❛t❡❞ ♥♦♥✲r❡❣r❡ss✐♦♥ t❡sts ❛♥❞ ✶✺
❝♦♠♣❧❡t❡ ✈❛❧✐❞❛t✐♦♥ ❝♦❞❡s✳
❋r♦♠ t❤❡ ❡♥❞✲✉s❡r ♣♦✐♥t ♦❢ ✈✐❡✇✱ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ ❛s ❛ ✇❡❜ s❡r✈❡r ❛t ✉r❧
❤tt♣✿✴✴✇✇✇✲t❛♣❡♥❛❞❡✳✐♥r✐❛✳❢r✿✽✵✽✵✳ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❝❛♥ ❛❧s♦ ❜❡ ✐♥st❛❧❧❡❞ ❧♦❝❛❧❧② ♦♥ ♠♦st ❛r❝❤✐✲
t❡❝t✉r❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❣✐✈❡s ❛❝❝❡ss t♦ t❤❡ ❢✉❧❧ s❡t ♦❢ ❝♦♠♠❛♥❞✲❧✐♥❡ ♦♣t✐♦♥s✳ ❆❧❧ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❞♦❝✉♠❡♥t❛t✐♦♥
✐s ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ♦♥❧✐♥❡ ✇✐t❤ ❛ ✉s❡r✬s ❣✉✐❞❡✱ ❛ t✉t♦r✐❛❧✱ ❛ ❋❆◗✱ ❛♥❞ ❞♦✇♥❧♦❛❞✐♥❣ ✐♥str✉❝t✐♦♥s✳ ❯s❡rs
♠❛② s✉❜s❝r✐❜❡ t♦ ❛ ❞❡❞✐❝❛t❡❞ ♠❛✐❧✐♥❣ ❧✐st✳ ❉♦✇♥❧♦❛❞✐♥❣ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ✐s ❢r❡❡ ❢♦r ♥♦♥♣r♦✜t ❛❝❛❞❡♠✐❝
r❡s❡❛r❝❤ ♦r ❡❞✉❝❛t✐♦♥✳ ❆❧t❤♦✉❣❤ st✐❧❧ ✐♥❝♦♠♣❧❡t❡✱ t❤❡ ❞♦❝✉♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡s❝r✐❜❡s t❤❡ ♣❛r❛♠❡t❡rs ♦❢
❛ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ r❡q✉❡st✱ t❤❡ ❝♦♠♠❛♥❞✲❧✐♥❡ ♦♣t✐♦♥s✱ ❛♥❞ t❤❡ ❆❉ ❞✐r❡❝t✐✈❡s t❤❛t ❝❛♥ ❜❡ ✐♥s❡rt❡❞
✐♥ t❤❡ s♦✉r❝❡ ♣r♦❣r❛♠✳ ■♥ ❛❞❞✐t✐♦♥ t♦ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡✱ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ♠❛② r❡t✉r♥ ❡rr♦r ❛♥❞
✇❛r♥✐♥❣ ♠❡ss❛❣❡s✱ ❞✐s❝✉ss❡❞ ✐♥ t❤❡ ❞♦❝✉♠❡♥t❛t✐♦♥✳
❚❛♣❡♥❛❞❡ ♣r♦✈✐❞❡s ❛ s♣❡❝✐❛❧ ♠♦❞❡ t♦ ✈❛❧✐❞❛t❡ ✐ts ♦✇♥ ♦✉t♣✉t✳ ❚❤✐s ✈❛❧✐❞❛t✐♦♥ ♠♦❞❡ ❛❧s♦
♣r♦✈✐❞❡s s✉♣♣♦rt t♦ ❧♦❝❛t❡ ♣♦ss✐❜❧❡ ❜✉❣s ✐♥ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ❝♦❞❡✳ ❱❛❧✐❞❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t❛♥❣❡♥t
❝♦❞❡ ✐s ❞♦♥❡ ❜② ❝♦♠♣❛r✐♥❣ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ✇✐t❤ ❛♥ ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ ❝♦♠♣✉t❡❞ ❜② ❞✐✈✐❞❡❞
❞✐✛❡r❡♥❝❡s✳ ❱❛❧✐❞❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❝♦❞❡ ✐s ❞♦♥❡ ❜② ❝♦♠♣✉t✐♥❣ ❛ s✐❣♥❛t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥✬s
❏❛❝♦❜✐❛♥ ♠❛tr✐①✱ ✉s✐♥❣ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ♠♦❞❡ ♦♥ ♦♥❡ ❤❛♥❞✱ ❛♥❞ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ♦♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞✳
❘❡❝❛❧❧ t❤❡ ♥♦t❛t✐♦♥s ♦❢ ❛ ♣r♦❣r❛♠ P t❤❛t ❝♦♠♣✉t❡s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ F : X ∈ IRn 7→ Y ∈ IRm✱ ❝❛❧❧
F ′(X) ✐ts ❏❛❝♦❜✐❛♥ ♠❛tr✐① ❛t ♣♦✐♥t X✱ Ẋ ❛ ❝♦❧✉♠♥ ✈❡❝t♦r ♦❢ IRn ❛♥❞ Y ❛ r♦✇ ✈❡❝t♦r ♦❢ IRm.
❊①❛♠♣❧❡s ♦❢ ♣♦ss✐❜❧❡ s✐❣♥❛t✉r❡s ❢♦r ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ❛r❡✿
❼ ❚❤❡ ✏❝❤❡❝❦s✉♠✑✱ t❤❛t ❝♦♠♣✉t❡s Y ×F ′(X)×Ẋ ❢♦r ❛♥② ❛r❜✐tr❛r② Ẋ ❛♥❞ Y ✳ ❇② ❛ss♦❝✐❛t✐✈✐t②✱
t❤✐s ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♠♣✉t❡❞ ❛s Y × (F ′(X)× Ẋ) ✉s✐♥❣ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ❝♦❞❡✱ ♦r ❛s (Y × F ′(X))× Ẋ
✉s✐♥❣ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❝♦❞❡✳
❼ ❚❤❡ ✏❞♦t✲♣r♦❞✉❝t✑✱ t❤❛t ❝♦♠♣✉t❡s Ẋ∗×F ′(X)∗×F ′(X)×Ẋ✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ ∗ ❞❡♥♦t❡s tr❛♥s♣♦s✐✲
t✐♦♥✱ ❢♦r ❛♥ ❛r❜✐tr❛r② Ẋ✳ ❚❤✐s ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♠♣✉t❡❞ ❛s t❤❡ sq✉❛r❡ ♥♦r♠ ♦❢ Ẏ = F ′(X)×Ẋ✱ ✇❤✐❝❤
✐s ♦❜t❛✐♥❡❞ ✉s✐♥❣ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ❝♦❞❡✱ ♦r ❜② s❡tt✐♥❣ Y = Ẏ ∗✱ t❤❡♥ ❝♦♠♣✉t✐♥❣ X = Y ×F ′(X)
✉s✐♥❣ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✱ ❛♥❞ ✜♥❛❧❧② ❝♦♠♣✉t✐♥❣ t❤❡ ❞♦t ♣r♦❞✉❝t Ẋ.X✳
❉❡r✐✈❛t✐✈❡s ❛r❡ ✉s❡❢✉❧ ✐♥ ♠♦st ✜❡❧❞s ♦❢ ❙❝✐❡♥t✐✜❝ ❈♦♠♣✉t✐♥❣✱ ❛♥❞ ❆❉ t♦♦❧s ♦♥❧② ♣r♦✈✐❞❡ ❛
✇❛② t♦ ♦❜t❛✐♥ t❤❡♠ ❡✣❝✐❡♥t❧②✳ ■♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r✱ ❣r❛❞✐❡♥ts ❝♦♠♣✉t❡❞ t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ❛r❡
♦♥❡ ♣r♦❡♠✐♥❡♥t ❛❝❤✐❡✈❡♠❡♥t ♦❢ ❆❉✳ ❋♦r s♦♠❡ ❝❧❛ss❡s ♦❢ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ t❤❡r❡ ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❢r✉✐t❢✉❧
❥♦✐♥t r❡s❡❛r❝❤ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❙❝✐❡♥t✐✜❝ ❈♦♠♣✉t✐♥❣ ❛♥❞ ❆❉ s♣❡❝✐❛❧✐sts✱ t♦ ❞❡✈✐s❡ ❜❡tt❡r ❝♦♠♣✉t✐♥❣
❛❧❣♦r✐t❤♠s t❤❛t r❡❧② ♦♥ s♣❡❝✐❛❧❧② t❛✐❧♦r❡❞ ❦✐♥❞s ♦❢ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ❬✺❪✳ ❚❤✐s ♠❡❛♥t ❥♦✐♥t ♣r♦❣r❡ss ❢♦r
❜♦t❤ ❙❝✐❡♥t✐✜❝ ❈♦♠♣✉t✐♥❣ ❛♥❞ ❆❉✳ ❙t✐❧❧✱ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ❛r❡ st❛♥❞❛❧♦♥❡ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ♦❜❥❡❝ts✱ ❛♥❞
t❤❡ ✇❛② t❤❡② ❛r❡ ✉s❡❞ ❜② s❝✐❡♥t✐✜❝ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✐s ❞✐s❝♦♥♥❡❝t❡❞ ✐♥ ♣r✐♥❝✐♣❧❡ ❢r♦♠ t❤❡ ✇❛② ❛♥ ❆❉
t♦♦❧ ♣r♦✈✐❞❡s t❤❡♠✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ❢r♦♠ t❤❡ ❆❉ t♦♦❧ ♣♦✐♥t ♦❢ ✈✐❡✇✱ ✐t ✐s ♥♦t r❡❧❡✈❛♥t ❤❡r❡ t♦ ❣♦
✐♥t♦ t❤❡ ❞❡t❛✐❧ ♦❢ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❙❝✐❡♥t✐✜❝ ❈♦♠♣✉t✐♥❣ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳ ❚♦ ✐❧❧✉str❛t❡ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s
♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡✱ ✇❡ ❤❛✈❡ s❡❧❡❝t❡❞ s♦♠❡ ♦❢ ✐ts ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s t❤❛t ✇❡ ❛r❡ ❛✇❛r❡ ♦❢✳ ❋♦r ❡❛❝❤✱ ❛❢t❡r ❛
❜r✐❡❢ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ✇❡ ✇✐❧❧ ❝♦♥❝❡♥tr❛t❡ ♦♥ t❤❡ str✐❝t❧② ❆❉✲r❡❧❛t❡❞ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✹✻ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧
✜❣✉r❡s ✐✳❡✳✱ t❤❡ ❛❝❝✉r❛❝② ♦❢ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ❛♥❞ t❤❡ t✐♠❡ ❛♥❞ ♠❡♠♦r② ❝♦sts ♦❢ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞
♣r♦❣r❛♠✳
❼ ✉♥s✷❉ ✐s ❛ ✷❉ st❡❛❞②✲st❛t❡ ◆❛✈✐❡r✲❙t♦❦❡s ❈❋❉ s✐♠✉❧❛t✐♦♥✱ ♦♥ ❛♥ ✉♥str✉❝t✉r❡❞ ♠❡s❤ ✇✐t❤
✸✵✵✵ tr✐❛♥❣❧❡s✱ ❛♥❞ ✇❤✐❝❤ ♦♥ t❤✐s ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝♦♥✈❡r❣❡s ❛❢t❡r ✺✻✻ ✐t❡r❛t✐♦♥s t❤❡♥ ♦✉t♣✉ts ❛
❤❛♥❞❢✉❧ ♦❢ ❛❡r♦❞②♥❛♠✐❝ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝s ✭❧✐❢t✱ ❞r❛❣✳ ✳ ✳ ✮✳
❼ ♥s❝✷❦❡ ✐s ❛ s♠❛❧❧ ✉♥st❡❛❞② ❊✉❧❡r ❈❋❉ s✐♠✉❧❛t✐♦♥✱ ❛❞❛♣t❡❞ ❢♦r t❤❡ ♥❡❡❞s ♦❢ t❤❡ ❝❛r ✐♥❞✉str②✳
❖♥ t❤✐s ♣❛rt✐❝✉❧❛r s✐♠✉❧❛t✐♦♥✱ t❤❡ s✐③❡ ♦❢ t❤❡ ✉♥str✉❝t✉r❡❞ ♠❡s❤ ✐s ✶✺✶✻ tr✐❛♥❣❧❡s ❛♥❞ t❤❡
♥✉♠❜❡r ♦❢ t✐♠❡ st❡♣s ✐s ✜①❡❞ t♦ ✽✵✳
❼ ❧✐❞❛r s✐♠✉❧❛t❡s t❤❡ ♣r♦♣❛❣❛t✐♦♥ ♦❢ ❧✐❣❤t ❛❝r♦ss t❤❡ ❛t♠♦s♣❤❡r❡✳ ❆s ❛♥ ✐♥✈❡rs❡ ♣r♦❜❧❡♠✱ ✐t
✐s ✉s❡❞ t♦ ❡st✐♠❛t❡ ♣❛r❛♠❡t❡rs ♦❢ t❤❡ ❛t♠♦s♣❤❡r❡ ❢r♦♠ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ♦❢ t❤❡ ❧✐❣❤t r❡❝❡✐✈❡❞
❜② ❛ ❧✐❞❛r✳
❼ ♥❡♠♦ ✐s ❛ ❧❛r❣❡ ✏❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✑ ♦❢ t❤❡ ❖P❆ ❬✶✻❪ ♦❝❡❛♥ ❝✐r❝✉❧❛t✐♦♥ ♠♦❞❡❧✱ ❤❡r❡ s♦❧✈✐♥❣ ❛♥
✐♥✈❡rs❡ ♣r♦❜❧❡♠ ❛r♦✉♥❞ t❤❡ ❆♥t❛r❝t✐❝✳ ▼❡s❤ ❡❧❡♠❡♥ts ❛r❡ ✷o ✇✐❞❡✱ ❛♥❞ t❤✐s s✐♠✉❧❛t✐♦♥ r✉♥s
❢♦r ✹✵✵ t✐♠❡ st❡♣s✱ ✐✳❡✳ ❛❜♦✉t ♦♥❡ ♠♦♥t❤✳
❼ ❣②r❡ ✐s ❛ r❡❞✉❝❡❞ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❖P❆ ♠♦❞❡❧ ♦♥ ❛ r❡❝t❛♥❣✉❧❛r ❜❛s✐♥ ♠❡s❤❡❞ ✇✐t❤
✷✶✽✷✹ ❝❡❧❧s✳ ❚❤❡ t❡st ❝♦♠♣✉t❡s t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ♦❢ ❛ s❤♦rt s✐♠✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ✶✵ t✐♠❡ st❡♣s✳
❼ ✇✐♥♥✐❡ ✐s ❛ s✐♠♣❧✐✜❡❞ ✷❉ ✈❡rs✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❣r✐s❧✐ ♠♦❞❡❧✱ t❤❛t s✐♠✉❧❛t❡s t❤❡ ♠♦✈❡♠❡♥t ♦❢ ♣♦❧❛r
✐❝❡ ❝❛♣s✳ ❚❤✐s ♣❛rt✐❝✉❧❛r ✉♥st❡❛❞② s✐♠✉❧❛t✐♦♥ r✉♥s ♦♥ ❛ ♠❡s❤ ✇✐t❤ ✷✺✵ ❡❧❡♠❡♥ts✱ ❢♦r ✶✵✵✵
t✐♠❡ st❡♣s✳
❼ st✐❝s ❬✶✺❪ s✐♠✉❧❛t❡s t❤❡ ❣r♦✇t❤ ♦❢ ❛ ❝r♦♣ ❞✉r✐♥❣ ♦♥❡ ②❡❛r ✭✸✺✵ t✐♠❡ st❡♣s✮ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥
❝❧✐♠❛t❡ ❛♥❞ ❛❣r✐❝✉❧t✉r❛❧ ♣r❛❝t✐❝❡s✳ ❚❤❡ ❣♦❛❧ ♦❢ t❤✐s ♣❛rt✐❝✉❧❛r st✉❞② ✇❛s t♦ ❡✈❛❧✉❛t❡ t❤❡
s❡♥s✐t✐✈✐t② ♦❢ t❤❡ ❜✐♦♠❛ss ♣r♦❞✉❝❡❞ ♦♥ t❤❡ ❛❣r✐❝✉❧t✉r❛❧ ♣❛r❛♠❡t❡rs✳
❼ s♠❛❝✲s❛✐❧ ❬✶✹❪ ❛r❡ t✇♦ ❝♦✉♣❧❡❞ ❛t♠♦s♣❤❡r❡✲s✉r❢❛❝❡ r❛❞✐❛t✐✈❡ tr❛♥s❢❡r ♠♦❞❡❧s ✉s❡❞ ❤❡r❡
t♦ ❡st✐♠❛t❡ ❜✐♦♣❤②s✐❝❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s✱ ❢r♦♠ ❝❛♥♦♣② r❡✢❡❝t❛♥❝❡ ❞❛t❛ ♦❜s❡r✈❡❞ ❢r♦♠ ❛ s❛t❡❧❧✐t❡✳
❲❤❡♥ ✉s❡❞ t♦ ♠✐♥✐♠✐③❡ ❛ ❞✐s❝r❡♣❛♥❝② ❢✉♥❝t✐♦♥✱ t❤❡ ❝♦❞❡ ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ ❛s ❤❛✈✐♥❣ ❛ s❝❛❧❛r
♦✉t♣✉t✳ ❋♦r ♦t❤❡r ✉s❡s✱ ✐t ❝❛♥ ❤❛✈❡ ♠❛♥② ♦✉t♣✉ts✱ ❧✐❦❡ ✼✽✵✶ ❤❡r❡✳
❼ tr❛❝❡s s✐♠✉❧❛t❡s t❤❡ tr❛♥s♣♦rt ♦❢ ♣♦❧❧✉t❛♥ts t❤r♦✉❣❤ ❧❛②❡rs ♦❢ s♦✐❧ ❛♥❞ r♦❝❦✱ ❝❛rr✐❡❞ ❜②
✇❛t❡r✳ ■t ✇❛s ✉s❡❞ ❤❡r❡ ✐♥ ❛♥ ✐♥✈❡rs❡ ♣r♦❜❧❡♠ ❢❛s❤✐♦♥ t♦ ❡st✐♠❛t❡ t❤❡ ♣❡r♠❡❛❜✐❧✐t② ♣❛r❛♠✲
❡t❡rs ♦❢ r♦❝❦✳ ❯♥❢♦rt✉♥❛t❡❧② t❤❡ q✉❛♥t✐t② ♦❢ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ✇❛s ✈❡r② s♠❛❧❧ ✐♥ t❤✐s
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ s♦ ♦♥❧② ✽ ♣❛r❛♠❡t❡rs ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❡st✐♠❛t❡❞✳
❋♦r ❡❛❝❤ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ t❛❜❧❡ ✶✼ ❣✐✈❡s t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❧❛♥❣✉❛❣❡✱ t❤❡ s✐③❡ ✐♥ ❧✐♥❡s ♦❢ t❤❡ s♦✉r❝❡ ♣❛rt
t❤❛t ✇❛s s✉❜♠✐tt❡❞ ❢♦r ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ✐ts ❛✈❡r❛❣❡ r✉♥✲t✐♠❡ T ✳ ■t ❣✐✈❡s ❛❧s♦ t❤❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s n
❛♥❞ m ♦❢ t❤❡ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ✐♥♣✉t s♣❛❝❡ ❛♥❞ ❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦✉t♣✉t s♣❛❝❡ ❛♥❞ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ t✐♠❡
TAD t♦ ❜✉✐❧❞ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t✳ ❚❤❡ t✐♠❡ t♦ ❜✉✐❧❞ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ❝♦❞❡ ✐s ❛ ❧✐tt❧❡ s❤♦rt❡r✳ ❋♦r t❤❡ t❛♥❣❡♥t
♠♦❞❡✱ t❤❡ t❛❜❧❡ ❣✐✈❡s t❤❡ ❛❝❝✉r❛❝② At ♦❢ t❛♥❣❡♥t ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s tt ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ ❞✐✈✐❞❡❞ ❞✐✛❡r❡♥❝❡s




s♦ t❤❛t ❜❡tt❡r ❛❝❝✉r❛❝② ♠❡❛♥s ❤✐❣❤❡r At✳ ❚❤❡ t❛❜❧❡ t❤❡♥ s❤♦✇s t❤❡ r❛t✐♦ Rt ♦❢ t❤❡ t✐♠❡ t♦ ♦❜t❛✐♥
♦♥❡ t❛♥❣❡♥t ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ Ẏ ❞✐✈✐❞❡❞ ❜② t❤❡ t✐♠❡ T ♦❢ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦❞❡✳ ❋♦r t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✱ t❤❡
t❛❜❧❡ ❣✐✈❡s ✭t❤❡ ♦♣♣♦s✐t❡ ❧♦❣10 ♦❢✮ t❤❡ ❛❝❝✉r❛❝② Aa ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ t❛♥❣❡♥t ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s✳ ❚❤✐s
❛❝❝✉r❛❝② Aa s❤♦✉❧❞ ♦♥❧② r❡✢❡❝t t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ♦r❞❡r ♦❢ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ❛♥❞ s❤♦✉❧❞
t❤❡r❡❢♦r❡ ❜❡ ❤✐❣❤✳ ❚❤❡ t❛❜❧❡ t❤❡♥ s❤♦✇s t❤❡ r❛t✐♦ Ra ♦❢ t❤❡ t✐♠❡ t♦ ♦❜t❛✐♥ ♦♥❡ ❣r❛❞✐❡♥t X ❞✐✈✐❞❡❞
❜② T ✳ ❚❤❡s❡ t✐♠❡ r❛t✐♦s ❛❧♦♥❣ ✇✐t❤ n ❛♥❞ m ❛❧❧♦✇ ♦♥❡ t♦ ❝❤❡❝❦ t❤❡ s✉♣❡r✐♦r✐t② ♦❢ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t
♠♦❞❡ ❢♦r ❝♦♠♣✉t✐♥❣ ❣r❛❞✐❡♥ts✳ ❙♣❡❝✐✜❝❛❧❧② ❢♦r t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡✱ ✇❡ ✜♥❛❧❧② ❣✐✈❡ t❤❡ ♣❡❛❦ s✐③❡ ♦❢
■♥r✐❛
❚❛♣❡♥❛❞❡ ✹✼
♦r✐❣✐♥❛❧ ❝♦❞❡ t❛♥❣❡♥t ❛❞❥♦✐♥t
❧✐♥❡s T n → m TAD At Rt Aa Ra ♣❡❛❦ tr❛✣❝
✭s✮ ✭s✮ ✭▼❜✮ ✭▼❜✮
✉♥s✷❞ ✭❋✼✼✮ ✷✵✵✵ ✶✳✸ 14000 → 3 ✻ ✸✳✹ ✷✳✹ ✶✺✳✶ ✺✳✾ ✷✹✶ ✶✷✹✸
♥s❝✷❦❡ ✭❋✼✼✮ ✸✺✵✵ ✵✳✹ 1602 → 5607 ✶✶ ✶✳✾ ✷✳✹ ✹✳✺ ✶✻✳✷ ✶✻✽ ✷✽✵✻
❧✐❞❛r ✭❋✾✵✮ ✸✸✵ ✸✳✸ 37 → 37 ✷ ✻✳✼ ✶✳✶ ✶✹✳✹ ✷✳✵ ✶✶ ✶✶
♥❡♠♦ ✭❋✾✵✮ ✺✺✵✵✵ ✷✵✽ 9100 → 1 ✾✺ ✸✳✵ ✷✳✵ ✽✳✶ ✻✳✺ ✶✺✾✶ ✽✺✷✵✸
❣②r❡ ✭❋✾✵✮ ✷✶✵✵✵ ✸✵ 21824 → 1 ✷✻ ✹✳✺ ✶✳✾ ✶✸✳✸ ✼✳✾ ✹✽✶ ✹✽✻✵✷
✇✐♥♥✐❡ ✭❋✾✵✮ ✸✼✵✵ ✵✳✻ 3 → 1 ✽ ✶✳✹ ✶✳✼ ✶✸✳✼ ✺✳✾ ✹✷✶ ✻✶✹
st✐❝s ✭❋✼✼✮ ✶✼✵✵✵ ✵✳✷ 739 → 1467 ✷✵✻ ✽✳✻ ✷✳✹ ✶✺✳✸ ✸✳✾ ✶✺✺ ✶✽✻
s♠❛❝✲s❛✐❧✭❋✼✼✮ ✶✼✵✵ ✷✳✷ 1321 → 7801 ✻ ✺✳✾ ✶✳✵ ✶✵✳✺ ✸✳✶ ✷ ✷✶
tr❛❝❡s ✭❋✾✵✮ ✶✾✽✵✵ ✶✸✳✷ 8 → 1 ✺✸ ✹✳✵ ✶✳✸ ✶✷✳✾ ✸✳✽ ✶✺✾ ✹✸✾✵
❋✐❣✉r❡ ✶✼✿ P❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ❝♦❞❡ ♦♥ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐✈❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s
t❤❡ tr❛❥❡❝t♦r② st❛❝❦✱ ❛♥❞ t❤❡ t♦t❛❧ tr❛✣❝ ♦❢ ❞❛t❛ ♣✉s❤❡❞ t♦ ❛♥❞ ♣♦♣♣❡❞ ❢r♦♠ t❤✐s st❛❝❦✳ ▼♦st
♦❢ t❤❡s❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ♠❛❦❡ ✉s❡ ♦❢ ❚❛♣❡♥❛❞❡ ❞✐r❡❝t✐✈❡s ♦♥ ❝❤❡❝❦♣♦✐♥t✐♥❣ t♦ r❡❞✉❝❡ t❤❡s❡ ♠❡♠♦r②
❝♦sts✳
✼ ❖✉t❧♦♦❦
❲❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ t❤❡ s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❆✉t♦♠❛t✐❝ ❉✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ t♦♦❧ ❚❛♣❡♥❛❞❡✳ ❚❤✐s s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥
✐s ♥❛t✉r❛❧❧② s♣❧✐t ✐♥ t✇♦ ♣❛rts✱ ♦♥❡ ❛❜♦✉t t❤❡ ♥❡❝❡ss❛r② st❛t✐❝ ❛♥❛❧②s✐s ♦❢ t❤❡ ♣r♦✈✐❞❡❞ s♦✉r❝❡
♣r♦❣r❛♠✱ ❛♥❞ ♦♥❡ ❛❜♦✉t ✐ts ❛❝t✉❛❧ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ ✐♥t♦ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ s♦✉r❝❡ ♣r♦❣r❛♠✳ ❚❛♣❡♥❛❞❡
❢♦❧❧♦✇s ❛ ♠♦❞❡❧ ♦❢ ❆❉ t❤❛t ✐s ♦♥❧② ♦♥❡ ✐♥ ❛ ♣❛♥♦r❛♠❛ ♦❢ ♣♦ss✐❜❧❡ ♠♦❞❡❧s✳ ❲❡ ♠♦t✐✈❛t❡❞ ✇❤② ✇❡
❝❤♦s❡ t❤✐s ♠♦❞❡❧✱ ❛♥❞ ✐❧❧✉str❛t❡ ✐t ♦♥ ❡①❛♠♣❧❡s✳
❚❛♣❡♥❛❞❡ ❤❛s ❜❡❡♥ ❛♣♣❧✐❡❞ ✇✐t❤ s✉❝❝❡ss t♦ s❡✈❡r❛❧ ❧❛r❣❡ ❝♦❞❡s✱ ❜♦t❤ ❛❝❛❞❡♠✐❝ ❛♥❞ ✐♥❞✉str✐❛❧✱
❛♥❞ ✐ts ❛❞❥♦✐♥t ♠♦❞❡ ❤❛s ♦❢t❡♥ ❜❡❡♥ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ✈❛❧✉❛❜❧❡ ❜② ❡♥❞ ✉s❡rs✱ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ❜② t❤♦s❡ ❤❛✈✐♥❣
✇r✐tt❡♥ ❛♥ ❛❞❥♦✐♥t ❝♦❞❡ ❜② ❤❛♥❞ ✐♥ t❤❡ ♣❛st✳ ▼✉❝❤ ✇♦r❦ r❡♠❛✐♥s t♦ ♠❛❦❡ ✐t ❡✈❡♥ ♠♦r❡ ✇✐❞❡❧②
❛♣♣❧✐❝❛❜❧❡✳ ■♥ ♦✉r ❧♦♥❣ ❧✐st ♦❢ ❢✉t✉r❡ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥ts✱ ❧❡t ✉s ♠❡♥t✐♦♥ s♣❡❝✐✜❝ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♦❢
✇❡❧❧✲❦♥♦✇♥ ♣❛tt❡r♥s s✉❝❤ ❛s s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ ❧✐♥❡❛r s②st❡♠s ♦r ✜①❡❞✲♣♦✐♥t ✐t❡r❛t✐♦♥s✳ ❆❧s♦✱ ✇❡ ❛r❡
❝♦♥s✐❞❡r✐♥❣ ❛ t♦♦❧ ✐♥t❡r❢❛❝❡ t❤❛t ❝♦✉❧❞ ❣✐✈❡ ❢r❡❡❞♦♠ t♦ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡ ❛♥ ✐♥t❡r♠❡❞✐❛t❡ ✈❛r✐❛❜❧❡
✇rt ❛♥♦t❤❡r✳ ❲❡ ❛❧s♦ ✇❛♥t t♦ ❣✐✈❡ t❤❡ ♦♣t✐♦♥ ♦❢ ❛ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❜② ❛❞❞r❡ss ✐♥st❡❛❞ ♦❢ ❜② ♥❛♠❡✱
❛♥❞ ❡✈❛❧✉❛t❡ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❜❡♥❡✜t ❜r♦✉❣❤t ❜② ❛ ❜❡tt❡r ♠❡♠♦r② ❧♦❝❛❧✐t②✳ ❙✉♣♣♦rt ❢♦r r❡♣❡❛t❡❞
❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ♠✉st ❜❡ ✐♠♣r♦✈❡❞✱ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❝♦♠♣✉t❡ s❡❝♦♥❞ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡s ❜② ❚❛♥❣❡♥t✲♦✈❡r✲❆❞❥♦✐♥t
❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥✳ ❚❤✐s ❧❛st ♣♦✐♥t ✐s ❣❛✐♥✐♥❣ ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❣r♦✇✐♥❣ ❝♦♥❝❡r♥ ❢♦r ❯♥❝❡rt❛✐♥t②
◗✉❛♥t✐✜❝❛t✐♦♥✳
❲❡ ✐❞❡♥t✐❢② t❤r❡❡ ♠♦r❡ ❛♠❜✐t✐♦✉s ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥ts✱ ❡❛❝❤ ♦❢ t❤❡♠ ♠❡❛♥✐♥❣ ❛❝t✉❛❧ r❡s❡❛r❝❤ ♦♥
s♦♠❡ ❛s♣❡❝ts ♦❢ t❤❡ ♠♦❞❡❧ t❤❛t ❛r❡ st✐❧❧ ♥♦t ✜①❡❞✳ ▼♦st ♦❢ t❤❡ ❞✐✣❝✉❧t② ❧✐❡s ✇✐t❤ t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t
♠♦❞❡✳ ❚❤❡s❡ ❛r❡ ✭✶✮ ▼❡ss❛❣❡✲♣❛ss✐♥❣ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥✱ ✭✷✮ ❉②♥❛♠✐❝ ♠❡♠♦r② ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t✱ ❛♥❞
✭✸✮ ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡s✳
▼❡ss❛❣❡✲♣❛ss✐♥❣ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧❧② tr❛♥s♣♦s❡❞ ✐♥ t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣ ♦❢ t❤❡
❛❞❥♦✐♥t✳ ❚❤✐s ❡①❤✐❜✐ts ✈❡r② ❡❧❡❣❛♥t ❞✉❛❧✐t② ❜❡t✇❡❡♥ ✏s❡♥❞s✑ ❛♥❞ ✏r❡❝❡✐✈❡s✑✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ❛❞❥♦✐♥t ♦❢
♦♥❡ ❛♥♦t❤❡r✳ ◆♦♥✲❜❧♦❝❦✐♥❣ ✭♦r ❛s②♥❝❤r♦♥♦✉s✮ ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ s✉❝❤ ❛s ❛♥ ♠♣✐❴✐s❡♥❞✴♠♣✐❴✇❛✐t
♣❛✐r✱ ❝❛✉s❡s t❤❡ ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣ t♦ ❝♦♥t❛✐♥ ❛♥ ♠♣✐❴✐r❡❝✈✴♠♣✐❴✇❛✐t ♣❛✐r✱ ✐♥ r❡✈❡rs❡ ♦r❞❡r✳ ❚❤❡r❡
❛r❡ ❛ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♦♣❡♥ ✐ss✉❡s ♦♥ t❤❡ ❜❡st ✇❛② t♦ ❞❡t❡❝t ♠❛t❝❤✐♥❣ ✏s❡♥❞s✑ ❛♥❞ ✏r❡❝❡✐✈❡s✑✱ ❛s ✇❡❧❧
❛s ♠❛t❝❤✐♥❣ ❛s②♥❝❤r♦♥♦✉s ❝♦♠♠✉♥✐❝❛t✐♦♥ ♣❛✐rs✳ ❚❤❡s❡ q✉❡st✐♦♥s ❛r❡ ♥♦t s❛❢❡❧② ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ✐♥
❚❛♣❡♥❛❞❡ ②❡t✳
❘❘ ♥➦ ✼✾✺✼
✹✽ ▲✳ ❍❛s❝♦ët ❛♥❞ ❱✳ P❛s❝✉❛❧
❉②♥❛♠✐❝ ♠❡♠♦r② ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ❝❛✉s❡s t❤❡ ❛❞❥♦✐♥t ❜❛❝❦✇❛r❞ s✇❡❡♣ t♦ ✉s❡ ♠❡♠♦r② t❤❛t ✇❛s
❞❡❛❧❧♦❝❛t❡❞ ❜② t❤❡ ❢♦r✇❛r❞ s✇❡❡♣✳ ❖♥❡ ❛♥s✇❡r ✐s t♦ ❛❧❧♦❝❛t❡ s♦♠❡ ♠❡♠♦r② ❛❣❛✐♥✱ ❜✉t t❤✐s
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